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INTROVUCTION 
En ja.nv..tVt 79 81 , c.eia. {)a.M,a.);t c...tnq .o e..6.6..ton.6 que noU-6 pa.M..toM 
a eMugnVL {e..6 .tec.hn..tque..6 a.drûn..t-6..:tJw.;t.[ve..6 a.u CoUè.ge de 
.t' Abil..tb..t-Têm..t-6c.am..tngue. B..ten que .oa..t..t.6{)a.il-6 de..6 c.on.tenM 
de C.Oun-6 que YLOU-6 o{){)~OYl..6 a {'époque a YL0-6 é.tud..ta.n.t-6, 
noU-6 éüoM mo..tM c.e.tt.:ta...[M de i.a. qua.U.té de .teWt {)oJtme. 
Apll.è.-6 mou1te..6 fuc.M.6..ton.6 a.vec. d' a.u.tfl..e..6 membJr.e..6 du dépa.Jr..temen.t 
e.t c.Vt.ta...tM Uud..ta.n.t:-6, noM a.voM déudé d' en.tfl..eph..endfl..e un.e 
Jr.ec.hVtc.he a.tl'..tn de .6 '..tn.{)oJtmVL de..6 be..6o..tn.6 de {)oJtma.tion. de..6 
.tec.hn...tc.--teYI.-6 en. a.dm..[n..[,6..:tJw.;t.[on.. No-6 fuc.UJ.J.o..toM a.vec. ie..6 
é.tud..ta.n.t-6 Yl.OU-6 on..t a.men.é a vou{o..[Jr. m..[eux C.V'LY!.V'L {e..6 a.c.tivdé-6 
qu' a.Ufl..a...[en.t n.o-6 {)..tMf.JJ.Ja.n.t:-6 .6Wt .te ma.Jr.c.hé du .tfl..a.va.il. NoM 
Jr.eme.tt..i.on-6 donc. en. que..6tion. e.t {e..6 c.on.ten.a.n..t-6 e.t ie..6 c.on.ten.U-6 
de..6 c.oUM du ph..ogJta.mme de .tec.hn...tque..6 a.dm).n...[.o.tJta.;t,{_ve..6. 
Ce h..a.ppo!L.t de Jr.ec.hVtc.he ph..éf.Jen.te donc. .te c.hem..tn.emevL.t d' un.e 
Uude a.!Ja.YL.t c.on.dud à m..teux a.da.p.tVL .te dépa.Jr..te.men.t de..6 
.tec.hn...tque..6 a.dm..[MJ.J..:tJw.;t.[ve.-6 du CoUè.ge de .t'Abil..tb..t-Têm..t.6c.run..tngue 
à .o on. tn..[{..[eu • 
Le ph..em..tVt c.ha.pilfl..e déc.Jr.d i.a. ph..ob.têma.tique da.M i.a.que.Ue 
n.oU-6 .6omme..6 ..tn.t:Vtven.U-6 e.t ..tn.t:Vtven.oM .toujoUM. 
En. app.U.quan.-t .t 1 appnoc.he. .o y.o.té.mi..qu.e. a .t 1 e.n..o ug n.e.me.n.-t de..o 
.te.c.hniqu.e..o adm~ni.o.tna.tive..o au. Co.e..tège. de. l 1 Ab~b~-Térni.oc.~n.gu.e., 
n.ou..o y Magn.o.o.t4u.on..o u.n. dy.o6on.~on.n.e.me.n.-t de..o c.ompo.oan.-te..o 
.Oe.Jtvan.-t a .ta Jtét!to-a~on. du. .oy.o.tème.. 
Van..o .te. .o e.c.on.d c.hap~e., n.ou..o me.n.-tM n.n.on..o c.omme.n.-t e..t pou.Jtqu.o~ 
n.ou..o a va n..o c.ho~~ .te. c.adJte. .thê.o~qu.e. d 1 an.a.ty.o e. de. .o y.o.tème..o 
de. Vanie..t L. Stu.6 6-te.be.am. 
Le..o c.hapline..o .tJto~ e..t qua.tJte. pJtê..o e.n.-te.n.-t ne..o pe.~ve.me.n.-t .te..o 
~n..t.o un..o~ qu.e. .te. pJtoc.e..o.ou..o de. Jte.c.he.nc.he., .ooli 
.e. 1 w.tJtu.me.n..ta..:ti.on. e..t .ta c.u.Ulie..t.te. de..o don.n.ê.e..o .Ou.Jt .te. .te.JtJtUn. 
a .e. 1 ude. d 1 u.n. qu.e..o:ti.on.n.~e.. 
Le. c.hapline. un.q e.xp.U.qu.e. c.omme.n.-t on.-t Uê. c.odê.e..o .te..o don.n.ê.e..o 
e..t c.omme.n.-t e.Ue..o on.-t Uê. e.n.Jte.g~.tJtê.e..o e..t .tnU.tê.e..o. 
Le. c.hapline. .o~x ne.n.â c.omp.te. de..o e.x.tJtan..t.o ob.te.n.u..o du.· 
pnoc.e..o.ou..o de. ne.c.he.nc.he., .ooli .e. 1 ~pac..t qu. 1 a n.t: e.u. .te..o 
-i.nfionma..tion..o c.ompUê.e..o .ou.Jt .t 1 w.tJtu.me.n.-t de. nét!to-ac.tion. 
lM-même. e..t .ou.Jt.tou..t .ou.Jt .e.e..o a~on..o dê.udê.e..o pan .te. 
dê.paJt.te.me.n.-t de. .te.c.hniqu.e..o a~.tna.tive..o. 
En.6~n., .te. c.hap~e. .oe.p.t c.on..o.tliu.e. .ta bou.c..te. de. Jtê..tJto-a~on. 
de. .ta ne.c.he.nc.he. même.. Nou..o pnê..oe.n.-ton..o, e.n. an.n.e.xe. e..t a U.tne. 
ht6 oJtm~6 .o e.u..te.me.n.-t, .te. .te.x.te. de. .e. 1 an.a.ty.o e. de..o do n.n.ê.e..o qu.e. 
n.ou..o avon..o pnê..o e.n.-tê. au. dê.paJt.te.me.n.-t e..t q~ a dê.c..te.n.c.hê., c.omme. 
n.ou..o .e. 1 av~on..o pnê.vu. e..t voulu., de..o ac.tion..o c.on.c.JtUe..o. 
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CHAPITRE P·EMIER 
VESCRIPTION VU VËCU ET VE LA PROBLÉMATIQUE 
Va.no c.e. c.ha.pd:Jr.e. noM pJtu e.IU:o no un. bJte.6 IU-6:to.tUque. du 
oe.uvJto/1.6 M/1.6-i que. .oon 6onilionne.me.n:t. 
1.1 Le. vê.c.u. 
Le. dê.pa.Jt:te.me.n:t de. :te.c.hnique..o a.drrJbr)h;tJta.;t).ve..o du CoUë:ge. de. 
.t' Abil..ibi-Tê.m.-i...I.>C.amingue. e.x.-i...l.>;te. de.pu.-i...l.> 19 6 8, cla:te. de. 
.t' Ua.bw.oe.me.n:t du c.oUë:ge. du mélne. nom. NoM 6tU.oon..6. pM:tie. de. 
c.e. dê.pa.Jt:te.me.n:t de.pu.-i...l.> .o e.p:tembJte. 19 7 8 • V 'a. v !til 79 8 0 à a. v !til 
1982, nou.o a.vo/1.6 Uê. c.ooJtdonna.:te.UJt de. c.e. dê.pa.Jt:te.me.n:t. 
Au nive.a.u c.oUê.gia..t, .te. dê.pa.Jt:te.me.n:t e..o;t Jte..opon..6a.b.te. de. 
.t'application de..o pJtogJta.mme..o e.;t de. .ta. pJte..o.ta.tion de..o c.ouM 
qui .oon:t .oou.o .oa. ju.tUdic.tion 1 • Le. dê.pa.Jt:te.me.n:t de. :te.c.hnique..o 
a.âm-<..nb..tJta.tive..o du CoUë:ge. de. .t' Abilibi-TéJni.oc.a.mingue. e..o;t 
Jte..opon..6a.b.te. de..o fuupline..o 401 (.oue.nc.e..o de. .t' a.dm-<..nb..tJta.tion), 
e.;t 41 0 (:te.c.hnique..o a.dm..in.-i...6;tJta.;t).ve..o) • U tie.n:t .o e..o pouvo..iM e.;t 
dé.vo..iM de. .ta. c.onve.ntion c.oUe.ilive.2 mélne. .o 'il tiJte. !.lon 
e.x.-i...l.>:te.nc.e. de. .ta. .otJtuc.:tUJte. même. du c.oUë:g e.. 
1 VoiJt à c.e. .ouje.;t .t'a.Jttic..te. 4. 3, e.:t .6pê.c.i6ique.me.IU: 
4-3.08 p. 23 de. .ta. c.onv. c.oUe.ilive. 7979 - 1982 de..o Jto e..o.6e.uM 
a.66iliu à .ta. Fê.d~on e..o e./1.6. e. C.E.G.E.P., e.n a.nne.xe.. 
2Ibid., a.Jttic..te. 4-3.08 
Le coondonn~e~ du dépantement a comme nonction de: 
Al conoenven au moino :tJto-W pWodeJ.> d'enougnement 
B) coondonnen le!> ac.Uvilé.-0 nequ-WeJ.> po~ la 
néa.t-Wa.üon du 6onc.Uono du dépantement pnévueJ.> 
à la claU6e 4-3.08; 
c) nempün le!> .tâche!> adm~:tJta.tiveJ.> mhénentu à 
.6a fionetion et adm~:tJten le budget du dépM.tement. 
Le coondon~e~ ne po.6.6ède aucune au.tonilé. Il appen.t .tou.tefioi-6, 
qu'à l'U6age, le coondonn~e~ endo.6.6e une c~ne pah.tie 
En 1982, un déenet1 a nemplacé la convention collective, ma..i.-6 
il n'a pa-6 in0luencé .6enoiblement -lu "pouvofu" du coondon~e~. 
Le décnet ne neconna..U aucune au.tonilé au nuponoable de la 
coondination dépantementale qui ne peut comp.ten que .6~ le 
conoenoU6 de .6U pafu po~ ongani-6en la vie pédagogique. 
Le dépM.tement de .technique!> admini-6bta.üveJ.> a avan.tageU6e.ment 
pno6dé d'une 6onte cohéoion de .&U membnu et le!> coondon~~ 
qui .6e .6ont .6uccédéo à .6a .tUe ont pu menen à bien le!> manda.t-6 
qu'i.t-6 .6ol.tiedaient ou qu'on le~ con6iai.t. Le po.6.te ut élee.ti6; 
le m.anda;t ut d'un an nenouvelable. Vano le dépantement, noU6 
avon6 coutume d' éüne un nouveau coondonna.te~ .toU6 le!> deux ano. 
1 M~.tène de l'éducation. Vi.6po.6itiono cono.tiluant de!> 
conventiono collective!>. Gouvennement dü Quê.bec. Novembne 1982. 
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NoM a.vom débuté la. pJté-6 ente Jtec.he.Jtc.he .toM de n.obte pne.rrU.è:Jte 
a.n.n.ée de c.ooJtdin.a.tion. (l980-1981) en. c.Jtoya.nt qu'une a.n.a.ly~e 
du p!ta.tiquu péda.gog-i.quu du dépaM:ement ~ 'impMai.-t, quu:Uon. 
de dJtu~e.Jt un. b-i.la.n. du douze a.n.n.éu d'emugn.ement de 
l' a.~bta.tion. et du :tec.Wquu a.~bta.tivu a.u CoUë:ge 
de l'Ab-i.:t-i.b-i.-T~c.a.min.gue. 
A fu lec.:tuJte du pnoc.ha.-i.n.u pa.ge.J.>, noM veJLMm que l' a.ppUc.a.tion. 
de modë:lu d' a.n.a.ly~ u a. fioJt:tement modi6-i.é la. d-i.Jtec.tion. de n.o:t.Jte 
Jtec.he.Jtc.he. 
1. 2 La. Pnobléma.tique 
Une pnobléma.tique e.J.>:t la. nuuUa.nte plM oJtga.~ ée de plM-i.eUM 
p~ Uéme~ pnobléma.tiquu. PaM:a.n.:t de c.e po-tnt de vue, 
noM noM ~ommu a.:t:ta.c.hé a énumê.Jte.Jt :toM lu Uémen.:t.ô qu-i. noM 
vena.-i.ent a l 1 UpJt-i.:t a.u ~ujet du dépaJU:emen:t que Yl.OM C.OOJtdonn-i.orv.S 
a l'époque. NoM ~ommu a.Jt.Jt-i.vé a éc.Jt-i.Jte btente-qua.bte p!topo~-i.:t-i.om 
Uémenta.-i.Jtu qu-i. noM ~embla.-i.ent pnobléma.tiquu. NoM a.vom 
emu-i..:t.e pondê.Jté c.ha.c.une de c.u p!topo~-i.:t-i.om a l' a.-i.de de :t.Jto~ 
c.Jtliè:Jtu qu-i. noM a.ppa..tr.a..i..Ma..i..ent judiueux: l' J.mpoJt:ta.nc.e du 
pJtoblë:me, fu c.onn~~a.nc.e que noM en a.vom ou que noM poUJLJt-i.om 
po:ten:t-i.e.Uement en a.vo-i.Jt et en.0-i.n, le c.Jtliè:Jte a.ya.nt le plM gJta.nd 
po-l.~, fu pM~-i.b-i.U:té d'-i.n:te.Jtven:t-i.on ~UJt c.e pnoblë:me. NoM 
a.vom c.orv.SeJtvé douze Uémen.:t.ô qu-i. ~on.:t a.ppa.Jt.Uô U..tte lu &ondemen.:t.ô 
d'une pno bléma.tique, c.eUe du dépa.Jt:tement. 
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Vo-i..u la. w:te. de. c.v., U.ê.me.nt6 : 
1 • Le. dé.pa.Jt:teme.n.:t -Lg n.OJr.e. .6-i.. .6 v., pJto gJtammv., .6 o 11:t a.ppJté.ué.-6 
dv., é.;tucüa.nt6 ; 
2 • Le. dé.pa.Jt:teme.n.:t -i..g n.oJte. .6-i.. .6 e..ô pJto gJtamme.J.> .6 o 11:t a.ppJté.ué.-6 
dv., e.mp.to ye.uM ; 
3. Le. dé.pa.Jt:teme.n.:t -i..gn.oJte. .6-i.. .6 v., pJtogJtamme.J.> Jté.pon.de.n.:t aux. 
bv.,o-i..Yl..ô dv., ~a.:te.uM; 
4. Le. dé.paJt:te.me.n.:t ne. .6aJ.:t pa.-6 .6-i.. .tv., de.ux. op.t.i.on..6 qu'il 
o 6 6Jte. ( ma.Jtk.e..t.i.n.g e.:t 6-i..n.a.n.c.e.) .60 n.t. e.n. a.dé.qua.:t-i..on. a.ve.c. 
tv., bv.,o-i..Yl..ô du ma.Jtc.hé. du :t.Jtava.il; 
5. Le.-6 p!to 6 e.-6.6 e.uM Jteme.:t:te.n.:t e.n. que.J.>.t.i.o n. .i.e.-6 c.o n.:te.n.U-6 de. c.ouM; 
6. Le.-6 p!to 6 e.-6.6 e.WL6 Jte.me.:t:te.n.:t que..tque.6 o-<..6 e.n. que.J.Jtio n. .i.e.uJt 
appJtoc.he. pé.dagog-i..que.; 
7. Lv., pJto6e.J.>.6e.uM n.e. c.on.n.a-i...6.6e.I'L:t pa.-6 .t' -i..mpoJt:tan.c.e. Jt~ve. de.-6 
app!te.~.6a.ge..ô Jt~é.-6 daM .te. pJtogJtamme.; 
8. Le. dé.pa.Jt:te.me.n.:t n.e. c.on.n.CLU pa..ô .tv., c.a.JtJt-i..~e.-6 que. pouMu-i..ve.n.:t 
.ôe.-6 6~.6ant6; 
9. Le. dé.pa.Jt:te.me.n.:t n.e. .ôaJ.:t pa..ô .6 'il dod 6oJtme.Jt dv., gé.n.é.Jta.W:te.-6 
ou. de.!.> .6 pé.c.~:te.-6; 
1 0. Le. dé.paJLte.me.n.:t n.e. .6aJ.:t pa..ô .6-i.. .te. cü.p.tôme. d' adm-i..~:t.Jtatian. 
amé.UaJte. de. 6ac.on. .6-i.gn.-i..6-i..c.a..t.i.ve. .tv., po.6.6-i..bildé..6 
d' avan.c.e.me.n.:t de. .6 v., 6.i~.6an.:t.6; 
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11 • Le. dê..palcteme.n-t ne. -ôa.M:. pao à quel. vûve.au d'emploi 
dê..btde.n-t -6 e.-6 6ivU-6-ôan,t-6; 
12 • Le. dê..palcteme.n-t ne. -ôa.M:. pao quel.-6 ob j e.c:t.io-6 vi-ô e. 
Ce.-6 Ué.me.n,t:-6 pe.uve.n-t UAe. -ô!Jrl-thê.,t.,Uê..-6 -ôel.on une. optique. -ô!J-ôté.mique. 
poWt l' u:U.U...oate.Wt du -ô!J-ôtème. -ôel.on le.-6 :tJwi-6 thème-ô -ôuivan,t:-6: 
2 • Le.-6 ob j e.c:t.ifi-6 d' e.mploi de.-6 ~ate.Wl.-6 du -6 !J-ôtème.; 
3. L'adéquation e.n:tJte. ob j e.c:t.io-6 e.t le.-6 but-ô attun,t:-6 pM 
Si l .' on dlte.-6-ôe. le. -ôc.hé.ma -ô!J-ôté.mique. de. l' e.Mugneme.n-t de.-6 te.c.hnique.-6 
admivU-ô:tJta..t.<.ve.-6 tel. que. poU!lJl.CU.t le. c.onc.e.ptu~Vt un ~ate.Wt 
(étudian-t), on obtie.n-t ta. lte.pltê..-ôe.ntation -ôuivan-te.: 
TABLEAU 1 
SYSTtME V'ENSEIGNEMENT VES TECHNIQUES AVMINISTRATIVES 
















: de.-6 T.A. Emploi 
t---"+1 au C.A. T. 1 : 1 1 Jf' 1 1 ..... 1 
1 1 1 ., 1 v 
1.-L.- -<JE.------.--+-- J_-- -•-..... J 
: 1 
IRUJto-ac:t.ion: 1 ;co~t~tUaUon :obje.c:t.io-6 - Bui6 
' L 
A .ta. .furrr.{.èJr.e. de. c.e.tte. ne.pné.J.J e.rz;ta.;Uon., il appe.Jt.t que. la lig n.e. de. 
néttto-acü.on., app~.oan.t dan..o le. gnaplu:.que., n.' e.x_,U.de. pM dan..o .ta. 
nê.a..R.J;té... En. (ja.A.;t, il (jauodll.a.A.;t CÜJU!. que. c.e.tte. néttto-acü.on. .oe. (ja.A.;t 
m~ de. {jaçon. .6~ zé..n.ue. que. te. .oy.ozème. n.e. .oe. m~~e.n.Z que. de. {jaçon. 
homé..o~tatLque., tel que. dé..fi~~ pan BVt.ta.ta.n.fifiy: 
" ( ••• ) l' ond!r.e. de..o pnoc.e..o.ou.o dan..o le..o ~ y~tème..o v~van.û e..ot 
là po un n~e. .OU!l.V~VIl.e. le. .oy.otème. ~-mélne.. Une. gnan.de. 
p~e. de. .oe..o pnoc.e..o.ou.o e..oz e.n.globé..e. .oou.o le. te.11.me. 
d'homé..o.ota.oe. (Canon.), c.'e..ot-èt-~e.: le..o pnoc.e..o.ou.o 
pan le..oque.l-6 ta .oilua;ti.on. maté..Ue.Ue. et é..n.e.ll.gé.tique. de. 
l 1 onga~me. e..oz mun.Ze.n.ue. c.on..otan.Ze.. Il 1 
On, dan..o une. .oouUé.. e.n. é..volu.Uon. c.omme. .ta. n.ôtll.e. et, de. plu.o, 
dan..o un. .oe.c.te.un où .ta. te.c.hn.olog~e. .o '~p.ta.n.Ze. nap~de.me.n.Z, 
l'homé..o~~ie. c.oll.ll.e..opon.d, èt long te.11.me., èt .ta. néttto-acü.on. n.é..gative.. 
Pall.i.o, 
Pall.i.o, 
" Poun un. .oy.otème. c.omple.x.e., dune.11. n.e. ~ut}t}il pM: il t}auZ 
~'adapte.ll. aux. mo~{j~c.ation..o de. l'e.n.v~on.n.e.me.n.t et é..volue.ll.. 
S~n.on., le..o agne..o~~on..o e.x.té..Ue.une..o n.e. tande.n.t pM èt le. 
dé.J.Jonga~e.ll. et à le. détttuill.e.. " 2 
" PM c.on.tll.e., quand le. (mo~n..o) e.n.:tJta:tn.e. le. (mo~n..o) le..o c.ho~e..o 
~ e. né..du.J..6 e.n.Z c.omme. une. ( pe.au de. c.hag~n.) • Ve..o e.x.e.mple..o 
typ~que..o .oon.t .ta. t}~e. d'une. e.n.tll.e.pwe. ou le. pnoc.e..o~u.o 
de. la. dé..pne..o.o~on. é..c.on.om~que.. " 3 
1 BVt.ta.ta.n.t}fiy, Ludw.{_g Von.. Thé..o~e. gé..n.é..ll.ate. de..o ~y.otème..o. 
Ed. Vun.od. 1980. p. 76. 
2Ro.on.ay, Joël de.. Le. mac.ll.o.oc.ope.. Ve.11..6 une. v~~on. globale.. 
Ed. du Se.uil. 1975. p. 111. 
3 I b~d . p . 1 0 1 • 
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S-i. l'on veut évlie.JL l' e.fifiondtteme.n.t ou., tout a.u. mobu, la. dé6u.Uu.de. 
du e.n6ugneme.n.t-6 du. dépMteme.nt, il fia.ut a.u.gme.n.te.JL la. qu.a.ntlié et 
la. qu.a..ilié de. l'-i..nfioJtma.t-i..on de. tz.éttz.o-a.c:ti..on. NouJ.J c!WIJOYl-6 qu.e. c.'ut 
la l'u~e.nc.e. de. la. ptz.obléma.tiqu.e.. L'-i..nfioJtma.t-i..on tz.éttz.o-a.c.t-i..ve., ~-<.. 
e.lle. pe.ut de.ve.n-i..tz. fupon-i..ble., c.tz.ée.JLa. le. dyna.m~me. et la. c.onve.tz.ge.nc.e. 
ve.M u.n but c.ommu.n qu-i.. fia.li a.ctu.e..i.ie.me.n.t défia.ut à: c.e. ~y~tème.. 
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P~qu.' il il e.wte. déjà: à: l '-i..n.tétz.-i..e.u.tz. de. c.e. ~y~tème. d' e.n6ugne.me.nt 
(du te.c.hn-i..qu.u a.dm-i..~ttz.a.tivu) du -i..n6ttz.u.me.n.;U de. tz.éttz.o -a.c.t-i..o n e.nttz.e. 
lu d-i..ve.M Uéme.YLU (tuu P .E. R. P. E., tz.éu.n-i..oYl-6 dépMteme.nta..tu, 
~ynd-i..c.a..iu, a.dm-i..~ttz.a.tivu, etc..), c. ' ut e.nttz.e. le. ~y~tème. et ~on 
env-i..tz.on.n.eme.n.:t qu. 'il fia.ut c.tz.ée.JL u.ne. " va-i.e." d' éc.ha.n.gu d' -i..n.fiotz.ma.t-i..oYl-6. 
La. tz.e.c.he.JLc.he.-a.c.t-i..on a.u.tz.a. donc. c.omme. obje.c.t-<.6 d'é.ia.botz.e.JL et d'éva..iu.e.JL 
U.Yl -i..n6ttz.u.me.n.t de. tz.éttz.o -a.c.t-<.o Yl. a.da.pté a.u. ~ tj~tè.me. d 1 e.Yl-6 ug neme.nt du 
te.c.hn-i..qu.u a.dm-i..~ttz.a.tivu. L' -i..n.fiotz.ma.tion tz.e.c.u.WL<.e. de.vtz.a.li pou.vo-i..tz. 
~ e.JL v -i..tz. à u.n e. é v a..iu.a.t-i..o n. • 
CHAPITRE VEUX 
CAVRE THtORIQUE: L'APPROCHE SYSTtMIQUE 
Va.M le. c..ha.p.ü:.tte. p!tê.c..ê.de.YJ.-t, noU-6 a.von..6 ê.:ta.bU que. noU-6 a.v-i.on..6 
be.oo-i.n d'-i.n.6o.tuna.;t,{.oM pouJt a.ju.6:te.Jt la. 6o.tuna.;t,{.on cü.6pe.n.6ê.e. a.ux 
ê.:tud-i.a.n.:t.o a.ux Jtê..a.U:té-6 du ma.Jtc..hê. du :t.Jta.va.-i.L 
Va.n..6 c.e. c.ha.p.ü:.tte., noU-6 ve.JtJton..6 c.omme.YJ.-t noU-6 a.von..6 a.me.nê. le. 
dê.pa.Jt:te.me.n;t à .6 '-i.YJ.-tê.Jte.o.6e.Jt à ..e. 'a.ppJtoc.he. .6y.6:tém.<.que. e.:t pouJtquo-i. 
noc.u., ..e. 'a.von..6 ~ ê.e. da.n..6 no:t.Jte. Jte.c.he.Jtc.he.. 
LoJt-6 de. no-6 ê..:tude.-6 e.n a.dm-i.n.-i.-6:t.Jta.:t).on (1974-1978), l'a.pp!toc.he. 
.6 y.6:tém.<.que. noU-6 6u:t pJtê-6 e.n.:tée. da.Yi6 no-6 c.ouJt-6 de. ma.na.g e.me.n.:t e.:t de. 
ma.Jtk.eü.ng c.omme. une. 6a.ç.on de. dê..c.ompo-6 e.Jt ..e.a. Jtê.a.U:tê. e.n . .6e.o 
c.o M.:û;tua.n;te.o • A ..e.' ê.po que., noc.u., n' a.v-i.o 1'1..6 guè.Jte. Uê. -i.n.:tê.Jte.o-6 é. 
pa.Jt c.e.:tte. " :thê.oft-i.e. bJtume.U-6 e." • Ma.-i.-6, pa.Jt la. .6u-i.:te., fu le.c.:tuJte. 
· de. nombJte.ux ouvJr.a.ge.-6 de. Jte.c.he.Jtc.he. ou de. vulga.Jt-i.-6a.;t,{.on .6ue.n.:t).6-i.que. 
noc.u., a. 6a.-i.:t da.va.n.:ta.ge. a.ppJtê.c.-i.e.Jt e.:t .6Uft:tou:t c.ompJte.ndJte. c.e.:t 
-i.M:t.Jtume.n.:t c.onc.e.p:tue.l. Le.o c.ouJt-6 de. :t.Jtonc. c.ommun à fu ma..t..tJU.,oe. 
noU-6 pe..tun-i.Jte.n.:t d 1 ~ e.Jt c.e.:t -i.M:t.Jtume.n.:t. 
En ma). 1982, e.n :ta.n.:t que. c.ooJtdonn.a.:te.uJt, noU-6 de.v-ion..6 p!todu-i.Jte. 
un bilan de.o a.c.tivilê-6 dê.pa.Jt:te.me.n.:ta...e.e.o . Noc.u., ..e. 1 a.von..6 ê.c.Jt-i.:t e.:t 
p!tê/.le.n.:tê. .6ou.6 6o.tune. de. .6y.6:tème.. La. Jtê.da.c.tion .6e. 6il :t.Jtè-6 
6a.Uie.me.n.:t; c.e. qu-i n 1 a.va.-i.:t pM Uê. le. c.M ..e. 'a.nnê.e. p!tê.c.ê.de.n.:te. où noU-6 




lntJr.aYLt-6 --~ PJtoc.e.-6.61..1..6 Ert.Jtan.;t-6 
l_ -- -RU/w-ac;Üon <--- j 
chaque. pa.lttie. étalt déc.ompo.6é e.n étême.n.;t-6: 
PJto c.e.-6.6 U.6 : 
Rê.tJto-ac..t<.on: 
L e..6 UucU.a.YLt-6 
Le. Jte.c.Jtu.te.me.n;t ( cU.e.n;tèle.) 
Le. c.ooJtdonnate.UJt 
Le. budge-t 
Le. .6uppoJtt ..i..nfioJtma..tique. 
Le.-6 buJl.e.aux (.toc.aux) 
Le. pe.Monne..t e.Me...i..gnan;t 
Le. pJtogJta.mm~ 
L e..6 o p.ü.o n.6 
L e..6 c.o uJt.6 (c.o n;te.nU.6 ) 
Le.-6 mê.thode.-6 pédagog,{que.-6 
Le.-6 moye.M de. .e. 'obte.n..i..Jt 
- Sa néc.e.-6.6.-i..té 
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La. 6Dil.me. du. doc.u.me.n.t a. .te.U.eme.n.t p.fu a.ux pno6e..6.6e.uM qu.' e.U.e. 
a. Ué. a.dop.té.e. pM le. c.ooJtdortYULte.wr., .6u.iva.n.t. Nou.-6 a.vort-6 cU.n..6.-i. 
6a.mili.cvt.L6 é le. dé.pa.Jt.teme.n.t èt l' a.ppno c.he. .6 y.6.té.m:iqu.e.. Vu. c.e. 
po u.Jt no .tJte. Jte.c.h e.nc.h e. • 
Nou.-6 vou.U..ort-6 éva.lu.e.Jt u.rt .6y.6.tVr!e. ma..-i.-6 .6a.rt.6 de.vo.<.Jt Ua.boJte.Jt 
u.n modèle. mUhodolog.<.qu.e.. Nou.-6 Jte.c.he.nc.h.<.ort-6 u.n .-i.rt.6.tJtu.me.n.t 
c.onc.e.p.tu.e.l ~a.rt.t u.ne. pla.rt.-i.6.-i.c.a..t.<.on de. Jte.c.he.nc.he. de. .type. 
.6 y.6.té.m.<.qu.e.. 
Il nou.-6 e..6.t a.ppcvi.u. .6a.ge. de. 0ou.iUe.n la. doc.u.me.rz.t.ation e.w.ta.rt.te. 
pou.Jt .tJtou.ve.Jt u.n modèle. déjà. é..ta.bU d' é.va.lu.a..t.<.on d' u.n .6!J.6.tème. 
d' e.Me..-i.gneme.rt.t pou.v~n.t Jté.pondJte. à. rto-6 a..t.te.n.te..6. 
La. Jte.vu.e. de..6 .6c..-i.e.rtc.e..6 de. l' é.du.c.a..t.<.on a. pu.bUé. u.n a.Jt.t.<.c.le. poJt.ta.n.t 
.6u.Jt le..6 modèle..6 d' é.va.lu.a..t.<.on 1• L' a.u..te.u.Jte. du. .te.x.te. dJte..6.6e. u.n 
.ta.ble.a.u. de..6 : 
" pn.<.rtupa.le..6 c.ompo.6a.rt.te..6 de..6 huit ( 8 J modèle..6 
d' é.va.lu.a..t.<.ort .6 y.6.té.ma..t.<.qu.eme.n.t a.na.ly-6 é.-6 pM 
WoJt.the.Jtrt e..t Sa.rtde.Jt-6 (7973, p. 210-215)." 
1 Ma.he.u.x -MM.t.<.rt, Je.a.rtrte., L' é.va.lu.a..t.-i.ort de. l' e.rt-6 ugne.me.rt.t: 
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Jte.c.he.nc.he. d'u.ne. c.ohé.Jte.nc.e. pou.Jt le. pnoje..t é.du.c.a..t.<.6. Re.vu.e. de..6 .6c..-i.e.nc.e..6 
de. l'é.du.c.a..t.<.on, h.<.ve.Jt 1980. p. 21 èt 34. 
Ve. c.e. -ta.ble.a.u, d Jr..e.Mof!..t que. de..o a.u-te.uM qc..U ont Ua.boJr..é de..o 
c.a.dtte..o -théotU.que..o d' éva.lua..:Uo n., qua.-tfr..e. le..o ~ e.nt poUJr.. éva.lue.Jr.. 
de..o p!r..og.tz.a.rnme.J.> (S-ta.k.e., PJr..ovu.o, Ha.mmon.d, Ae.fUn.), de.ux a.u-tfr..e.J.> 
.6 'e.n. .6 e.Jr..ve.nt poUJr.. éva.lue.Jr.. de..o de.gJr..é.-6 d' a.pp!r..e.n.W.oa.ge. c.he.z l' Uw:üan:t 
(Sc.tU.ve.n., Tyle.Jr..) .te. .oe.ptième. .tu u:tüMe.nt poUJr.. ê.va..tue.Jr.. .ta. fioJr..ma.tion. 
de..o p!r..ofie..o.oe.uM ( Pe.Mon.a.l judgme.nt) e.-t le. de.Jr..YlA.e.Jr.. e.n. ficU:t u.oa.ge. 
poUJr.. fioUJr..rU!t de. .e. '-i.n.fioJr..ma..:Uon. pe.Jr..tin.e.n:te. à .ta. pwe. de. dé.U-6-i.on. 
(S-tufifile.be.a.m). Ve. plu.o, .oe.u.te.me.nt de.ux de. c.e..o modèle..o ont Jr..e.c.ouM 
à .t' a.pp!r..oc.he. que. n.ou.o a.vo Y/..6 n.ou.o -m611e..o e.mp.to yê.e. a.ntétU.e.UJr..e.me.n:t. 
Ap!r..è-6 une. Uude. plu.o a.pp!r..ofion.d-i.e. de. c.e.J.> modèle..o, n.ou.o a.voY/..6 c.ho-i..6-i. 
d'a.ppl-<.que.Jr.. le. modèle. de. pla.rU.fi-i.c.a..:Uon. de. Va.rU.e..t L. S-tu66le.be.a.m 1, 
modèle. qu-i. dê.c.ompo.oe. l' éva.lua..:Uon. e.n. d-i.fifié!r..e.nte..o fion.c.tioY/..6: 
A fiun.c.tion. -i..6 one. ofi .oe.ve.Jr..a.l Jr..e..ta.-te.d ou-tc.ome.-0 c.on:ttU.butin.g 
-to a. lMge.Jr.. ou-tc.ome.. A fiun.c.tion. -i..6 u.oua.lly a. c.oUe.c.tion. 
ofi Jr..e.qc..U!r..e.d job.o oJr.. -ta..ok..o n.e.c.e..o.oMy -to a.c.tue.ve. a. .ope.u0-<.e.d 
obje.c.tive. oJr.. bfr..).n.g a.bou-t a. g-i.ve.n. p!r..oduc.-t oJr.. ou-tc.ome.2• 
Chaque. fion.c.tion. e..o-t dê.c.ompo.oê.e. e.n. .oou.o-fion.c.tioY/..6 qu-i., e..tle..o-même..o, 
.oont a.n.a..ty.oée.-0 pM .oou.o-.oou.o-fion.c.tioY/..6. Le. -tfr..a.va.d à a.c.c.ompl).Jr.. 
a.-i.Y/..6-i. que. le..o obje.c.ü0.o v-i..6é.6 .oont Ua.bw au débu-t du p!r..oc.e..o.ou.o. 
Le.-0 6-i.n.a.tité.-6 (obje.c.tifi.o -te.Jr..m-i.n.a.ux) du .oy.o-tème. à ê.va.lue.Jr.. do-i.ve.n:t 
êt.Jr..e. .opéufi-i.ê.e.-O, e.Ue..o au.o.o-<., a.u débu-t de..o pJr..oc.e..o.ou.o de. Jr..e.c.he.Jr..c.he.. 
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1 S-tu66.te.be.a.m, Va.rU.e..t L. e.-t a.U. L' ê.va.lua..:Uon. e.n. ê.duc.a..:Uon. e.-t 
.ta. pwe. de. dê.w-<.on.. TJr..a.dud de. l 'a.n.g~ pM Ju.te..o Vuma..o. 
V~c.-to~vllle. (Québe.c.). Ed. N.H.P. 1980. 
2 Ka.u!)ma.n., Roge.Jr.. A. Educ.a..:Uon.a.l .oy.o-te.m p.ta.n.rU.n.g, 
En.gl~ood Cl-<.66.o, N.J. PJr..e.~c.e.-Hâll In.c.. 1972, p. 75. 
Szu66tebeam ~econnatt qu~e zyp~ d'évaluation que t'on peuZ 
6a.-Ute .6ubhl. a un .6 yJ.dème: 
( ... ) ce .60M t~ év~on-6 de coMex:te, d'..i.ntlta.nû, 
de p~oc.~.6U.6 eZ de p!tod~. L' évalua.:t:...i.on de conZex:te 
co~bue a dUvun..i.n~ t~ objectio-6 toM de-6 déW..i.on-6 
de pi.a.ni6iccd..i.on; t' évalua.:t..i.on d' ..i.ntlta.nû Mde a dUe..Jr.mi.n~ 
t~ .6~~e.6 de p~ojw d~ déw..i.on-6 de .6~u~a:t...i.on; 
t'évaluation de p~oc~.6U.6 cU.de a co~ôtvz. te-6 op~on-6 
de p~ojw toM de-6 déw..i.on-6 de m..i..6e en oeuv~e; d 
t'évatua.:t..i.on de p~odu..i.t aide a jou~ da ~éaghl. aux 
.tr.éaU-6a.:t..i.on.6 d~ p~ojw d~ déw..i.on-6 de ~év..i..6..i.on 1 
NoU-6 · vout..i.on-6 .6avohl. .6..i. nà.6 6..i.n..i..6.6anU oM une 6o~a.:t:...i.on qui 
coM~pond a teuM b~o..i.n-6. NoU.6 avon-6 donc cho..i..6..i. un mo dUe. 
d' évalua.:t:...i.on de p~odu..i.t-6 . C' ~ ta te p~em..i.~ ..i.MMM de no~e 
~ech~c.he. 
SZu66tebeam dé.~ en.6u..i.te un .6Y.6Zème de vaJU.abt~ .6~vaM a 
t' évalucd..i.on d~ ~og~m~ d' en.6e..i.gnemeM. Ce .6y.6zème de vaJt..i.a.bte-6 
.6'appt..i.que aU.6.6..i., m~ m~nd..i.-6, a t'évatua.:t..i.on de p~od~. 
1
szu00tebeam, op. ~. pp. 275-276. 
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Leo va.!Uableo .6 e. Jte.gJtoupe.YLt e.n. :tJto-ih :thèmeo : 














.6pé.~~e. e.n. é.due~n. 
6ctmille. 
eoUe.d-<..vlié. 
Ce. modèle. n.oU-6 p.ltopo.6e. leo :tJto-ih Uctpeo quJ.. ctppctJta.A.Me.YLt à fu 
pctge. .6uJ..vctYLte. poUJt l' é.vctlumon. de.u, pJtoduli-6. SJ.. on ctppUque. 
l'ctn.ctly.6e. de. 0on.d-<..oM à l'é.lctbo~on. d'un. J..n..6:tJtume.YLt de. Jté.Vto-
ctc..ü.on., fu Jte.ehe.Jtehe. de.vJta. n.é.eeo.6ctJ...Ite.me.YLt pct-6.6 e.Jt pct.lt leo :tJto-ih 
6on.c..ü.on..6 .6uJ..vctYLteo: 
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1. Vê.Li..mUa.tion du buo.ùt6 d' -<.nfioJtma.tion; 
2. Ptan en vue d'obte~ t'infioJtma.tion; 
3. Pfun en vue de fioWt~ t' infioJtma.tion. 
L'étape ~u-<.vante de no:tJte .ttec.hvc.c.he a c.oM~té. à adaptvc. 




INTRANTS: PLANIFICATION VE LA RECHERCHE 
Le. mo dUe. de. Stu.ü 6le.be.am qu.e. n.ou..6 a.von..o c..ho..U..i pJté.c..é.de.mme.n.t 
pe.Jtme.t à .e. 'u;t,.i,Wa.te.u.Jt de. p.ta.n.iüie.Jt !.la. Jte.c..he.Jtc..he. d' in.fioJtma.tion..o. 
La. l.ltftu.c..tu.Jte. du. modète. n.' Ua.it pM fiamiüè:Jte. a.u.x me.mbJte.l.l du. 
dé.pa.Jtte.me.n.t a.ve.c.. le-oqu.e.ll.l n.ou..6 vou.lion..o c..olla.boJte.Jt. Nou..6 a.von..o 
dû tJta.du.i!te. e.n. qu.e.lqu.e. l.loJtte. le. voc..a.bu.la.i!te. de. Stu.66le.be.am e.n. 
e.xpJte.l.ll.lion.l.l in.te.lligible.-6. C 'e.l.lt a.in..oi qu.e. le.l.l tJto..U.. Ua.pe-o de. 
(1) dé.Li.Jn.Ua.tion. de.l.l be-ooin..o d' in.6oJtma.tion., de. 
(Z) p.Un. e.n. vu.e. d'obte.n.i!t l'in.6oJtma.tion., e.t de. 
( 3) plan. e.n. vu.e. de. 6ou.Jtn.i!t l' in.6oJtma.tion. 
l.lon.t·de.ve.n.u.e.-6 Jte.l.lpe.c..tive.me.n.t 
( 1 J in.tJta.n.tl.l 
( Z ) p!to c..e.l.ll.l u..6 , e.t 
( 3 ) e.xtJta.n.tl.l • 
Nou..6 p!té.l.l e.n.to no ic..i l' a.ppUc..a.tio n. du. mo dUe. de. pla.n.i6ic.a.:Uo n. de. 
Jte.c..he.Jtc..he. te.Ue. qu.e. n.ou..6 l' a.von.l.l a.da.pté.e.. 
3 • 1 Le.l.l in.tJta.n.tl.l de. la. Jte.c..he.Jtc..he. 
3.1.1 L'a.u.to!tité. dé.c..il.lion.n.e.lle. 
Le.l.l oJtga.n.i-6 me.l.l ha.b-<-Uté.l.l à pJte.n.d.Jte. de.l.l dé.wio no 
in.6fua.n.t l.lu.Jt l' e.n.l.lugn.e.me.n.t du. pJtogJtamme. e.t de-o option..o 
de. te.c.hn.iqu.e-o a.dmin.il.lt!ta.tive-o !.la n.t le.l.l l.lu.iva.n.tl.l: 
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Le. M-é.J7.L~tè!te. de. .t 1 é.duc.aü.on dé.c.J..de. de..o po~qu.e..o du 
Jtueau c.oUé.g.-é..a.t. PM .t 1 e.ntJte.m.-éAe. de. .ta. V-Ur..e.cüon 
gé.né.Jr.a..te. de..o Uu.de..o c.oUég.-é..a.te..o (V .G. E. C. } e.t de. .ta. 
c.ooJtCÜna..:ûon p!tovin~e. de. te.c.hniqu.e..o adm~buLt.<.ve..o 
{ c.on.6u..Ua.;t,tn l , .te. nU.nM,tVr.e. dé.c.J..de. d 1 ac.c.oJtde.Jt .ta. 
p!teo.ta;Uon de. te..t p!togJta.mme. ou. te.Ue. option pM te..t 
c.oUège. qui e.n na.U .ta. demande.. 
Le. Co.e..tège. de. l 1 Abiübi-T~c.a.mingu.e. dé.c.J..de. de..o 
po~qu.e..o Ùl..6ütu.tionne.Ue..o d 1 é.vÇt.tu.a.üon de. p!togJta.mme..o; 
c. 1 e..ot .tu.-<- qui e..ot Jteopon6ab.te. de..o de.mande..o de. nou.ve.a.u.x 
p!togM.mme..o ou. de. nou.ve.Ue..o option6. 
Le. dé.pa.Jtte.me.nt de. te.c.hniqu.e..o adnU.nM,tM.üve..o e..ot 
JteA po n.6 ab .te. de. .ta qu.a.Ut é de. .t 1 e.n.6 e.ig ne.m e.nt d 1 u.n 
p!togJta.mme. e.t de..o option6 qui .6 1 y Jta.fta.c.he.nt. 
Le. dé.pa.Jtte.me.nt a t!tè-6 pe.u d 1auto!tité. ~ il ne. di-6po.6e. 
d 1 a.uc.un moye.n c.oe.Jtc.J..ün e.nve.M .6 e..o me.mbJte..o. 
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Le..o p!to6eo.6e.U!t.6 ont toute. a.uto!tité. (da.n.6 .te..o .t.i.m<.t.e..o 
budgUa.i!te..o impo.6é.e..o) poU!t dé.c.J..de.Jt de..o mUhode..o pé.da.-
gogique..o e.t de..o modè.te..o d 1 e.n6ugne.me.nt qu 1 ili ve.u.te.nt 
~ e.Jt da.n6 le.U!t.6 C.OU!t.6 • Le..o c.o nte.nU-6 . de. C.OU!t.6, te..t-6 
que. dUe.JtnU.nê.-6 pM .ta. Vi!te.cüon gé.né.Jr.a..te. de. .t 1 e.n6e.igne.me.nt 
c.oUé.g.-é..a.t, .6ont c.on6idé.Jtu c.omme. de..o incüc.a.tion6 de..o 
po int.6 a t!ta.Ue.Jt da.n6 te..t ou te..t c.o U!t.6 • Le. p!to 6 e..6.6 e.U!t a 
toute. latitude. poU!t a.mé.nage.Jt, .6e.lon .6on point de. vue., 
c.e..o c.o nte.nU-6 • 
Lu emp.to ye.CJ)TA embauc.he.n;t no~.> 6-irU..ô~.>a.nto • 
Le. dépa.Jt.teme.n;t, a.ya.n;t pe.u de. Ue.n.-6 a.ve.c. .te. ma.Jtc.hé 
du :tJc.a.va.-i..t, pe.ld:. a. vahL du pJt.ob.tèmu d' -i.n.a.déqua..ü.on. 
e.n;t.Jt.e. ~.>u e.n..6ugn.eme.nto e;t .tu véc.M du ma.Jtc.hé du 
:tJc.a.va.-i..e.. Lu -i.n.n.o v a.tJ.o n..6 .te.c.hn.o .ta g -i.q uu Jt.éc.e.n..te.-6 
(-in.0oJt.ma.tJ.que., buJt.e.a.u.t-i.que. •.• J e.n.ge.n.~e.n..t de. nouveaux 
be.J.>o-i.n.-6 de. fioJt.ma.tJ.on.. S-i, à .ta longue., .tu c.a(J)TA 
'-> 'a.véJt.a.-i.e.n..t -i.n.a.p.tu à Jt.emp.thr.. .tu a..t.te.n;tu du 
3.1.2 Lu paü.t-i.quu d'éva..tua.tJ.on. 
Le. MirU.ô.tèïte. de. .t' éduc.a.tJ.o n. a. c.Jt.éé, e.n. 19 8 0, .te. 
CoMe.il du c.oliègu daM .te. bu.t avoué d' éva..tuM 
.tu e.n.-6 ugn.eme.nto e;t lM c.oliège.-6: 
"La. c.omm-i.-6~-i.on. de. .t'éva..tua..t-i.on. e.J.>.t c.ha.Jtgée. de. 
pJt.oc.éde.Jt. à .t'e.xa.me.n. du poü.t-i.que.J.> 
-in..6ti.tu.t-i.o n.n.e.Uu d' éva..tua..t-i.o n. e;t de. .ta 
m-i.J.>e. e.n. oe.uvJt.e. de. c.M paü.t-i.que.-6, e;t 
d' a.~e.-6~ e.Jt. au c.o M e.il .tu a.v-i.-6 que. lu-i 
~uggèïte. un .te..t e.xa.me.n. 1 • " 
S-i lM dépa.Jt.te.me.nto, de. c.on.c.e.Jt..t a.ve.c. .tu oJt.ga.rU.ôa..t-i.oM 
~ yn.d-i.c.a.le.-6, ve.u.te.n..t Jt.éa.ghr.. à c.e;t;te. poü.t-i.que. e.n. 
a.Muma.n..t .f.e.CJ)TA Jt.Mpon..6a.b-i.U.t~, ill do-ive.n..t '-> 'e.n.ga.ge.Jt. 
1 AJ.>~.>emb.tée. n.a..t-i.on.a..te. du Québe.c.. PJt.oje;t de. .to-i #24 
~a.n.c.üan.n.é .te. 22 ju-in. 7979. EdUe.uJt. oU-i.ue..t 
du Québe.c.. 1979. Mtic..te. 17. 
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e.ux-m0ne..ô dan.o du démaJtc.he..ô d' é.val.ua.üort. 
La ~e.ute. 6acort de. p~é.ve.~ e.66~c.ac.e.me.nt i'é.val.ua.üort 
e.x;té.Ue.Me. e..ô:t de. fu o~e. e.66e.c.:tu~ paJz. ie..ô 
~VL:t~ve.rtan:tô, e.ux-m0ne..ô. 
3. 1. 3 La c.üe.VL:tUe. de. i '~ôo~a.üort 
Ii u;t é.v~de.vt:t que. :tou:t ~vt:t~ve.rtavt:t pouvant ~rtfiiue.rtc.~ 
lu dé.w~n.o d' ~a.üort de. i '~n.o~ume.vt:t u:t urt 
c.artMda:t à i '~rt6o~a.üort. C 'e..ô:t ~e. qu.e. :tou:tu le..ô 
pe.Mortrte..ô rtommé.e..ô e.rt 1 • 1 do~ve.vt:t Ult..e. ~6o~é.e..ô du 
~~ui:t~, e.rt p~opo~ort de. i'~rt6lue.rtc.e. qu'e.lle..ô 
e.x~c.e.vt:t laM de. la pwe. de. dé.w~ort. 
3. 1. 4 Le..ô buo~n.o d' ~üo~a.üon.o 
Urt ~n.o~e.vt:t de. tc.mo-awart doli p~~e., paJt 
dé.fi~ort, à Urt .oy.o;tè.me. de. .0 1 ~é.gtc.~ haJtmoMe.U.Oe.me.vt:t 
à .OOrt e.rtV~Ortrte.me.vt:t e.rt ~n.6ÜO~an;t le..ô ~n;tMn;U de. 
6acort .ou66~amme.vt:t e.fifi~c.ac.e. e.rt e.~vt:t.o poM que. 
l' e.rtv~ortrte.me.vt:t rte. p~~e. ~e. pa.o~~ de. c.e. ~y~:tè.me.. 
A6~rt de. vW6~~ ~~ l' e.n.ougrte.me.vt:t du :te.c.hMque..ô 
a~~ve..ô u:t e.66~c.ac.e., l'~n.o~e.vt:t de. ~mo­
awort do~ pouvo~ ~n.opotc.:te.tc. ~u66~amme.vt:t d'~n6otc.­
ma.üon.o poM que. lu dé.ude.u.M p~.oe.vt:t aju.o:t~ le. 
~y.o:tè.me. ou · l' é.LiJn.,trt~. Le..ô ~6o~a.üon.o ~e.c.u~e..ô 
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do~ve.VL:t p~~e. de. ~é.poru:ftc.e. aux quution.o gé.VL~e..ô .o~vaVL:te..ô: 
1 • LC?A op.:Uon.6 do.<.ven-t-e.Lf.C?A êt.Jr.e mod.<.6lé.u? 
2. Lu c.oww JternpW.6en-t-il,o. le?A objec..:U0.6 de v.<.e 
e;t de :t:Jw.va.U.. de niveaux c.ogrU.ti6.6 e;t .6ouo-
a66ec..:U6.6 du u.:ü.Wa:te.ww? 
3. Lu c.on.te.n.U-6, lu mUhodu, l' oJtgan.-<.6a.:Uon., le?A 
équ.<.perne_n-t-6 f..on-t-.<.l-6 adé..qua.:t-6? 
NoU-6 n.oU-6 a:t.:te.n.don-6 à c.e. que lu .<.n.0oJtma.:Uon6 
Jte.c.uUll.<.u e_rz;CJuttn.e.n-t le?A c.han.g erne.n-t-6 .6 u.<.van-t-6 : 
Implan,ta.:Uon. d'une n.ouve.Lf.e_ option.: ge?A.:Uon. 
.<.n.üoJtma.:U-6 é.e (c.han.g erne.n-t mé:ta.moJtph.<.que_ l . 
- M.i6 e à l' U.6M de n.ouve.Lf.u mUhode?A d' e.n.6ugn.erne.n-t 
(exemple: e.n.6ugn.e.me.n.;t a.6.6.<.f..:té. pM oJtd.<.n.a:te.uJt, 
c.a.6-.6yn.:thèoe_ à la 6ln. de c.haque_ c.oww ••• l. 
- Pe~t6e.c..:Uon.n.erne.n-t du c.oJtp-6 pJto6u.6o!tal. 
- M.ioe au po.<.n-t d'une. .6:tJw.:té.g.<.e. d'ln.6oJtmCLÜon. e;t de. 
Jte.c.Jtu:terne.n-t d' Uud.<.an-t-6 a0.<.n. d' é.vlie.Jt lu p!tobl~C?A 
d' ln.6 é.c.U!tlié. que. v.<.ve.nt le?A pJto6 e6.6 eww. 
3. 1. 5 L' ac.c.èo aux .6ouJtc.C?A de. don.n.é.C?A 
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NoU-6 avon6 dé.udé. de. p!t.<.vilé.g.<.e.Jt le?A .6ouJtc.e6 de. don.n.é.u 
p!t.<.ma.<.Jtu ( e.n.quUe. .6uJt le :te.Jz..Jta.<.n.J aux .6ouJtc.C?A .6e.c.on.cJ.a.hc..C?A. 
PoWt 6a.vowvr.. .ta. übJte. e.xpJtu.ô,i.on du ,i.dé.u, 
nol.LI.l a.von.ô c.ho,(.,ô,i. une. 6oJune. d' ,i.n.ôbu.une.n.-t ga.Jta.~.ôa.n.-t 
l'anonymat du Jté.ponda.n.-t.ô. 
Quan-t à la. fupon,Lb..UUé. du .ôoWtc.U .ôe.c.onda.,{.Jtu, 
i'a.dmi~tJta.t,(.on du c.oii~ge. a. o66e.Jtt a.,Lde. et a.c.c.~ 
à .ô u do C.wne.n.-t.ô • 
3. 1 • 6 Lu Li.Jnü:u budg é;ta)}r_u 
Lu dé.pe.n.ôu Jte.imvu à c.e.:Ue. Jte.c.hvr..c.he. ne. .ôont pM 
Ue.vé.u. Ii n' IJ a. pM de. .ô~e. à ve.Jt.6vr... 
Lu pft,(.nupa.ux c.o û:t-6 .ô o n.-t : 
1 ) 6~ de. da.c.:tyiogJta.phle. 
2) 6~ d'hnp!tU.ô,i.on 
3) 6~ d'e.nvo,L 
4) 6~ de. pa.petwe. 
5) .:tJc..a.,Ueme.n.-t ,Ln 6 oJtma.ti.q ue. • 
Cu c.oû:t-6 Jte.pJté..ôe.n.-te.n.-t un ma.x.hnwn de. 500 $ qu.e. le. 
Coii~ge. a a.c.c.e.p~é. de. dé.fiJta.yvr... 
3. 1. 7 Lu Li.Jnü:u tempo!te.Uu 
Lu da.tu .ôu.,i.va.ntu on-t c.on.ôtliu.é. i' é.c.hé.a.nuvr.. de. 
notfl..e. Jte.c.hvr..c.he.: 
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30 a.oû:t 1982 6in de l'éta.bon~on de l'outil 
de né:t:Jto-a.cüon 
30 octobne 1982 pné-t~t eomplété 
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30 novembne 1982 mo~6~e~o~ de l'outil tenminé~ 
15 6év~en 1983 eueJ.Ueile d~ donné~ eomplétée 
2.8 6év~en 1983 .tJt..cL.Uement ~:t:o.:tL6:Uque tenminé 
30 a.vnil 1983 6~n de l'a.na.iy~e . de l'~n6o~on 
15 mM 1983 · ~66M~on de l'~n6onm~on 
30 a.oû:t 1983 éva.iu~on de l'ou:Ul de né:t:Jto-
a.cüon tenminée 
30 ~eptembne 1983 . endenehement du pnoe~~M 
dé~~onnei deva.nt pno~e 
d~- eha.ngeme~ homéo~~u~ 
ou méta.monp~u~. 
3.1.8 L~ po~.tula..:t6 nel~6~ à l'éeha.n:Ullorma.ge 
Un ~tnument de nê:tlc.o-a.cüon entne un ~y~tème et ~on 
env~onnement peu.t na.nement tna.~ponten tou.te 
!'~n6onm~on né:t:Jto-a.cüve d'onga.~me a.M~~ eomplexe 
que notne ~ouété. C '~t pounquo~ il nOM 6cud 
p~vilég~en, da.~ ee eM-u, d~ ~ntenioeu.teUM q~ 
eonn~~ent b~en le pnoe~~M de l' e~ugnement d~ 
teehMqu~ a.~tna.:Uv~. 
It nou.6 appa!UÛt évA..de..n:t qu.e.. c.e..u.x quA.. on:t Ué 
11 bta.n6 n OJUn U ." pM te. pJ{.O C.U.6 u.6 te. C.O nn.aA..-6.6 e..n:t bA..e..n 
a doA..ve..n:t UJte.. c.omA..dél{.é-6 c.omme.. du A..n:te.Jttoc.u.te..u.M 
pJ{.).vilégA..é-6. C 'u:t d).J{.e.. qu.e.. nou.6 nou.6 ad!tu.t>om au.x 
d{_ptâmé.-6 de. :te..c.hn.A..qu.u admA..n.A..-6bta.tivu du. CoU~ge.. 
de. t'Ab)_;t)_bA..-Térnl-6c.amA..ngu.e.. poUl{. é:tab~ u.n .e.A..e..n de. 
J{.é;tl{.o~ac.:tA..on e..:t ob:t~ t'A..nfiol{.ma:tion quA.. manque. au. 
.6!f.6:tème.. afiA..n de. .6, aju.6:te..J{. a .6on e..nvhwnne..me..n:t. 
V' aut:Jtu .60UJ{.C.U a.UJ{.a)_e..n;t pu. ê:tJte.. c.on.6A..dél{.éu, 
pM e..xe..mpte.., tu e..mptoye..u.M ou. tu pMe..n:t-6. 
Maihe..UJ{.e..U-6 e..me..n:t, ta ptu.pal{.;t du au.:Dtu ).n:te..J{.ve..nan:t-6 
de. no;tl{.e.. .t>ouê.:té ne. c.onnaA..-6.t>e..n:t t' e..n.6ugne..me..n:t du 
:te..c.hn.A..qu.el! admA..n.A..-6;tJ{.a:tivu qu.e.. piVl. du A..nfioJUna:tiom 
de. " .6 e..c.o nde.. ma.A..n" • Nou.6 ne. vou.io n6 pM .6avo)_l{. de. 
qu.oA.. a t'a.)_!{. ta poA..n:te.. de. t' A..c.e..be..J{.g • Ce..u n 'u:t qu. 'u.ne.. 
qu.ution d' A..mage... Nou.6 vou.iom p.e.u.tô:t c.onna.tbz.e.. te. 
de..gJ{.é de. c.oMUa.tion e..n.Vt.e.. tu vMA..a.btu fioJUnation 
e..:t tu bu oA..n.6 de. vA..e... 
Nou.6 n' A..n:te..Moge..om A..u qu.e.. tu d{_ptômé.-6 de. 7979 a 
1982 A..nc.iu.6A..ve..me..n:t. L'opél{.ation c.on.6A..-6:tan:t a 
Jte..;tJ{.ou.ve..J{. tu cUptômé.-6 d'avan:t 7979 .6 'avé!{.~ a.6.6e..z 
cU6 fiA..c.ile.. vu. fu gl{.ande.. péJ{.).ode.. de. :te..mp-6 éc.ou.iée.. de..pu.A..-6 
fu 6A..n. de. .te..u.M Uu.du • 
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E;tant don.n.ê. .te. n.ombJte. Jte.A.:tftUnt de. c.M, : 50 
pCVt a.n.n.ê.e. .oc.o.ta.br..e., n.ou.o n.e. 6a..i.6on..o pM d' ê.c.han.üi.-
.ton.n.a.ge., mlU.-6 n.ou.o ~e.nJtoge.on..o .ta. popu.tation.-cib.te. 
a.u c.omp.td. 
Nou.o avon..o .owr..:totd bv.,o-i..n., au n.-i..ve.au du .:tJc.a..Ue.me.nt 
.o:t.o..;t.,Utique., de. mv., uJte.A de. -te.n.dan.c.e. c.e.n:tJta.te. d 
de. -tabu.tation..o c.Jto-i...o év., c.aJt n.ou.o v.,.oayon..o de. me.AuJte.Jt 
.e. 'amp.e.ilude. dv., a-tti-tudv., dv., d-i..p.tômê..o .OuJt .tv., 
quv.,tion..o pJtê.c.ê.de.mme.nt dê.c.Jtltv.,. 
3. 1 • 9 Lv., po.o.t.u.ta.:t.o Jte.i..ati6.o a.u .:tJta-i..-te.me.nt 
Comme. n.ou.o mv.,uJton..o .t'a.:t:tunte. dv., obje.c.-t-i..6.o de. v-i..e. 
d de. -t:Jtava-i...t qu'ont .tv., Uud-i..an:t.o d qu' un.e. Uude. 
.e.o n.g.i.:tu.d..i.YJ..a..e.2 (m2.6u/te a.va.nt .te. .tJta.,Lte.me.nt - mut..u:.e. 
a.pJtù .te. .:tJc.a..Ue.me.nt ) .o ' av ètte. -te.mpo Jte..ti..e.me.nt hnpo .o.o -tb .te., 
n.ou.o n.e. pouvon..o ~e.Jt que. .e..·v., quv.,tion..o me.AUJta.nt 
.ta. pe.Jtc.e.ption. qu'ont .tv., -i..nte.nJtogê..o .ouJt .e. 'a.:t:tunte. 
de. .te.uJt.o obje.c.-t-i..6.o . 
Le. quv.,tion.n.a.br..e. v.,-t c.on.cu de. 6a.con. à c.e. que. .ta 
vaUdliê. -i.nte.Jtn.e. n.e. .ooa pM a66e.c.-tê.e. pCVt dv., pJtob.tèmv., 
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d' h-Udo-i.Jte., de. ma-tUJta.tion., de. -te..otin.g d d' -i..n..o.:tJtume.ntation.. 
Lv., pJtob.tèmv., de. vaUdliê. e.x;te.Jtn.e. .6 'a.vètte.nt p.tu.o 
d-i..66-i..c.ilv., à c.ontJte.Jt. L' e.66d Ha.wthoJtn.e. (.tv., Jtê.pon.dan:t.o 
u.o M.e.nt: de. .tito uv Vt fu Jt. épo n.o e. que. .o o uhaJ.;te. .te. 
c.hVtc.he.UJt.) u.t p~c.u.U..Vt.eme.nt: pVtrU.ue.ux. 
Un a.veJT..t.i..6.oeme.nt: a.u Jt.é.ponda.nt: .ttU. e.xpliqua.nt: l'objet 
de. fu Jte.c.hVtc.he. u.t un. p~6 de. c.e. p!tab.lè:me.. 
Comme. il u.t cüü fiic.ileme.nt: pe.n.oa.ble. que. .te. dé.pa.Jt.:teme.nt: 
de. .te.c.hrU.quu a.dmirU.o.t!ta.tivu fia..o.oe. .oubift à .ou Uucüa.n.t.o 
un tna.itemen.t identique d'une. a.nné.e à .t'a.u.tfte, 
nou.o de.vo n.o, à l' a.na..ty.o e., .te.nift c.omp.te. du a.nné.u où 
lu cüp.tômu ont: Ué. a.c.c.oJt.dé..o . 
3. 1. 10 L' ou.tilfuge d' a.na..ty.oe 
Le CoUè:ge de l' Ab-Wbi-Té.mi.oc.a.mingue a. a.c.c.è:.o à plu.oieUM 
la giuw de .t!ta.Uemen.t.o de do nné.u • 
1 ~tlc.a..t Pa.c.~a.ge fioJt. .the SoUa.l Suenc.u (S.P.S.S.) , 
un du plu.o pui.o.oa.n.t.o outl.t.o de tna.iteme.n.t de donné.u 
.o.ta.tl.otlquu a.c..tue.Ueme.nt: .OUJt. .te ma.Jt.c.hé.. 
1 Nie, NoJt.ma.n H., C. Ha.d.ta-i Hull, Ka.Jt.i S.tunbJt.unnVt, 
Va..te H. Bent:. S.P.S.S. Sec.ond ecütlon, Mc.GJt.aW-Hil.t. 7975. 
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3.2 Planl6~eation du pnoe~~~ 
3. 2.1 La eoUe.c.te. d~ donné~ 
3.2.1.1 O~g~ne. d~ donné~: population 
No~ bu:e.nnogeAoM la population eomplUe. d~ 
~plôm~ de. 1979 à 1982. 
3.2.1.2 L'~n&tnume.ntation 
Aljan.:t pn~ e.n.:té le. pno j e;t de. ne.ehvz.ehe. au dépa!de.me.n.:t, 
no~ avoM déudé i apnà mun.:t~ fue~~~oM, que. poun 
~deA l' e.nvvz.gune. de. l' ~Mtnume.n.:t tout e.n l~ 
eoMvz.van.:t ~a eapaedé de. géné.nvz. de. l '~n0onmation 
~able. tout~ l~ vaUabl~ -~Vt..~ de.vnUe.n.:t 
déeoulvz. d'un obje.~6 eommun: déc.!Wte. la ~~on 
d~ ~plôm~ de. te.ehnlqu~ a~~~v~ ~un le. 
manehé du tnavm. No~ avoM, de. pl~, déudé 
de. ne. pM ne.te.nln l'obje.~6 de. m~unelz. la ~~6a~on 
d~ ~plôm~ .oun l~ ~66é.ne.n.:t~ v~bl~ du 
pnoe~~~: pnogJtamme., eon.:te.nu, pno6~~~, e.te. 
etil/l. e~ de.ux obje.c;U0~ ~d~ue.n.:t un qu~tionnwe. 
~po~~~ble. à a~~tnvz. pM la po~te.. I.l 
e.~te. une. pléthone. de. méthod~ de. eu~e.tte. de. 
donné~ pouvant ~vz.v~ à n~oudJr.e. no:ttz.e. pnoblème. 
d' ~n0onmation. On pe.ut ne.gnoupvz. e~ méthod~ e.n. 
:tAo~ gnoup~ futin.w . 
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2. Lu qu.utionna»tu e;t en:Or.evu.u; 
3. Lu mé:thodu p!r.o j ec.tivu e;t a.u.:t!r.u 
mé:thodu ~n~ectu. 
Une bJr.~ve a.nai.y.oe du c.ontingenc.u ~nhéJtentu a 
c.ha.qu.e gJr.ou.pe nou..o pe.Jr.me;t de c.ho~~ a.dé.qu..a..te.ment fu 
mé:thodolog~e à p~v~é.g~e.Jr.. 
L' ob.o e~r.va.tion ~ecte .o '~ e .oWLtout pou.Jr. fu 
du~ption de c.ompoJr;te.ment.o e;t d' env~onne.ment.o. 
Comme le.6 .ou.j e;t.o é:tu.~é..o ( 6~~.oa.nt..o} .oe Jr.et!r.ou.vent 
da.n.o du .odu.a.tion.o v~é.u ou. e.66ectu.a.nt du :tâc.hu 
~veJr..ou, l' ob.oe~r.va.tion ~ecte gé.néJte.JULU du 
donné.u ~-66~~e.ment c.ompa.Jr.a.b..tu, ~c.omplè:tu e;t 
peu. c.ompa.tiblu a.vec. lu objec.ti6.o t~a.u.x de la. 
Jr.e.c.he~r.c.he. 
Lu mé:thodu p!r.ojec..:Uvu e;t lu mé:thodu m~ectu 
.oont .oWLtout ~é.u loMqu.e: 
" Lu gen.o pe.u.vent ne pa..o vou.lo~ ~e.Jr. de. 
.ou. j e;t.o c.o n:Or.o v eJr..o é..o ou. dé. v o ~e.Jr. du 
Jr.en.ougne.ment.o ~ntimu .ou.Jr. leu.Jr. peJr..oonne." 1 
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1s~z C~e, La.u.Jr.enc.e S. W~ghtma.n, Stu.a.Jr;t W. CooQ, 
Lu mé:thodu de Jr.ec.he~r.c.he en .ouenc.u .ooUal.u. TJr.a.d~ 
pa.1r. V. BŒinge.Jr.. Ed. HRW. Mon:Or.e:al, 1977, p. 328. 
Cu méthodu J.>on.:t loWtdu et f.aJA~.>e.n.:t J.>ouve.n.:t p.ta.c.e. 
a l' ,[n;teJtpJtê..ta.tion de. l' é.vai.u.a;te.Wt. Ve. plu!.>, noU.6 
Il ne. JtU:te. donc. que. lu quu:tionna1Jr..e.J.> et le.!.> 
e.n:tJte.vuu, c.omme. appll..oc.he. méthodologique. ac.c.e.p:table.. 
"Ve. pM J.>a na:tWte. mfme., le. que.J.>:tionna1Jr..e. a 
:te.ndanc.e. à êt.lte. un pll..oc.é.dé. main~.> dil.>pe.ndie.ux 
que. l' ,[n;teJtview ( ... ) lu que.~.>:tionnai.lte.J.> 
pe.uve.n.:t .6 'appUqueJt J.>imu.Ua.né.me.n:t à un 
g.~tand nombJte. d'individU!.>; l' in.:teJtview, 
pM aiUe.Wtl.>, e.xige. habi:tue.Ue.me.n:t qu'on 
in:te.Moge. c.haque,. individu J.>é.pMé.me.n:t. 
Le.!.> que.~.>:tionnai.lteô pe.uve.n:t êt.lte. · :t.ltan.6mi.6 
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pM c.oWt.ltieJt; le.!.> ,[n;teJtvie.wJ.> ne. pe.uve.n:t l' êt.lte.. " 1 
Le. quu:tionnwe. ~.>e.mble. êt.lte. l'outil le. mie.ux adapté. 
aux c.on:t.ltain:tu d'un iY!.I.>:tJtume.n:t de. JtétJto-ac.:tion 
pe.Jtmane.n:t: pe.u c.oû:te.ux, ô aille. a u:tU.M eJt, pouvant 
Jte.joindJte. du J.>oWtc.u d' in0 o.~tma:tion.6 dil.>peJtJ.>é.u, 
oaille.me.n:t adaptable.. Ve. plU!.>, le. dé.pM:te.me.n:t a 
1se.ii:tiz, C.ta.ill..e.. op. c.i:t. p. 'lOO 
ac.c.à gJUttc.;.,Uemen:t au .6Vtv-i.c.e -i.n6oJr.ma.:ti.que. du 
Collège. Ce .6Vtvù.e po.6.6ède. déjà. une Ub!t.lU.!Ue 
de plt.ogJt.a.mme.-6 pe.Jr.me;t;tan:t de :tlta.LteJt de.-6 donné.e.-6 
6ac.-Ueme.n:t ave.c. de..o out.it6 ma;théma.:U.que.-6 :tftà 
dé.ve.loppé.-6 e;t :tftà pu-i..6.6an:t.6. 
NoU.6 avo.u obtenu, à. la 6bt du plt.oc.e..6.6U.6 de Jt.é.dac.t-i.on 
du que..6t-i.onna-i.lt.e, un -i.n.6tlt.umen:t c.apable de dé.c.IL-i.lt.e 
le. véc.u de c.haque d-i.plâmé. .6UIL le déJwulemen:t de .6on 
plan de c.alt.IL-i.ètr.e. 
Ve plu-6, c.e que..6t-i.onna-i.Jt.e. c.ont-i.en:t mo-i.n-6 de 
50 que..6t-i.o.u e;t .6e c.omplUe en mo-i.n-6 de 15 m-i.nute.-6. 
Il.6'adm-i.YIJ..4tlt.e paiL la po.6te. 
3. 2.1. 3 Le.-6 c.on~on-6 de la c.ollec.te. 
L ' é.c.héanue.Jt. de.vlt.aU ê:tJr.e. à. peu plt.à li. même c.haque 
6o-<..6 qu'on voudlt.a ~Vt le que..6t-i.onna-i.lt.e, .6oft: 
1 e étape: Implt.e.-6.6-i.on de.-6 doc.umen:t.-6 e;t adlt.e.-6.6 e..6: 
2 .6 e.ma-i.ne.-6 
ze étape.: MMe. à. la po.6te. 
3e étape.: P1t.em-i.ètr.e péJUode de Jt.é.c.ept-i.on: 
2 .6 ema-i.ne.-6 • 
4 e étape: Le.:t:l:Jte de Mppe.l à. toM • 
se étape: Veuxi0ne. péJUode de Jt.é.c.ept-i.on: 
3 .6 ema-i.ne.-6 • 
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6 e. é:ta.pe.: Coda.g e., e.n:tJr..é.e. .6Wt oncti..ruLte.Wt e;t 
t:Jta.,U:e.me.nt: 1 .6 e.main.e.. 
7e. é:ta.pe.: An.a..ty.6e.: mo.i6 
ge. é:ta.pe.: V-Wc.u.Mlon. e.n. dé.pa.Jl.te.me.nt e.t pw e. de. 
dé.wlon.: 1 .6e.main.e.. 
9e. é:ta.pe.: t.va..tuation. du quutionn.aine.: .6e.maine.. 
3.2.2 L'ongan.i6ation du donné.u. 
Le. qu.utionn.alne. .6 vz;t à: dJtu-6 e.Jt un .t.a.ble.au de. l' onlglne. 
.6o~e. du cti..plômé.-6 ain-6l que. de. le.Wt-6 né.a..t.i6atioM 
de.pu..i6 la filn de. le.Wt.6 Uudu c.oUé.glalu e.n 
.:te.c..hnlquu admlnl-6.:tnativu. Comme. noU-6 c..he.nc..hon-6 
à: .6avoln .6l lu cti..plômé.-6 ont ac..qu..i6 lu c..onn.alManc..u 
Jte.qu..i6 u poWt é.volue.n ave.c. fiac.lU.:té. da.n-6 le.Wt champ 
de. .:tnavail ac..:tue.l, c.e. .6ont lu duc..Jtlptiom d'emploi 
e;t de. pnomotion qu.l ne.tie.nne.nt pMtic..uU:èll.e.me.nt 
no.:tJte. a..:t.:te.ntion. 
NoU-6 c.oMe.nvon-6 de. fiacon pe.nmane.nte. lu filc..hle.M de. 
don.n.é.u c..om.:tl.:tué.-6 pan no-6 e.nquUu. En e.n:tJr..e.pMant 
c..u do nné.u .6 Wt fu que., no U.6 pou. v o n.6 lu u.:ti.U..6 e.Jt à: 
c.haque. fio.i6 qu.' un. nouve.au. buoln .6e. fial:t .6e.ntln. 
C 'u.:t do ne.. de. fiaco n " ad hoc. " qu.e. noU-6 u.:ti.U..6 e.noM 
daM le. fiu..:tWt lu don.né.u gé.néJté.u, .6au6 ble.n e.nte.ndu. 
poWt c..e..:t.:te. fio.i6-c..l où noU-6 avom buoln de. .:tou.:te. 
l'lnfionmation d.i6ponlble.. 
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3. 2. 3 L' ana..ty.oe. de..o donné.e..o 
3.2.3.1 L'unité. d'ana..ty.oe. 
Van.o le..o donné.u .tr.e.c.ueALU.e..o .ou.tr. le. :tV!Jta.J.n, 
l' ..i.nd<.v..i.du nou.o ..i.n:té.Jr.u.oe. pe.u. Ce. .oon:t lu 
:te.ndanc.u g éné.Jr.a..te..o qui nou.o )..mpo.tr.:te.n:t. Pou.tr. c.e., 
YLOU-6 ~On-6 de.-0 W:tJr.u.me.nU .O:ta:t..i..otiquU mUu.tr.an:t 
lu :te.ndanc.u c.e.n:t.tr.a..tu e.:t le..o é.c.aJr.:t.o • Lu 
:tabulation.o c..tr.o..i..oé.e..o .oon:t au.o.o..i. du outil-6 qui nou.o 
pe..tr.me.:t:te.n:t de. modU..i.-6 e..tr. la p.tr.og.tr.u.o..i.on du d<.plômé. 
.o u.tr. -le. ma.tr.c.hé. du :t.tr.ava..i.l. 
3.2.3.2 La mé:thode. d'ana..ty.oe. 
La mé:thode. d'analy.oe. do..i.:t nou.o pe..tr.me.:Ctne. de. .tr.é.pond.tr.e. 
à plu.o..i.e.uM quution.o: 
1 • Lu p.tr.og.tr.ammU e.:t lu option.o .oon.:t-:-U-6 e.n 
c.o.tr..tr.Uation ave.c. lu buo..i.n.o du ~a:te.uM? 
2. Lu e.mplo..i.-6 oc.c.upé.-6 pa.tr. lu d<.plômé.-6 .oon:t-ili 
e.n .tr.e.lation ave.c. le.u.tr. 6o.tr.mation? 
3. La 6o.tr.mation du d<.plômé.-6 le.u.tr. pe..tr.me.:t-e.Ue. 
d'ob:te.n..i.Jr. tu po.o:tu auxque.l-6 ill p.tr.é:te.nda..i.e.n:t 
e.:t/ou p.tr.é:te.nde.n:t? 
4. Lu d<.plômé.-6 on:t-ili de..o p.tr.oblWiu à dé.n..i.c.he..tr. du 
e.mplo..i.-6 e.n .tr.appo.tr.:t ave.c. le.u.tr. n..i.ve.au de. .oc.ola.tr...i.:té. 
e.:t le.u.tr. de.g.tr.é. de. .opé.~ation? 
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5. Quw Ué.me.Yl.t:!.> de. 6oJUna;t,i_on. J.Jont -<..n.a.dé.qua.-to ou 
a.b.ô e.nt-6 de. fu 6 oJuna;t{_o n. de. YW.ô 6-<-n.-<-.ôJ.Ja.nt.ô pcvr. 
Jta.ppolt.t "à l 1 emploi qu 1 ill oc.c.upe.nt ou oc.c.upvr.ont? 
Va.n.-<..e.l S.tu66le.be.am me.nt-<..on.n.e. que.: 
" ( • • • ) le..ô oi.LtiL6 de. ba.J.Je. de. l 1a.n.a.ly.ôe. J.Jont fu 
p!té.d-<..ction., fu c.ompcvr.a.-<..J.Jon., la. de.J.Jc.Jt-<..ption., e.t 
l 1 e.xpüc.a;t;_on.. Il 1 
de..ôc.Jt-<..ption., e.t da.Y!..ô une. mo-<..n.d!te. me.J.JUJte., l 1 e.xpüc.a;t,i_on. 
e.t fu p!té.d-<..ction.. C 1 e.J.J.t d-<..Jte. que. c.e. .ô ont .ôult.tou.t . 
le.J.J me.J.JUJte.-6 de. .te.n.da.n.c.e. c.e.ntlta.le. e..t d 1 é.c.a.Jt.t que. 
3. 3 • 1 Le..ô Jta.ppo!t.t.ô 
3. 3. 1. 1 Le.J.J a.udilo-<..Jte.J.J-uble.-6 de.J.J Jta.ppo!t.t.ô 
Le. que.J.Jtio n.n.a.-<..Jte. a. c.omme. ob j e.cti6 d' a.ppolt.tvr. de. 
l 1in.6oJUna.tion. de. Jté.t!to-a.ction. a.ux p!to6e.J.JJ.Je.U!t.ô du 
dé.pa.Jt.te.me.nt de. .te.c.hn.-<..que.-6 a.dm-<..MJ.J.tlta.üve.J.J du 
CoUège. de. l 1 Ab-<..tib-<..-Té.m-<...ôc.a.m-<..n.gue.. C 1 e.J.J.t à e.ux que. 
de. don.n.é.e.-6. 
1
s.tu66le.be.am, Va.n.-<..e.l E. e.t a.L, L1 é.va.lua;t,i_on. e.n. é.duc.a;t,i_on. 
e.t fu ewe. de. dé.c.-<...6-<..on.. TJta.dud pcvr. Jule..ô Vuma..ô. Ed. N.H.P., 
Vic..to~vZlle. (Quêbe.c.), 1980, p. 251. 
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Le. dé.6!Uc.heme.nt et lu p-U.tu a -6tUVJte. dan6 
i 1 -i.nte.JtpJté..:ta...tion. du don.n.é.u -6ont b-i.e.n. -6ûJt cUJLi..gé.-6 
pM le. JtUpon6abie. de. fu Jte.c.he.Jtc.he., ma-U -6e.Jtont 
6~ en. étJto-lte c.oiiabo!ta.t-i.on. avec. le.6 pJto6e.6-6eU!t-6 
du. dé.pa.Jt.teme.nt. IRA n.e. -6ont d 1ailie.Wt.6 pM du 
n.é.ophy.tu daM le. domun.e. du -6:t.a.:tW:Uquu c.a.Jt 
ie.uJt 6oJtma:ûon. d 1 a~.tJta.te.uJt -i.n.c.iu.t du c.oUM 
daM c.e. c.hamp du ma.thé.ma:Uquu . C 1 u.t d-i.Jte. que. 
n.o-6 C.on.6Jtèll.U ac.c.é.de.Jtont " en. .teinp-6 Jtéei" aux 
-tn.0oJtma:ûoM gén.é.Jtéu pM i 1-i.M.tJtume.nt de. Jté.tJto-ac..t-i.on.. 
ttant don.n.é. lu bon.n.u Jte.ia:ûon.-6 du dé.pa.Jt.teme.nt de. 
.te.c.hn.-i.quu adm~.t!ta.t-i.vu avec. i 1 adm-i.n.-W.tJta.t-i.on. 
du c.oiiège., c.e.iie.-c.-i. aUJta ac.c.è-6 a .tou.te. i 1-i.n.6oJtma:ûon. 
c.onte.n.ue. daM le. JtappoJt.t Jtem-U aux pJto6U-6e.UM. 
Quant aux au.tJtu -i.nte.Jtve.n.al'l.U-Jtupon6abiu wu 
en. 1 • 1 , V!.OU-6 11. 1 ac.he.mi.non.-6 pM de. JtappoJt.t a ie.UM 
11.-i.ve.aux é.tant donn.é. fu n.a.tuJte. et i 1 u:ti.Li..J.,a:Uon. oaile. 
du Jtuu..f.,ta.U de. i 1 e.n.quUe.. 
3. 3. 2 Lu dé.w-i.on6 
Ii u.t b-i.e.n. cU6 6-lc.ile. de. pJtévo-i.!t lu dé.w-i.on6 que. n.oM 
p!te.n.dJton6 -6u-i.te. a c.e..t.te. Jte.c.he.Jtc.he.. On. pe.u.t pJté.voilt que. 
n.oU-6 poUJtJton6 Jté.pon.dJte. aux quu:Uon6 que. n.oU-6 n.oU-6 po-6on6 




r..e. noU-6 a. été u:ü.e.e. de. .6uA...vll.e. un modèf.e. de. 
pfun.<.fiù.a..:Uo n Jc.é.d.<.g é de. l 1 e.rtél!..<.e.uJc. de. no:tll.e. 
Jc.e.Qhe.Jc.Qhe. Qa.Jc. .<..e. noU.6 a. pe.Jc.m.<..6 d 1a.ppll.ofiond.<.Jc. 
QeJt:ta.in-6 QOnQe.p.t-6 que. noU.6 n 1 a.Uil..<.on-6 pa.-6 pe.n-6 é 
u:ü.e..<.-6e.Jc. a.u:tll.e.me.n:t.. Pa.Jc. exemple., noU.6 n 1 a.Uil..<.on-6 
pa.-6 é.Q!U.:t un é.Qhéa.nue.Jc. pa.Jc. Ua.pe.. Ce.:t e.xe.Jc.uQe. 
noU.6 a. fiaJ.:t Jc.a.j ou:te.Jc. :tll.o.<.-6 .6 e.ma..<.nu à no:tll.e. 
pla.n.<.fi.<.Qa..:Uon " globale." • NoU.6 ve.Jc.ll.on-6, da.n-6 lu 
pa.gu .6uA...va.n:tu, Qomme.n:t .6 1 u:t dé.Jc.ou.té. no:tll.e. pfun. 
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CHAPITRE QUATRE 
PROCESSUS VE RECHERCHE: 
INSTRUMENTATION ET CUEILLETTE VES VONNtES 
Now., avoM pa.Jr1.é., daM le-o page-o pné.c.é.de.nte-o, de. de.ux. .6tj.6:tème-o 
qu. 1 il rww., fiau.:t c:U.-6.tivtgu.e.n. Le. pne.m{.e.n, le. .l.:ltf.l.:l:tème. 
d 1 e.M e.J.g vte.me.nt de.,o :te.c.hn-i_qu.e.-6 acfmi.rU!.:J:t.Jta.tiv e.-6 C.O M.ti:tu.e. 
l 1 ob j e.:t de. vto:t.Jte. ne.c.he.nc.he.. Le. .6 e.c.o vtd, l 1 appnoc.he. .l.:llj.l.:l:témiqu.e., 
ne.pné.!.:J e.YL:te. vto:t.Jte. mé.:thode. d 1 e.vtqu.Ue.. C 1 e-o:t pou.Jtqu.oi YLOUJ.J 
de.vo M di fi Ô é.Jte.vtc.ie.Jt le.-6 in.:t.Jta.nt.I.:J du. .6tj.6:tè:me. d 1 e.M e.J.g vte.me.nt -
pno 6 e-6.6 e.u.Jt.6, Jte.-6.6 ou.Jtc.e.-6 6-ivtavtc.iè!t.e-o • • • - de-o int.Jtavt:t.6 de. la 
ne.c.he.nc.he.: fu pfun-i_fiic.a.tiovt. Now., avoM é.:tabU anté.Jtie.u.Jte.me.nt 
qu.e. n.ow., n.e. vou..eioM pM é.:tu.die.Jt le. pnoc.e-o!.:JUJ.J de. l 1 e.M e.J.g n.e.me.nt 
mai.I.:J .l.:le-6 pnodu.iU. A l 1 aide. du. pnoc.e.-6.6UJ.J de. la ne.c.he.nc.he., 
:tel qu.e. pné.!.:Je.nté. ic.i, n.ow., n.ow., e.fifioncon6d 1 lf aM-i.ve.n. 
4. 1 I M:t.Jtu.me.nta.tio n. 
4. 1 • 1 UaboJta.tion. du. qu.e-o.tion.vtai!te. 
Now., avoM UaboJté. u.n. qu.e-o.tion.n.ai!te. e.n. n.ou..6 bMant 
.6 u.Jt de.u.x. de-o :t.Jtoi.I.:J .6 oJt:te-o d 1 ob j e.c..tifi!.:J qu. 1 u.n. .6tj.6:tème. 
d 1 e.n..6ugn.e.me.nt doU v-i..I.:Je.n: c.ogrU:ti6.6 e.:t ~.:Joc.io-anfie.c..tin.l.:l; 
vto:t.Jte. e.M ugn.e.me.nt n.e. vi!.:Jant au.c.u.n. ob j e.c..tin p.6tjc.ho-mo:te.u.Jt. 
Un.e. 6oi.l.:l "l 1 oe.u.vne." :te.Jtmin.é.e., e.:t à nonc.e. de. fu ne.gaJt.de.Jt, 
il man.qu.ai:t be.au.c.ou.p de. monc.e.au.x.. Il na.e..e.ai:t 
ne.:t.Jtav~e.Jt. 
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4.1.2 Revue de doQumentation 
Il no~ 6~ ~ouv~ un moyen de mont~ un 
quutiomw.J.!te ~ qui no~ p~e;t;te de JteQue.J.LUlt de 
l'.in6oJr.rna.;t,(_on: nuu.Ua;t que S-tu66lebeam appelle: 
" évaluation de pnoci.u.J.,a " . 1 No~ avoYL6 pen-6 é. que 
lu quutionn.a..Vtu ew.ta.nt dé.ja deva..ient 6ouJtn.i.ft un 
é.ventcU! de :tout> ou pJtuque :ta~ lu .oujw a ~~­
M.OM:té. du nupoYL6able de la JteQh~Qhe e:t de 
l'expé.Jt.imentation au Collège de l'Ab.itib.i-Té.m.i.oQam.ingue, 
no~ no~ .oommu m.i-6 a la JteQh~Qhe de QU .d.i:t-6 
doQumen:t-6 . Va~ ~ouv~ez en annexe 1 la w:te du 
dei quutioYL6 po.oé.u, no~ avoYL6 QJtU bon de dJtu.o~ 
une w:te du p.ft.inupaux :thèmu e:t .60~-:thèmu 
abondé/., daYL6 QU d.iveMU étudu. L' objeili6 de 
a6.in de ne pa.o oubu~ de :thèmu laM de la 
Jté.aWation de no~e pJtopJte quutionn.a..Vte, no~ avoYL6 
utiW é. une mUhode de Qia.o.o.ifi.iQation ~à .o.imple. 
No~ avoYL6 JtegJtoupé. lu .oujw .oelon ~o.i-6 :thèmu 
p.ft.inupaux: 
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1 Vo.i.ft a Qe .ouje:t S-tu6fiebeam, Van.iel L. op.Q.i:t. p. 293. 
1 J a.va.nt lu Uudu ; 
2 ) pe.nda.nt lu Uudu ; 
3 J a.pJtà lu Uudu • 
Ve. plw.>, lu :thèmu de.ux e.;t :tJto.U.:. ont Ué. ~.>ubcüv.U.:. u 
e.n J.>uje.U plu!.> JtU:tftuntl.>. Le. :th~e. 2 a. a.i.rt~.>..i. Ué. 
fiJta.c..tionné.: 
A- Lu e.rt!.> ugne.me.ntl.>; 
B- Lu e.rt!.> ugna.ntl.>; 
C- Lu a.c..tivilé.l.> pa.Jta.-J.>c.ola.i.Jtu. 
Le. :th~e. 3 (a.pJtà lu Uudu J a. Ué. fiJta.c.tionné. e.n 
:tJto..i.l.> I.>OUJ.>-:th~u: 
A- Poultl.>uile. d'Uudu; 
B- Le. ma.Jtc.hé. du :tJta.va...i.l; 
C- Eva.lua.t..i.on du pJtoc.UI.>UI.>. 
Le. :th~me. 1 ( ava.nt lu Uudu ) a.ya.nt une. ample.uJt Ml.> e.z 
Jtu:tJtcUn:te., il n' u:t pa..6 a.ppa.JtU né.c.u~.>a.i.Jte. de. le. 
fiJta.c..tionne.Jt. 
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INVENTAIRE VES SUJETS TRAITES VANS 
LES OPERATIONS V'EVALUATION VE PROVUIT 
1 . Ava.nt .ie..6 Uude..o: 
- c..ia..6.6 e..6 .6 o c.-i..a..ie..6 de-6 pMent-6 
- g11.oupe..6 de 1Lé6étz.enc.e 
- .6ouJtc.e..6 de moüva..tion 
o!Ug-i..ne..6 éc.onomique..o 
.6ouJtc.e.6 de 6-i..na.nc.ement 
2 • Pendant · .ie..6 Uude-6 : 
- c.ho-i..x de..ô objec.ti6.6 v-i...6éh 
- a.tte-i..nt~ de..ô objec.ti6.6 
c.oiLILél.a..tion: c.ontenU-6 de 
c.ouJt-6 e;t mMc.hé du :t!ta.va.-i...i 
c.ho-i..x de..ô mé;thode-6 d-i..da.c.üque-6 
- a.pp!Léc.-i..a.üon d'a.c.t-i..v-i..téh péda.-
gog -i..q ue..6 ( .6 ta.g e.6 , .6-i..mu.ia..tio n.6 • • • ) 
- mode..ô d' éva..iua.üon 
o!Ug-i..ne-6 .6 c.o.itU!t.e-6 
- 11.ende.ment .6 c.o.itU!t.e 
o b;tenue-6 e;t q ua.nt-i..té d ' a.c.-
ha.bile;téh e;t a.ttitude-6 
eng endttée-6 ( e 6 6 w plU-
ma.-i..!Le_;~ e;t .6 ec.o ndcu.lte-6 ) 
c.hMg e de :t!ta. va.il 
p.ia.M de c.ouJt-6 
B • Lu e.no ug na.n:U 
Jtô.tu du. p!to 6 U.ô e.WL 
!Ugue.Wt. 
c.ompUe.nc.e. 
fu po IUb.Œilê. 
lie.no .6 o c.io -a. 6 6 e.cü 6.6 et 
Jte..ta.tion p!to6e..ô.ôe.Wt.-ê.tudLant 
C • L e..6 a.cüv ilê..ô paJta.-.6 c.o .ta.J.Jz.u 
6Jtê.que.~on.ô d 1a.ctivilê..6 c.om-
p.tê.me.n.:tlU.Jz.e.-6 à fu 6 O!tmO..:Ü.O n 
· a.u;Oz.e.-6 o c.c.upa.üo no et 1 ou -Ut:t ê.JtW 
c.o ncü.:ti_o no d 1 Uudu ( a.Jtg e.nt, 
.toge.me.nt, ma.-t:We.L •• l 
3 • Ap!tà le..ô Uude..ô 
A. La. poWL.ôuile. d 1 Uudu 
.te. rU. v e.a.u v-<.6 ê. et a..ttei.nt 
.te. ge.Me. d 1 ê.tude.-6 ( c.omp.tê.me.n:ta...Vr.e..ô 
ou .ôupp.tê.me.n:ta...Vr.u J 
.t' ~ê. du Uudu a.nté!Ue.WLU 




qualité. de. .t'aide. a.ppo!ttê.e. 
in.o.:tJwme.nt-6 6 O!tmW ou 
in6oJtme.l.ô de. Jtê.t!to-a.cüon 
vie. .6 0 c.ia..te. 
ino.t,Ucdion c.omme. milieu 
de. vie. 
g!toupu d'a.ppa.Jtte.na.nc.e. et 
de. Jtê.6ê.!te.nc.e. 
B. Le. maJtc.hé. du :tJta.va.-.U 
- Jte.c.he.tc..c.he. d' e.mplo-i.: cU6 6-<-c.uLtê..6 
méthodu, -te.mp.6, Jtet.iAon.6 
de. c.hange.tc.. d'e.mplo~ 
- alte.tc..na-tivu à l'e.mpio-i. 
- -i.n-te.ntion-6 d/ ou Jtet.iAon.6 de. 
c.hange.tc.. d'e.mpfo-i. 
adap~on au :tJta.va.-.U 
- loc.al-<-6a-t-i.on de. l'e.mplo-i. 
g e.Me. d' e.rWz.e.pJt-<.6 e. 
c. o ncüt.i_o n.6 de. -tJta va-U. 
C. Ev~on du p!toc.U.6u.6 
- .:ûfc.hu, 6onc.-t-i.on.6, 
!tU po n.6abililê..6 
c.o~~on e.ntne. e.mplo~ 
u pé.Jté. v-6 e.mpio-i. ob-te.nu 
e.nc.ad!te.me.n-t au -t!tava.-.U 
bu o-i.n.6 de. 6oJtma-t-i.on 
c.o~~on e.rWz.e. 6oJtma-t-i.on 
e.-t e.mpio-i. 
- ~de. v-6 -i.n-té.g~on 
.6oc.-<-aie. e.-t pJto6u.6-i.onne.ile. 
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qu.aLUé. de. la 6oJtma-t-i.on 
peJc..-t-<-ne.nc.e. du p!tog~tammu, 
du c.oWL.6, du méthodu 
- Jté.p~on de. f'é.-tabl-<-6.6e.me.n-t, 
du p!to 6 U-6 e.Wl..6 , du c.o n.6~ntu 
- mu uJte. d 'a.:ttU.u.du cL<.. v e.M u 
La l-<-6-te. p!té.c.é.de.n-te. a e.n.6ulie. été. c.on.6olidé.e. pa!t fa ie.c.-tuJte. de. 
cLi..66é.Jte.n-t-6 manuw po!tt.a.n-t .6Uit l' é.vaf~on. Ii u-t appa!tU que. 
c.e.-t-te. l-<-6-te. étaU c.ompièt.e.. En plu.6 de. .6e.tc..v-i.lt pouJt mon-te.tc.. un 
quutionna-i.lte. qu-i. Jté.ponde. à no-6 buo-i.n.6 aduw nou.6 po~on.6 
f' ~e.tc.. pouJt p!té.paJte.tc.. d' au-tltu opé.Jtation.6 " Jte.ianc.e. du cüpiâmê..6" 
v-i.-6an-t d'au-t:Jtu obje.c.-t-<-6.6 que. c.e.ux de. no-tite. Jte.c.he.tc..c.he. adue.lie.. 
4. 1 • 3 Ré.da.c.ti.on. du que...6tion.n..a.-Ute. 
a.) L 1 é.CJU.;tu.Jte. 
Au mome.I'Lt ~ où. n.ouJ.> a. va no Jté.a..eM é. n.o;tJte. !te. vue. de. 
doc.ume.n.:ta..:Uon., n.ou.6 a.vono p!U.6 e.n. n.o-te. -&UJt de..-6 
fiic.he..-6, .te..-6 que...6tiono qui r..e.mbwe.I'Lt a.p-te..-6 à 
gé.n.é.Jte.Jt .e. 1 in.6oJtma.tion. que. n.ow., Jte.c.he.Jtc.hiono. 
Ce.I'Lt ving-t-c.in.q 6ic.he...6 oi'Lt Jté.r..u.U:é. de. c.efte. 
a.n.a..tyr.. e.. No w., a. va no c...ta.-6-& é. c.e..-6 que...6tio no e.n. 
c.in.q :thVr!eo p!tin.c.ipa.ux -tw que. Jte.gJtoupé.-6 da.no 
.ta. pfupa.Jt-t de..-6 ouvJta.ge..-6 c.onou.e.-té.-6. 
1. a.mbiüono, motiva.tiono, obje.c.ti.fi-&; 
2 • a.c.ti.vdé.-6 -& c.o.ta.i!te..-6 e.:t pa.!ta.- .6 c.o.ta.i!te..-6 ; 
3. ma.Jtc.hé. du ;tJta.va.i.e.; 
4. .te..6 a.-tti-t:.ude..-6; 
5. ide.ntifiic.a.tion.. 
No w., .te..-6 a. v o 11.6 e.no ude. -tltié.e..-6 e.n. a. jo u-ta.I'Lt de..-6 
que...6tiono po!t-ta.I'Lt .6u.Jt de..-6 :thVr!e..-6 n.on. c.ouve.Jtû 
-tou-t e.n. Uim..i..na.I'Lt .te..-6 Jte.don.da.n.c.e..-6, pui-6 n.ow., 
a.von.6 é.c.Jti-t un. n.ouve.a.u que...6tion.n.a...i..Jte., !te.p!te.n.a.I'Lt 
.6 e.n.6 ..i..b.te.m e.I'Lt .ta. 6 o !tm e. de. .6 o n. p!t é.d é.c. e...6 .6 e.u.Jt , ma..<..-6 
c. e;t;t e. 6 0 ..i..-6 ' c.o 11.6 ..i..d é.Jta.b.t e.m e.I'Lt plU!.> c. 0 mp.t a . 
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Ce que6~onn~e eomp~enalt eent q~e 
que6~on6 et eouv~ .to!.Ul le-6 !lujw ou pJte6que. 
Ve pl!.Ul, -U ~ep~ûentalt v-i.ng.t-et-une page-6 de 
.texte et n '-i.nelualt pM le-6 é.ehel.te-6 de .type 
-6 é.ma~que d-<.6 6 é!Le~ille po~ btente -deux 
que6~on&. Ce qu-i. -6-i.gn-<-6-<.ait que le que6~on~e 
eomplet a~ p~à de btente pagu! 
Le quu~onn~e ~é.ali-6é. avait le dé.6au.t de fle-6 
qual-<..té.-6 : eomplet m~ btop long. Vu !lon ampl~, 
.U eut Ué. hoM de que6~on de l' expé.d-<.~ p~ fu 
po!l.te e~ le .taux de ~é.pon&u aMalt Ué. btà 
6a-i.ble. Il &aaalt ~é.dt..Utte. 
LaM d'une ~é.un-i.on dé.p~ementale, no!.Ul avon& 
p~uenté. le que6~onn~e aux memb~e-6 le~ fuant, 
qu'a noue av-i.-6, le quu~on~e eouv~ .to!.Ul 
le-6 !lujw à: bta-i..t~, m~ qu' -U Ua-<..t beaueoup 
uop long. Ap~à de longuu fue!.Ul.o-i.on& -6~ c.e 
qu' -U 6allalt ~ebtaneh~, no!.Ul avon& 6-i.nalement 
g~dé. .tou.te-6 lu que6~on& Ile MppoUant à: 
l' objem0 .ou-<.vant: 
" Vé.~e le vé.eu p~o6e6-6-i.onnel et -6eo~e du 
d-<.plômé. de .teehn-i.que-6 acJ.mi..n.iA~ve-6" • 
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Cet obje.c:ü6 a. été jwd.-i6-ié pCVt l' hypo:thàe. .6tU.va.n:te.: 
" La. de..6~p:tion du véeu phone.-6.6-ionne..t de.-6 
d.Lplômé.-6 de.vJr..O...,{_;t pe.hmet:the. a.u dépa.Jt:te.me.n:t 
de. eonna.tthe. le.Uh-6 be..6oln-6 de. 6ohma.:tion". 
Une. 6ol-6 eet obje.c:ü6 et eet:te. hypo:thàe. a.eee.p:té.-6, 
U .6u66l-6a..U de. he.mode.le.h et d' épUhe.h le. que..6:tionnwe. 
a.6ln de. le. he.ndne. eonôohme. à no.6 voeux. 
ce. qtU. nu:t dit, nu:t na..U! 
LoM d'une. héunlon dépa.Jt:te.me.n:ta..te. uUvue.Uhe., fu 
de.hnl~e. ve.Mlon du que..6tionnwe. a. été phé..6e.n:tée.. 
Que..tque.-6 hetouehe.-6 nU.ne.Uhe.-6 y on:t été a.ppoh:té.e.-6. 
Le. que..6:tionnwe. a. été jugé a.p:te. à pM.6e.h à l' Ua.pe. 
.6 tU.va.n:te.: eel.te. du phé-:te..6:t. 
4.1.4 Phé-:te..6:t, mod.Lülea.:tion et envol 
Le. phé-:te..6:t a. été e.66e.e:tué e.n a.phà-nU.cü a.ve.e fu 
eolla.boha.:tion de. dix pe.Monne.-6. NoU.6 le.M a.von-6 
he.nU-6 le. que..6:tionnWe. et le.Uh a.von-6 demandé d'y 
hépondhe.; ee. qu'ill on:t 6a..U de. bonne. gJu!ee.. NoU.6 
a.von-6 no:té qu' e.n moyenne. le.-6 ge.n-6 y héponda.le.n:t en 
qtU.nze. nU.nu:te.-6. 
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NolL6 a.von6 e.n6u..Lte. ne.pw le. quu.ü.onn.a..bl.e. e;t a.von6 
véJLio-<-é, quu.ü.on pa.Jt quu.ü.on, népond.a.n.:t pa.Jt 
Jtépond.a.n.:t, lu .6h<. poin:t-6 .6Mva.nt.6: 
1 • la. c.omp!téhe.n6-i.on .6 éma.ntique.; 
2 • l' ondtte. du quution6, a.0-<-n de. ~ e.n 
l , e. n o et de. .:tJr.a.,U:e.m e.n:t; 
3. la. noJtme. dU quU.Ü.On6, a.o-<-n. de. VéJLio.{_e.Jt ,6-i., 
e.Ue. généfc..a...U l' -<-nnoJt.ma.tion ne.c.he.nc.hée.; 
4. la. longue.un e;t l' .[n;téfl.U à Jtépondtte. a.u 
quu.ü.o nnwe.; 
5 • lu ne.do nda.nc.u po-6.6-<-blu ; 
6. la. c.la.Jt:té du e.xplic.a.tion6. 
Que.lquu c.ha.nge.me.n:t-6 on:t été a.ppoJt..:tê.-6 à la. .6t.U..te. du 
pné-t:ut:: 
1 • Une. not:e. .6péu0-<-a.n:t que. nolL6 n' a.von6 llti.LéA é le. 
mMc.ulin da.n6 lu quution6 que. pouJt e.n .6-<-mpli6-<-e.n 
la. pnê.-6 e.n:ta..ü.on; 
2. Lu quution6 6e.Jtméu 15 à 21 .6on:t de.ve.nuu du 
quution6 .6e.nU.-ouve.Jtt:u pa.Jt l' a.jout: d'un c.ho-<-x 
" a.ut:Jte., .6 péc.-<-6-<-ez " ; 
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3. Lv., quv.,ü.o~ 24 e;t 25 ont da Ulte. c.omplUe.me.nt 
ne.ooJUnulé.v., c.a.Jt pe.u de. ge.~ e.n c.ompne.rr.aA.e.nt 
le. vll..a.A.. .6e.~. Lv., nouve.llv., 6oJtmu.f.a,t.to~ ont 
ô eût l'ob j e;t d'une. c.o~u.Ua..üon ..in.ôoJtme.lle. où 
noU-6 a.vo~ de.ma.n.dé. à 7 pe.Monn.v., c.e. qu' e.llv., 
c.ompJte.ncU.e.nt pa.Jt c.v., quv.,ü.o~; 
4. Que.lquv., e.Me.UM de. da.c:tylogna.phie. ont Ué. c.Oil.Jugé.v.,. 
Le. quv.,tionn.cU.Jte. {vahL a.nn.e.xe. 1 ), une. 6o-<..6 c.oJt.JUgé., 
a. Ué. ne.m-<..6 a.u Se.nv-i.c.e. de. la. Jte.c.he.nc.he. e;t de. 
l' e.xpé.Jt1me.n;ta;Uon a.ve.c. une. w:te. dv., d-i.plômé.-6 dv., 
qua.:t.Jte. de.nn-i.Vr.v., a.n.n.é.v., • 
4.2 Tna.-i.:te.me.nt de.-6 don.né.e.-6 
4. 2. 1 • Le. JtetouJt dv., que..6Ü.onn.cU.Jte..6 
La. population :to:ta.le. de.-6 61n-<..6.6a.n.:t.6 de. :te.c.hn-i.quv., 
a.dm-i.n-<..6:t.Jta.tive..6 a.ya.nt ob:te.nu un d-i.plôme. d'Uude.-6 
c.olié.g-i.a.lv., e.ntJte. le.-6 a.nn.é.e.-6 19 79 e;t 19 82 .6 'élève. 
à 235. Ve. c.e. nombne., noU-6 a.vo~ Jte.:t.Jtouvé. l'a.d.Jte..6.6e. 
de. 218 -i.nd-i.v-i.dU-6. Ve.ux c.e.nt d-i.x-huU que..6Ü.onncU.Jtv., 
ont Ué. po.6:té..6. Vauze. .6ont ne.ve.nU-6 a.ve.c. la. me.n:t-i.on: 
ma.uva.-<..6 e. a.d.Jte.-6.6 e.. Ce.nt qua.Jta.nte. e;t un. que..6Uonn.cU.Jte..6 
ont Ué. c.omplUé.-6 e;t Jtetounné.-6. 
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Le. taux de. Jtépon6e..6 au quutionncU!te. peut .6e. 
c.a.tc.ule.Jt de. deux ma.U.èJtu : 
1e. taux pM JtappoJtt à R.a population tota.!e.: 
(141/235) x 100 = 60% 
2e. taux de. Jtépon6e..6 pM JtappoJtt aux quutionncU!tu 
UvJté.-6 aux dutinatcU!tu: 
(141/(218 - 12) x 100 = 68.45% 
Le. taux de. Jtépo n6 e..6 e..6 péJté dan6 de. tel.iu Jte.c.he.Jtc.hu 
.6e. .6.-U:uan.t noJtma.te.me.nt e.n.:t.Jte. 30% et 40%, noU-6 noU-6 
e.,6timon6 p.f.U-6 que. .6ati.66a..U de. c.e. Jté.6u.f.tat. 
NoU-6 c.Jtoyon6 que. .te. quutionncU!te. ne. po.Jta.U rU. 
tJtop .tong rU. tJtop di66ic.i.e.e. aux Jtépondan.t-6. 
4. 2. 2 Codage. du donnéu 
Le. c.odage. du Jtépon6e..6 ne. .6e.mbR.aa pa.6 de.voi!t po.6e.Jt 
de. pJtob.tème., .toMque. noU-6 avon6 c.onc.u et Jtécügé 
.te. quutionnai!te.. La quution 41 ne. devait pM 
Utte. C.o dée., e..t.e.e. ne. .e. 1 a pM Ué. L 1 e.n6 e.mb.te. de.,ô 
c.omme.ntcU!tu .6U.6c.ité.6 pM c.e.tte. quution a Ué c.ompilé 
à R.a main. 
Lu donnéu généJtée..6 pM .tu quutionncU!tu devaient 
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U!te. c.odéu de. 6acon à U!te. ma.U.puR.ab.tu pM un oJtdinate.UJt. 
C 1 u:t cLi.Jr..e.. qu.e.. c.haqu.e.. qu.u.ü.on ne. pou.vcU:t avoht 
qu. 1 u.ne.. Jtépo n.-6 e... 
Lu qu.u.ü.on-6 4, 25 e..:t 27 on:t da U.Jte.. ~.>undéu e..n 
JtUpe..c..ü.veme..n:t cinq, c.inq e..;t de..u.x. ~.>ou.-6-qu.u.ü.on.-6 
c.aJt au.:t.Jteme..n:t e..Uu at..l.)t{U,e..n:t e..ugé qu. 1 on pu-i..M e.. 
rne..n.ü.onne..Jt plu.-6-i.e..UJt-6 Jtépon.-6 u à: u.ne.. rnWie.. qu.u.ü.on. 
TJte..n:te..-qua:t.Jte.. du qua.Jtan:te.. e..:t une. qu.u.ü.on.-6 n 1ava-<..e..n:t 
pa-6 à: U.lte.. :t.Jtan.-6fioJtrnéU poUJt le. c.oda.ge... La Jtépon.-6e.. 
~c.Jtde.. ~.>UJt le. qu.u.ü.onnahte.. ide..ntifi,i.cU;t cLi.Jr..e..c.:teme..n:t 
le. c.ode.. (anne..x.e.. 1 ). 
Lu Jtépon.-6U au.x. qu.u.ü.on.-6 11, 14, 27 .2, 28 e..:t 32 
on:t da U!te.. pJté-c.odéu (anne..x.e.. II J • Lu Jtépon.-6U 
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au. x. q u.u.ü.o n.-6 77 e..:t 7 4 o n:t Ué lu p.f.U-6 di fi fiic.ilu à: c.o de..Jt. 
ApJtà p.f.U-6-i..e..UJt-6 j oUJt-6 pa-6.6 é-6 à: la Jte..c.he..Jtc.he.. d 1 u.ne.. 
rnUhode.. de. c..f.a-6~.>-i.fi-i.c.a:tion 1.>-i.rnple.. du oc.c.u.pa:tion.-6 
(emplo-i..-6), nou.-6 avon.-6 da nou.-6 Jté!.>igne..Jt à: ~e..Jt 
la rnUhode.. de. c.la-6-t.-i..fiic.a:t.ion du cl.aMU ~.>oc.ia.f.u de. 
WaJtne..Jt 1 • 
1 wa.~tne..Jt, W.L., M. Me..e..k.e..Jt e..;t K. Ew, SoUal c..f.a-61.> 
in Arne..Jt-i.c.a: A rnanu.a.f. o 6 pJtoc.e..dUJte.. fioJt :the. rne..a~.>UJteme..ïit 
on ~.>oc.ia..t .t.:ta:tu.-6. Clûc.ago. Sue..nc.u Rue..a.Jtc.h 
Ai.t.oc.iatlon, 1949. 
Ce:t:te. méthode. u;t c.oWLa.mme.nt ~ é.e. da.n6 cU.6 6 êlte.ntu 
fucipUnu, no:tamme.nt e.n maJLk.etin.g; .ea. fuc.,ip.U.ne. 
que. n.oU-6 e.n6ugnon6 au Co.Uège.. Now., vouUon6 
:tJwuveJt une. au.:br.e. méthode. c.a.Jt now., CltOIJOYL6 que. le. 
voc.abu.f.a.-Ute. ~ é. pa.Jt WaJLneJL u;t pa.Jttic.uUètte.me.nt 
pé.jo!r..a.tiô. 
La mUhode. de. c.la.6.6,[6,[c.aüon Jte.:te.nue. cü.v,[,6e. lu 
c.la..6.6e6 .6ociaf..e6 e.n :tJto,[,6 gJtoupe6, c.hac.un éta.nt 










4.2.3 Entnée d~ donné~ 
L' entnée d~ donné~ .6WL Oll.CÜ.na;teWL n'a. pJté.6enté 
a.uc.une cün o.<.c.uUé. Le .6 eJtv.<.c.e d' .<.n0 oJtrna..ü.que du 
Collège de l'Ab.<.t.<.b.<.-Tém.i..6c.a.m.<.ngue d.i..6po.6e d'un 
pJtogJtamme d' entnée de donné~ .6:ta..t..<..6tiqu~ qu.<., 
une no.i.-6 en pla.c.e, a.nn.i.c.he .6Wl l 1 éc.Jta.n un 11 mMque 11 
d~ ~pa.c.~-Jz.épon-6~ c.oM~ponda.nt a.ux cU..nnéJtent~ 
qu~tion-6 du qu~tionna..i.Jte. Il .6 'a.g.U. poWL l'opé.Jta.teWL 
de :ta.peJz. le c.h.<.nnJte c.oM~ponda.nt a.u c.ode-JtépoMe 
a.ppa.Jta..i..6.6a.nt .6WL le qu~:t.<.onna..i.Jte. Ce pJtogJtamme 
peJz.rne.-t d' év.U.eJt l~ qua.:tJc.e :typ~ d' eMeUM .6u.i.va.nt~: 
1. V' entneJt un c.ode -Jtépon.6e da.n-6 la. ma.uva..i.-6 e c.olonne 
de la. ma..:t:Jt.<.c.e d~ donné~ . 
2. V 1 en;tJteJt un c.h.<.n nJte .6upéJt.<.eWL a.u nombJte de c.od~ 
po.6.6.i.bl~ poWL une qu~:t.<.on (pa.Jt exemple entneJt 
un c.ode 5 à: une qu~:t.<.on qu.<. n'a. que l~ c.ho.<.x 
0, 1, 2, 3 de po.6.6.i.ble). 
3 • V 'oubUeJz. d' entneJt une Jtépo n.6 e ( U !:f a.uJta.li un 
~pa.c.e-Jtépon.6e v.<.de à: la. deJz.n.i.ètr.e c.olonne du mMque). 
4. V' entneJt deux no.i.-6 la. m0ne Jtépon.6e (U ma.nqueJta.li un 
~pa.c.e-Jtépon.6e a.pJtà la. deJz.n.i.ètr.e c.Me du mMque) • 
NoM c.Jz.O!:fOn-6 donc. que la. ma.:tJt.<.c.e de donné~ que poMède 
l 1 OJz.CÜ.na.:teWL JtepJté.6ente n.i.dèlernent l~ Jz.épon-6~ noWLn.i.~ 
a.ux qu~:t.<.onna..i.Jt~. 
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4.2.4 T~ement d~ donné~ 
1 S.P.S.S • . 
Ce p~og~ciet 6o~nit pl~~e~ ~o~-p~og~m~ de 
.ttuUtement de donné~, ~el.on l~ b~o~M de 
L 1 ob j ec;ü6 g énéJta.t du quutio nncU!te é:ta.nt de déc.!Utte 
le véc.u p~o6~~-i.onne1. eX. ~c.o~e du d-i.plômé de 
.tec.hn-i.qu~ a.dm-i.fU6br.a.t.i..v~, il no~ ~,t a.pp~ que 
l~ deux ~o~-p~ognamm~ FREQUENCIES 1 eX. CROSSTABS 1 
p~~ent d 1 a.:t:tundJl.e no~e ob j ec;U6. 
4.2.4.1 So~-p~ognamme "6~equenc.-i.~" 
Le ~o~-p~ognamme "6~equenc.-i.~" de S.P.S.S . 
.ttuUte i~ ~époM~ de c.ha.que qu~tion en c.a.ic.uia.nt 
d~ ~~tiqu~ de .tenda.nc.<?. c.e~e u de 
fup~-i.on. Une option p~u d 1 ob:te~ un 
W:tognamme e.n bâ:toM de ia. fu~bu:t.ion d~ donné~ . 
No~ a.voM ~é c.e ~o~-p~ognamme poM 6cU!te 
~o~ une p~em-i.~e W:te d~ fu~bu:t.ioM de 
6~équenc.e. d~ donné~. CU:te W:te no~ a. ~Mv-i., 
e~e a.~~ à c.o~gM quel.qu~ ~eUM qu-i. !.le l.lont 




du quuüon.-6 (vcvUa.ble.- .ta.bw, poWt S.P.S.S.) 
e.t du nom6 du c.odu de. c.ha.que. quuüon 
(value. lab~ poWt S.P.S.S.). 
StU:te. a c.e.t:te. pne.mi.èlt..e. ./) onüe.' nou.o a. v 0 Yl.-6 c.o n-6.:ta:té. 
que. lu quUÜOYI.-6 4.1 a 4.5, 25.1 a 25.5, 31 e.t 33 
pné.-6 e.n..ta.A:.e.nt be.a.uc.oup de. c..ta..o.o u v,i.du e.t u.rU..t.a.br.u • 
Nou.o a.von.-6 de.ma.ndé. a l' oncüna.:te.Wt de. ne.gnoupe.n 
c.eJttainu c..ta..o.ou (ne.c.ode. poWt S.P.S.S.j .oe..ton 
no.o .opé.c.i6ic.a.tion-6. 
Ve. plu.o, nou.o a.von.-6 pno6Ué. de. l' oc.c.a..oion qui nou.o 
était donné.e. de. tna.v~e.n a.ve.c. c.e. ~ou.o-pnogna.mme. 
poWt é.c.nine. un .:te.x:te. doc.ume.n.:ta.nt lu option.-6 e.t 
lu .o~üquu de. c.e. .oou.o-pnogfl.amme. (a.nne.xe. III J. 
Le. .oou.o-pnogna.mme. " c.no.o.o.:ta.b.o" 
Le. ~ou.o-pnogfl.amme. "c.no~~.:ta.b.o" de. S.P.S.S. pe.nme.t 
de. n~e.n du .:ta.bu.ta.tion-6 c.noi.oé.u de. de.ux ou 
p.iu.o,i.e.uM quution.-6. Ce. J.Jou.o-pnogfl.amme. c.a.lc.ule. 
a.u.oJ.Ji .:tou.:te. une. ba.:t.:te.nie. de. .:tu.:t-6 J.J~üquu 
pe.nme.t.:ta.nt d'é..:ta.blill. l'e.xif.J.:te.nc.e. ou non d'une. 
ne..ta.üon c.a.u.oa.le. e.n.:tne. de.ux ou p.iu.o,i.e.uM vcvUa.blu. 
Lu ,[ncüc.u J.J.:t~üquu c.a.lc.ulé..o pa.n le. pnogfl.amme. 
Il c.ll.0~.6.:ta.b.o Il n 1 é..:ta.ie.nt pa.-6' ju.oqu 1 a c.e. joWt' 
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b.ien doc.umenté.-6 en 6Jt.anç.a..W. Plu4.ieUM 
u..UU..6a.:teUM, dont .tu pJt.o6U.6eUM du dê.pa.!ttement 
de :tec.hn..i.quu adm..i.n.f...6.tJr.a.:t.{.v u , .6 e p.ta.ig na.ient 
Jt.ê.guU~ement de .ta cU6 6.-i..c.uUê. à :tJt.ouveJt. du 
:tex:tu vu.tga!t..i.6ant .tu .incüc.u .6~tiquu 
fiouJt.Yl..i.6 pM S. P.S.S. Ayant noU.6-m€mu c.oM:ta.:tê. 
:te.t..e.e pê.n.U!t..ie, noU-6 avoM ê.c.Jt.i:t une doc.umenta:tion 
.6 UJt. c.u .incüc.u ! annexe IV ) • 
NoU-6 avon.6 aU-6.6.-i.. ~ ê. un atrbJt.e de dê.w.ion 
Jt.éa..U..o ê. pM MMc.-AndJt.ê. Nadeau 1, pouJt. noU-6 a.ideJt. 
à c.ho.i.6ht .ta bonne :tec.hn.ique .6~tique .6 e.to n 
.ta qu.a..t.Uê. e:t .te nombJt.e du va!t..iab.tu en jeux. 
4. 3 Ana.ty.6e du donnê.u 
4. 3. 1 Lu Jt.ê.pondan.U 
La pJt.em-i..~e ê.:tape d 1 une ana.ty.6 e de do nnê.u c.o M.i.6:te 
à vWt)-i..eJt. .6-i.. ..e. 1 ê.c.hant-<..Uon2 c.on.6uUê. .toM de ..e. 1 enquê:te 
Jt.epJt.é.-6 ente .ta po pu.ta.:t-<..o n :to:ta..e.e. Lu :tab.teaux .6c.ûvan.U 
.iUU-6:tJt.ent .ta Jt.e.tation en.:tJt.e c.eJL:ta.inu vM-<..ab.tu 
mu UJt.ê.U .6 uJt. .tu Jt.ê.po ndan.U e:t .6 UJt. .ta po pu.tatio n • 
1 Nadeau, MMe. -AndJt.ê.. L 1 ê.va.tuation du pJt.ogJt.ammu d 1 Uudu. 
Thê.o!t.-<..e pJt.a.:t.ique. P.U.L., Quê.bec., 1981. 
2 NOTE: M€me .6-i.. no:tJt.e gJt.oupe de Jt.ê.pondan.U ne c.oM.ti:tue pM 
un ê.c.hant-<....e...e.on de .ta popu.tation pu-<...6qu 1 e.t..e.e a ê.:tê. 
c.on.6uUé.e au c.omp.te:t, noU-6 ~eJt.OM quand m€me 
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.te mot ê.c.harz.;tifton poUJt. .ta d-<...6tingueJt de .ta popu..ea..ti.on. 
POPULATION ECHANTILLON 
FINANCE 80.4% 77.9% 
MARKETING 79.6% 22.1% 
Ce tableau mont4e que la ~tnibution d~ népondantA 
~'élo~gne de 2.5% de celle de la pop~on. 
Cet écant ~t nég~eable et no~ n'avo~ p~ à en 










La nepnue~on d~ ~ex~ da~ l'écha.n:t.i.llon ~t 






Repné..-6 ent.a..t.W n dM .6 exM dan-6 .tM o p.üo rt.6 : 
POPULATION ECHANTILLON 
FINANCE MARKETING FINANCE MARKETING 
82.7% 17.3% 82 % 18 % 
65.6% 56.5% 67 % 51.6% 
76.5% 23.5% 70.6% 29.4% 
34.4% 43.5% 33 % 48.4% 
NoU.6 pouvon-6 conc.tu!t.e de ce tab.teau que .t'échan.ü.t.e.on 
nepné..-6en.,t;e M.6ez ô..idUemen.,t .ta popu.ta.üon. en ce qu..i 
concenne .ta nep.l!.é..-6en.,ta.üon dM .6exM dan-6 .tM op.üon-6. 
LM hommM .60M .tégèJt.emeM .&uJt.-Jt.epné-6 en.,t:é..-6 15. 9%) en 
maJt.ke.üng ma..i-6 comme ..i.e. n'y ava..i:t que 31 pe!t..6onnM en 
ma~t.ke.üng e;t que chacune nepné..-6en.,t;e un pouJt.centage 
..impo!t.tan.,t, cette dév..ia.üon n'Mt due qu'à 2 ..ind..iv..idU-6. 
NoU.6 ne .üend!t.on-6 pM compte de cette ô.tuetua.üon 
.toM de .e. 'ana.ty~.> e. 
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Now., cAoyort-6 que., globa.leme.n.-t, no:Dr.e. é.c.ha.ntill.on 
tte.pttéAe.n.-te. 6..i.dUeme.n.-t la. popula.tion Uud..<.é.e.. 
4.3.2 L 1 ana1.y~e. d~ donné.~ 
L 1 an.aly~e. d~ donné.~ ..i.n.6ottm~é.~ vMe., dart-6 no:Ote. 
c.~, de.ux obje.c.t..i.6~= 
1. Vtt~~e.tt une. -<mage. du d..<.plômé. ~utt le. mattc.hé. du ttta.vail. 
2. VaUde.tt le. qu~tion.n.a..<.tte. a6..i.n d 1 amé.Uotte.tt la qua.LU:é. 
de. l 1 ..i.n.6ottmation ob-te.n.ue. a..i.rt-6..<. que. ~a 6..i.ab.<...U..té.. 
Il pe.u:t attlt..i.ve.tt que. c.e.tt-ta..<.n~ ~~tiqu~ ~o..<.e.n.-t 
utilMé.~ ~art-6 qu 1 e.U~ ~o..<.e.n.-t patt6alie.me.n.-t j~U>ti6..i.é.~ 
du ~-ttt..<.c.-t po..<.n.-t de. vue. ma-thé.matique.. Cela ~ 1 explique. 
patt le. !;ali que. nolU> voulort-6 dé.cA..<.!te. une. ~..<.-tuation e.:t 
non l 1 e.xpUque.tt. 
c~ 6~ e.w-te.n.-t e.:t do..<.ve.n.-t Wte. me.n.üon.n.éA, 
m€me. ~..<. n.olU> ne. pouvort-6 Uabl..<.tt le.utt Ue.n de. c.aw.,a.l..<.-té. 
ave.c. d 1 au:Dr.~ 6~. 
Vo..i.u la w-te. du -thèm~ Uud..<.éA laM de. l 1 ana.ly~e. d~ 
tté.port-6~ au qu~tionn.a..<.tte. a..i.rt-6..<. que. d~ qu~tiort-6 qu..i. 





- Identi0leation d~ ~éponda~ 
1. Identi0leation elvlte: (Q33, Q34, Q35) 
2. Identi0leation 4eo~e: (Q29, Q30, Q31, 
Q32) 
3. O~gln~ 4oelai~: (Q36, Q37, Q38, Q39) 
Pa!ttie 11 - Objed<.64 v..Wéo et ad<.vliéo 4eoWA~ 
et pMa-4eoWA~ 
1. L~ objed<.64 v..Wéo: (Q1) 
2. L'o~en.:ta.:U..on p~évue et e66ed<.ve: (Q2, Q3, 
Q8) 
3. Rép~on d~ ad<.vliéo: (Q24) 
4. L~ eondlilom d'Uud~: (Q5) 
Pa!ttie III - MMehé du :bta.valt 
1 • Moblilié: (Q6) 
2. E~ep~ene~hlp: (Q7) 
3. v~ d'embauehe: (Q9) 
4. Evolution d~ emp.to..W et d~ Uem 
emp.tol-oonmation: (Q11, Q14, Q13, Q17, 
Q15) 
5. Evo.tut.i..on d~ 4~~ : (Q12, Q16) 
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6. Condition6 d'ernpioi: (Q10, Q21, Q18, Q20, 
Q19) 
7. T~ch~: (Q24, Q25) 
8. P!Lépa.Jta.;Üon a i'ernpioi: (Q23, Q41 l 
9. Co~ a ajout~: (Q28) 
1 0. PJr.o j d6 6~ d' ernpio.U.,: ( Q2 2 J 
Pa.Jc;Ue. IV - Po~u.-Uru d' Uud~ 
Pa.Jc;Ue. V 
1. RcU.-6on6: (Q26) 
2. PJr.og~me.: (Q27) 
- Qu~.tionnaifl.e.: Jr.étfl.o-ac.tion 
1. Rétfl.o-ac.tion (Q40) 
NoUJ.> avon6 p!Locédé a i 'anaiy.6e. d~ donnéeA de. fu 
6aç.o n .6 uivante.: 
NoUJ.> avon.6 d'aboJr.d pf!..{)., conna.{).,.6ance. de..6 d.{).,tfl.ibu.tion6 
de. 6Jr.éque.ncru .6impi~. En6u.-Ue., noUJ.> avon6 vru6ié lu 
d.{).,tfl.ibu.tion6 de. 6Jr.éque.nc~ CJLo.{)., é~ (:tabufu.tion6 
cJr.o.{)., é~ ) e.n Jr.e.te.nant l~ :tableaux p!Lu e.n:tant un ou 
d~ indic~ .6:ta.ti.6.tiqu~ .6igni6ica.ti6.6 :tw que. noU.6 
l~ avion6 dé6in.{)., (anne.xe. V ) • NoU.6 avon6 e.n6u.-Ue. 
Jr.e.gJr.oupé c~ :tableaux .6igni6ica.ti6.6 pa!L :thèm~. 
Une. fio-i-6 c.e. :Or.avm c.lVU.c.a..t -tvun-Uté, nou.6 a.von.6 
c.ornrne.n-té c.ha.que. mble.a.u e.n -<.n-tvz.pné-ta.n-t lu c.hJ..n finu . 
Cu -te.x;tu a mble.a.ux on-t e.n.6uile. Ué da.aylogna.phJ..éA 
.OOU6 fioJtrne. de. Jta.ppoJt-t de. Jte.c.hvz.c.he. a pJtéA e.n-téA a.u 
dépa.n-te.rne.n-t. 
Ce.tte. fia.ç.on de. pnéA e.n-tvz. lu -Utfionrna.tion.6 n 1 u-t pa..o 
c.e.lie. que. nou.6 a.v-i.on.6 pla.n-i.fi-i.ée. c.a.n une. fio-i-6 lu 
donnée..o -tna.ilée..o il nou.6 a. na.Uu nou.6 fia.rn~eJl. 
a.ve.c. le..o -Utd-i.c.u .o:t.a.;t,i.).,~uu, c.e. qu-i. a. ne.-ta.ndé 
d 1 a.u-ta.n-t la. pnodu~on d 1 -Utfionrna.tion.6. Lon.oque. nou.6 
a.von.6 Ué pnU a a.na.ly.oVc. le..o donnéu, .nou.6 . . Won.6 
ne.ndu a la. pVU.ode. de..o va.c.a.nc.u a.nnue.lie..o de..o pnofie..o.oe.un.o. 
Nou.6 a.von.6 donc. pnéfiéné -tou-t a.na.ly.ovz. a pnéAe.n-te.n, 
e.n une. .oe.ule. fio-i-6, un na.ppon-t c.ornpla. Le. c.ha.p~e. 
.ou-i.va.n-t e.xplique. l 1 ~a.tion que. nou.6 a.von.6 n~e. 
de. c.e. na.ppon-t. 
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CHAPITRE CINQ 
LES EXTRANTS VE LA RECHERCHE: 
INFORMATIONS ET ACTIONS 
Lu Ua.pu pJr.é.c.é.de.n-tu de. c.e;t;te. Jr.e.c.he.Jr.c.he. nou.o on-t pe.!l.rr~M 
d 1ac.c.umule.Jr. l 1in6oJr.mation don-t nou.o avio~ buoin pouJr. mie.ux 
adap-te.Jr. no:tJr.e. .6 y.tdème. d 1 e.~ ug neme.n-t aux bu oi~ de. .6 u 
ut::LU6a-te.uJr..o. 
Au Jr.douJr. de. vac.anc.u du membJr.U du dé.paJr.-teme.n-t, nou.o 
avo~ Jr.e.mi-6 a c.hac.un un e.xe.mplaiJr.e. du Jr.appoJr.-t de. Jr.e.c.he.Jr.c.he. 
( anne.xe. V ) e.n lui demandan-t de. le. liJr.e. e-t de. no-te.Jr. .ou 
c.omme.n.ta.i.Jtu; c.e. qu 1 ili on-t 6ai-t.o ave.c. be.auc.oup de. zUe.. 
Nou.o avo~ e.~ui-te., e.n cinq .oéanc.u, aboJr.dé. lu :tJr.oi-6 
pJr.inupaux -thèmu du Jr.appoJr.-t, .o ail: 
2 ) Le. maJr.c.hé. du -t.Jr.avail. 
3 J La pouJr..oui-te. d 1 Uudu. 
Le. maJr.c.hé. du -t.Jr.avail a .ouJr.-tou-t Jr.e.-te.nu no:tJr.e. a-t:te.n.-tion: 
Le. ge.Me. d 1 emploi oc.c.upé., lu Mc.hu e-t lu Jr.e.6po~abililé..o 
ain..oi que. lu pJr.omotion..o e-t lu .oalaiJr.u, on-t Ué. lu 
in6 oJr.maüo ~ lu plu.o impoJr.-tan-tu g é.né.Jr.é.u pM c.e;t;te. Jr.e.c.he.Jr.c.he.. 
En. .ta.YLt que. c.heJr.c.he.uJt, il n.ou.-6 a 6a.Uu. à ma.httu IL~pWU 
Jz.e.c.ou.Jz.i!L aux don.n.éu ~p!Llméu paiL i'o!Ldin.ate.uJt a6~ 
d' app!LO 6on.CÜJL c.e.JLtcûn.u qu.ution6, n.o.ta.mme.nt tu Jz.e.la.tion6 
e.n.t!Le. tu .6a...tLuitU, tu .tttc.hu e.t te. .6 e.xe. du Jz.épon.dan.t-6. 
Lu me.mbJz.u du. dépaJL;te.me.nt ont été .tou;t-à-6a);t .6Wtp!U.6 
d' app!Le.n.d!Le. que. tu 6hrmu c.omp.ta.biu n. 'e.n.gage.a.ie.nt que. peu 
ou. pM de. n.o-6 cüpi6'mé.6; ~ve.IL.6e.me.nt, ill ont été .t!Lèl:. 
.6a:ti..6 6ai..:t.o du. 6a);t qu. 'ill obtie.n.n.e.nt du po.6.tu inté1Lu.6an.t.6 
dan6 du pe.tilu e.t moye.MU e.n.t!Le.pwu de. fu !Légion., 
paJz.tic.u.UèiLe.me.nt daYl.-6 du c.ommeJr.c.u de. détail. 
Lu p1Lo6u.6e.u.M ont au..6.6i pw c.on6ue.n.c.e. de. t 'ampie.uJt du. 
phénomène. " in.6oJz.ma.tiqu.e." e.t du. n.ombJz.e. de. cüpi6'mé.6 .tou.c.hé-6 
paiL c.e.t.te. Jz.évoiu:tion .te.c.hn.oiogiqu.e.. BILe.6, te. dépaJL;te.me.nt 
c.onn.ai-6.6ai.t ma.htte.nant mie.u.x i'e.mpioi-.type. au.qu.e.i il devait 
p1LépaJz.eA .6 u Uu.cüan.t-6 • 
Ii u.t bie.n. évide.nt que. te. !LappoiL.t de. Jz.e.c.heJr.c.he. n'a pM 
appoiL.té que. de. n.ou.ve.Uu ~6oJz.ma.tion..6. Ii a c.on6htmé fu 
majo!z.Ué du hypo.thèl:.u ave.c. iuqu.e.Uu n.ou.-6 avion6 .t.Jz.availié 
ju..6qu. 'id. Nou.-6 pou.von6 ma.htte.n.ant déudeJr. e..t oe.u.vJz.eJr. 
ave.c. du 6aft-6. 
5. 2 Véc.Mion6 e..t ac.tioYl.-6 
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Le. dê.pa!L.te.me.nt qyant ti!Lê. du don.n.ê.u p!Lodu.au paiL i 'e.n.qu.Ue. / 
te. max~u.m de. 1Lépon6u à .6U inteJr.Jz.oga.tion6, n.ou.-6 avon6 pM.6é 
e.n Jte.vue. le.-6 d.i...6 6 éJr.e.nte.-6 pa.tr..ûe.-6 de. nobte. .o y.o:tVr!e. a.6-i.n 
d'a.da.p:te.Jt .Oon 6onc..;U.onne.me.n;t it nobte. nouve.a.u .Oa.vo-i.Jt .OUJt 
.oa. mb.:..o-i.on. V' un po-tnt de. vue. .OtjJ.J:té.m{_que., noU-6 a.voY!.I.J 
u:UU..&é l' -i.n.6oJtma.:t-i.on Jte.c.u~poUJt Jté:tlto -a.g-i.Jt I.JUJt le. 
.oy.o:tVrle.. En d' a.ubte.-6 :te.Jtme.-6, l' e.x:tll.a.nt de. nobte. p!toc.e.-6.6U.6 
de. Jte.c.he.Jtc.he. c.oY!.I.J-i.I.J:te. e.n une. boucle. de. Jté:tlto-a.c.:t-i.on du 
.oy.o:tVrle. é:tud.A...é.; obje.c..;U.6 que. nouJ.J a.voY!.I.J poUMu-i.v-i. dà le. dé.pa.Jt:t. 
Vo-i.c.i le..o dé.c.b..-i.oY!.I.J e;t a.c..;U.on..o que. nouJ.J a.von..o po.ôé.e.-6, 
pJté..ô e.nté.e..o .6 elon nobte. mo dUe. I.Jtj.ô:té.m-i.que. ha.bilue.L 
5.2.1 L'e.nv-i.Jtonne.me.nt 
Le. Jtôle. plt-i.n.c.ipa.l d 'un dé.pa.Jt:te.me.nt d ' e.Yl.I.J e.-i.g ne.me.n.:t 
e.-6:t de. .ôa.ti-6 na.-i.lte. le.-6 be..oo-i.n..o de. 6oJtma.:t-i.on de. .6 e..6 
u.;ti.Wa.:te.UM e.:t, a.U-6.6-i., de. .oa.ti-6 6a.-i.Jte. te..o be..oo-i.Yl.I.J de. 
ma.-i.n-d' oe.uvJte. de.-6 e.mploye.UM qu-i. J.Jont e.n quelque. .ôolt:te. 
le.-6 ~a.:te.UM de..o d.A...plômé.-6 dud.A...:t I.JOU-6-I.Jtj.ô:tVrle.. 
A<.rr..ô-i. il é.vlie.Jta. l' e.66ondJte.me.nt e.:t poUJz.Jta. ma.-i.nte.n.-i.Jt 
ou e.nc.oJte. a.c.c.Jto:ttfte. l' u:tillié. de. .6 e..o e.x:tll.a.n.:t.ô e.:t 
.6 e. dé. velo ppe.Jt. Un I.JOU-6 -.ôy.ô:tVrle. J.Joc.-i.a.l comme. un 
dé.pa.Jt:te.me.nt d 1 e.Yl.I.Jugne.me.nt ne. pe.u:t M.ôuJte.Jt J.Jon 
hom é.o .6 :tM-i.e. ou .6 a. c.Jto -i.-6 .6 a. ne. e. ha.Jtm o n.-i.e.U-6 e. .6 -i. l e..o 
e.x:tna.nt.ô qu'il pJtoduli ne. Jte.mpl-i..ôJ.Je.n.:t pM le..o obje.c.:t-i.6.6 
6-i.xé.ô pM le. .6 yJ.J:tVrle. .6 oc.-i.a.l qu-i. lu-t 6 ouJtnli .6 e..o -i.n.:tJta.nt.ô • 
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U .6e. dé.ga.ge. de. no.tlte. e.nquUe. que. tu e.mptoye.uM 
.6oU.6-~e.nt la 6o~on de. no1.1 diptômé..6 p~ee. 
qu'ill ne. eonn.aM1.1e.nt pa..ô t' Ue.ndue. de. te.Wt Jté.pvdobte. 
de. eonn~l.la.neu a.dm.il'liA.tJr.a.;Uvu. C 'u.t. di.!te. qa 'il 
fia.udJta. pJtodu.i.lte., e.n plU-6 de. nol.l e.x.t.kan.t..6 a.e.t.ue.l-6 
(dipl6mé..6J, un nouvel e.x.t.kant: de. l' -i.nfioJtma.:üon. 
5 • 2 • 2 Lu bz..t.Jr.a.n.t..6 
5. 2. 2.1 Lu optiol1.6 
Lu pJtofiul.le.uM du dé.pCVLte.me.nt ont a.na.ly1.1é. fu 
po-6.6-i.b~é. d'o66Jt.i.!t de. nouve.tlu optiol1.6 a.fi-i.n de. 
l.la.ti-6 fia.hte. dava.n:ta.ge. lu buo-i.YL.6 Jté.g-i.ona.ax. Sade. 
à fu le.e.t.Wte. du eonte.nU-6 de. eouM pJtopo.6é..6 poWt 
lu a.u.t.Jtu optiol1.6 du pJtogJta.mme. de. .te.ehn-i.qau 
a.~.tJr.a.;Uvu p~ le. tvU..n..<..o.tè!r..e. de. l' é,duea.:üon, 
il noU-6 u.t a.pp~a que. ee.tlu qae. noU-6 ofi6Jtol1.6 
a.e.t.ae!f.e.me.nt 1.1ont, e..t de. lo-i.n, lu m-i.e.ax a.dap.té.u 
à fu .6a.ti.66a.etion du buo-i.YL.6 Jté.giona.ax. 
5.2.2.2 L'-i.nfioJtma.:üque. 
Sade. à no.tlte. e.nqaUe., il noU-6 u.t. a.ppa.Jta uJtge.nt qae. 
lu étudia.n.t..6 de. no .tite. dé.pCVLte.me.nt pui-61.1 e.nt utiU.6 e.Jt 
fia.eile.me.nt du é.quipe.me.n.t..6 infioJtma.:üquu. Ve. plU~.~, 
no.tlte. e.nquUe. a. .6e.Jtv.i à dé.ve.loppe.Jt lu a..ôl.lii.IU de. 
l' a.na.ly1.1 e. de. buo-i.YL.6 qui a. été. pJté..6 e.nté.e. à 
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i 'a.dm~.:tJr..a.ü.orr. du c.oU~ge.. Ce.Ue.-c.i a. 
a.c.qui.uc.é. a :toutu YI.0-6 de.ma.rr.du. Nou.6 d.Wpo.t>VLOY1...6 
b-i.e.rr.:tô:t d' é.qui.peme.rr.û -<.rr.0oJt.ma.tiqU.u de. pJtem-i.VL 
oJtdJte.. Ve. piu.6 , fu piu.pa.Jt:t du membJtu du. 
dé.pa.!Lteme.rr.:t .&ui.ve.rr.:t a.c.:tu.e.Ueme.rr.:t du c.ou.M 
d' -<.rr.0oJtma.tiqu.e. a.0-<.rr. d'a p:t.<m-<..6 VL i 'uüWa.tiorr. de. 
c.u é.qui.peme.rr.û. 
5. 2. 2. 3 Lu Uu.cüa.rr.û 
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Err. c.oiia.bolta.tiorr. a.ve.c. lu a.u.:tJtu me.mbJtU du. dé.pa.Jt:te.me.rr.:t, 
rr.ou..t> a.vorr..6 Jté.d-<.gé. un :tJtà c.ou.Jt:t quutiorr.rr.a.-<.Jte. rr.ou.6 
pe.Jtme.:t:ta.rr.:t de. .&a.vo-Ut d'où v-<.e.rr.rr.e.rr.:t rr.o.& Uu.cüa.rr.:t.6, 
c.omme.rr.:t ili orr.:t a.ppJt-<..6 i 'e.w:te.rr.c.e. du pJtogJta.mme. de. 
:te.c.hrr.-<.qu.u a.d.mi..rr.-<..6.:t1r..a-ü.vu e.:t pou.Jtquo-<. ili .6 'y 
.6 0 rr.:t -i.rr..6 CJL.i...t6 • 
5.2.3 Le. pJtoc.U.6U.6 
5.2.3.1 Eva.iua.tiorr. du pJtoc.U.&U-6 
Le. dé.pa.Jt:teme.rr.:t a. dé.c.idé. d'~ VL .6 y.&:té.ma.tiqueme.rr.:t 
le. quutiorr.rr.a.-Ute.. P. E. R. P. E. .&upé.Ue.UJt 
(PVtc.e.ptiorr. e.:t é.va.tua.:tiorr. de. fu Jte.la.tiorr. pJto6U.&e.uJt-
é.:tucüa.rr.:t) e.:t de. d.Wc.utVL du pJtobi..Vrlu cüa.grr.o.&tiqué.-6 
pa.Jt c.e.:t -<.YI..6:tJtume.rr.:t. Lu Jté..6u.Ua.:t.6 orr.:t Ué. a fu 
muu.Jte. de. no.& a.tte.rr.:tu. 
~ o lL6 a. v o rr..6 err..6 c..U;te dJc.e-6 .6 é. un :ta.b.tea.u. deA cU6 6 éJLente-6 
6otunu.le.6 pé.da.gog.iqu.e--6 ut:.iU.-6 é.e-6 poWL .ta. p!teA:ta.-t.i..on 
de-6 c.ou.M. No!L6 a.vorr..6 dé.c.ou.veJlA: qu.e le.-6 Uucüa.nt-6 
de ;tec.hn.iqu.e.-6 a.dmi..n..i-6;tJta.;t.ive.6 n' a.va..ien:t, en :t.Jtà 
gtta.nde ma.jolt.i;té., qu.e deA c.ou.M donné.-6 .6olL6 6otune 
d' expo-6 é..6 ma.g.iJ.J.tJta.u.x ou. .in6otunel.6 . Vepu..i-6, .ta. 
va.Jt.iUé. deA mUhode.-6 .6 'eJ.J;t de bea.u.c.ou.p a.mé..t.iotté.e. 
Le ;tea.m-;tea.c.h.ing, deu.x J.J.imu..tmorr..6 e;t .t' err..6e.ign.ement 
modu..ta..i!te J.Jon;t qu.elqu.e.-6 exemp.te-6 de c.ette nouvelle 
Jtê.a..tlié. • 
Le dé.pa.Jt;temen;t a a.IL6.6.i c.orr..6a.c.Jté. p.t!L6.ieu.M Jté.u.n.iorr..6 a 
Jté.v.i-6 eJt .te-6 p.ta.rr..6 de c.ou.M a. fi .in d' éU.m.inett le.-6 
ttedonda.nc.e.-6 e;t de c.omb.tett le.-6 v.ide-6 ou. le.-6 6a..ible.6.6eA 
de .ta. 6otunmon o6 fieJrA:e a.u.x Uucüa.nt-6. 
5.2.3.2 Le-6 exa.merr..6 
Le.-6 ptto6e.6.6eu.M on;t dé.c..idé. d' é..tabottett deA exa.merr..6 
c.ommu.rr..6 pou.Jt .f.e--6 C.Ou.M .6 e p!tUa.nt a c.e;t exettc..ic.e •. 
Cec..i a. a.IL6.6.i petun.i-6 d'.iden.;t.ifi.iett e;t de c.omb.tett 
c.ett:ta..ine-6 6a..ib.te.6.6e.6 du. pttoc.e.6.61L6 d'err..6e.ign.ement 
en petune:tta.nt deA é.c.hange.-6 a.xé.-6 da.van;ta.ge .6Wl le.-6 
c.on.;ten.U-6 de c.ou.M. 
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5.2.3.3 Le6 ~tage6 
No:tJte en.quUe no~ a Jz.ê.vUê. que beauc.oup de 
cüp.tôm~ awz.a.-ten-t aJ.mê. tSa..Ute un .6tage en. en.:tJtepwe. 
PouJz. véJUtS.ieJt. la tSa.JAabililê. et .6wr:tout la qua.Li;tê. 
pê.dagog.ique d'une telle méthode, .te dê.paJz.temen-t 
a tSa.it une en.quUe aupJz.à de6 c.oU~ge6 qu.i en 
otStSJz.en.t. I.e. .6 'e6t avê.Jz.ê. que .te6 dê.paJz.temen.U de 
tec.hn..ique6 adm.in..i.6:tJtat.ive6 de fu pJz.ov.in.c.e Jz.en.c.on.:tJteM. 
de6 cütStS.ic.uU~ .impoJz.taM.e6 à M.6uJz.eJt. fu qua.Li;tê. 
pê.dagog.ique de c.e6 ac.tivil~ pJL.in.c..ipa.temen-t pMc.e 
que fu c.on.ven.t.ion. ne peJt.met pa.6 d'a.t.e.oc.ation. 
pJz.one6.6o.ILa.te pouJL de teUe6 ac.tivil~ en. tec.hn..ique6 
adm.in..i.6:tJtat.ive6. Cefu ~e .te6 pJz.ob.t~e6 .6u.ivan.U: 
1. Manque de c.on.:tJtô.te ~uJz. .te6 Mc.he6 otS6eJz.te6 au 
.6tag.ia..Ute pM .t ' en.:tJtep!U-6 e 0 Ô JSMM.e. 
2. Manque de Jz.e6~ouJz.c.e6 huma.in.e6 et tS.in.an.c..iètte6. · 
3. Pê.n.UJL.ie d'en.:tJtep!U-6e6 o66Jz.an-t de6 .6tage6. 
4. So~-ut..i..U.6ation..6 de6 c.apac.il~ de6 .6tag.ia..Ute6. 
5. Etc.. 
Comme daM nome c.M c.etie méthode e6t cU6 6.ic.ilemeM. 
app.e..ic.ab.te, no~ avoM dê.c..idê. de ne pM o66Jz..iJL 
de ~tage6. 
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5.2.3.4 La dé6-in..ilion du ob j ecti..6fl du .t:Jta.vaux étucüa.n:t6 
No.tJr.e. e.nquUe. aya.n.:t JtévUé que. lu d-<.plômê-6 
c.oM-idèAe.n.:t lu e.uge.nc.u du p!to6UfleuM .tJr.op 
va.guu en c.e. qu-i c.onc.vz.ne. lu bta.va.ux à e.Ue.c.-tu.vz., 
noUf:J noM f:JOmmU e.n.:te.ndM f:JU!t le. 6a);t de. p!téWe.Jt 
nM e.uge.nc.u flaM tou:te.6o~ .fA.m.Uvz. lu poflf:J-ib-<.Ut.ê-6 
c.Jtéat-<.vu du étud-ian.:t6. NoUf:J n' avoM pM e.nc.o!te. 
pu 6-ixvz. de. .fA.m.Uu p!téW u à c.e.tie. nouve.Ue. 
6acon de._ 6a-i!te., m~ la fuc.Mf:J-ion "ad hoc." 
avec. lu Uud-ian.:t6 noM -irtd-iquvz.a où 6-ixvz. c.u 
e.uge.nc.u. 
NoM avoM c.onve.nu, pa!t la mVrle. oc.c.M-ion, de. ne. 
pM d-im-irtuvz. nofl c.Jt-itèAu d'évaluation et 
d' -iM~tvz. davantage. f:JU!t lu mUhodu de. .tJr.avail. 
5. 2. 3. 5 Lu flyn:thùu 
A6-in d 'augme.n:tvz. la c.apac.Ué de. flyn:thàe. du 
p!to6e.f:Jfle.uM à l'-in.:té!t-ie.U!t du p!togJta.mme., noM avonf:J 
déudé que. c.haque. p!to 6 ef:Jfl euJt c.ho~-iJta.J.;t un nouveau 
c.oUM paJt année., à l' -<.n.:true.uJt d'une. du .tJr.o~ 
f:Jéque.nc.e.f:J de. c.oUM f:Ju-ivan:te.f:J: c.omptab-<.Uté, 
6-inanc.e. et maJtk.e.ting. Cee.-<. aUJta c.omme. e66et 
f:Je.c.onda-i!te. de. Jtédu-i!te. lu Jte.dondanc.u et lu 
c.he.vauc.heme.n.:t6 de.f:J c.on:te.YLM de. c.ouM. Ve. plM, en 
autan.:t que. poflf:J-ible., c.haque. c.oU!tf:J f:Je. te.Jtm-ine.Jta pa.!t 
un c.M ou un examen flyn:thù e. 
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5.2.4.1 Comité de communication 
L'un de~.> ttéou.Ua.-t6 .te~.> p.fu-6 concttw de .e.' enquUe 
con6-<h-te en fu CJtéa.tion d' u.n co m-Ué de commu.rU.c.a.tion 
ayant comme objectifi de co.e..tigett et d'émetttte 
de~.> -i.nfiottmation6 émanant du dépa.Jt.temen-t ve.M: 
- .te~.> fiu.-t.Wt-6 u.:ti.U&aA:eWt-6 du dépa.Jt.temen-t de 
.technique~.> aél.minJA~ve~.>; 
- .te~.> Uud-<.anto ac.tuw ; 
- .te~.> employeWt-6 et le mattché du .tttavail. 
Le manda-t de ce comité e~.>t ttt-i.p.te: 
1. Infiottmett .te~.> fiu.-t.Wt-6 Uud-<.anto de technique~.> 
adm-i.n-W~ve~.> du contenu du pttogttamme et de~.> 
débouchéo po~~-i.ble~.>; 
2. Infiottmett .te~.> Uud-<.anto ac.tuw de ce qu' ili 
auttont à fia-i.lte ~utt le mattché du .tttavail et 
de ce à quo-<. le~.> employeWt-6 ~'attendent d'eux; 
3. Infiottmett le~.> emp.toyeu.M de ce qa 'un d-<.p.tômé de 
technique~.> admi..nJA~ve~.> ~ali et peu-t 6a-i.tte 
poutt fuL 
Ce com-<.-t.é a commencé à fionctionnett. 
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5.2.5 La n~o-actlon 
5 • 2 • 5 • 1 Club de..6 anc.-ie.M 
An..i.n de. .6 'M.6Wte.n que. te. Ue.n de. n~o-a.ctlon 
CJté.é. a.ve.c. te. qu.e..6tionna...i.ne. c.ontinu.e.na. d' e.x.--i.J.d.e.n 
da.M te. fitdWr.., te. dé.paJLteme.rU: a. dé.udé. de. me.t.:tlte. 
.6Wt p..i.e.d u.n c.omilé. c.ha.ngé. de. 6a.vowe.n t' é.me.nge.nc.e. 
d 'u.n c.fub de..6 a.nue.M • Ce. c.fub c.o nCJté.ti-6 e.Jta. te. Ue.n 
de. n~o-act..ton que. nou.-6 a.voM dé..6..i.né. é.ta.b~ ave.c. 
t' e.nv..i.nonneme.rU:. C 'e..6:t a.ve.c. tu...i. que. nou.-6 u.:t..[U-6e.noM 
te. qu.e..6tionna...i.ne. que. nou.-6 a.voM né.a.U.6é. toM de. 
c. e.:t:te. n e.c.h e.nc.he. • 
5. 2_. 5. 2 Qu.e..6tionna...i.ne. 
Le. dé.paJLteme.rU: a. c.onve.nu. d' u.:t..[U-6e_n te. qu.e..6tionna...i.ne. 
de. n~o-act..ton à :tou.-6 te..6 :t.no..i.-6 a.M, v..i.a. te. c.fub 
de..6 a.nue.M. Le..6 membne..6 du. dé.paJLtemé.n-t on-t dé.dMé. 
a.ppné.ue.n t'..i.n6onmaüon qu.' U gé.nè!te.. Tou.:te.no..i.-6, 
c.omme. :tou.:t pno:to:type. pné..6e.nte. de..6 ..i.mpe.n6e.c.tioM, 
de..6 fia..i.bte..6.6 e..6 , U nou.-6 a. 6a.tfu nema.n..i.e.n c.~e..6 
qu.e..6tioM, c.~n-6 c.ho..i.x. de. né.poMe..6, pouJt ob:te.~ 
u.n nou.ve.t ..i.M:tnu.me.rU: qu...i. de.vnail U!te. ptu.-6 6a.c.Ue. 
d' ~aüon, pM c.ou.U e.:t pM c.ompte.:t. 
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Conctuo..i..on: 
Aptc.à avo..i..tc. vu. ie.-6 e.xttc.a.n:t;.o de. fu tc.e.c.heJtc.he. e;t avo..i..tc. tc.éttto-ag..i.. 
.ôu.tc. le.. dé.pcvr.;te.me..n-t a..i..n.ô..i.. qu.e.. .6u.tc. i 1 ..i..n.ô.ttc.wne..n-t d 1 e.nqu.Ue. qu.e. 
n.ou..ô avon.ô tc.ê.aW ê., U nou..ô tc.e..6:te. à nou..ô de.mandeJt c.omme.n.:t 




RtTRO-ACTION SUR LA RECHERCHE 
Va.nô le. ca.d!te. de. fu m~e. e.n. éduca..üon., n.oU6 pouvonô cLi.Jr..e. 
que. n.oU6 a.vonô IL~ é un.e. longue. dê.ma.Jtc.he. qc.U n.oU6 a. con.d.iUt 
a Ua.boJte.Jt un. inô;tll.ume.n:t pe.Jtme.:t:ta.n:t à un.. .6 y.6:tcrne. de. pe.Jtc.e.voi!t 
lu buoinô de. .6on. e.n.vi!ton.n.e.me.n:t e.:t, pa.!t le. ôa.i:t même., .6U p!topll.U 
buoinô. Tou:te.t)oi-6, poUJt le. dépa.Jt:te.me.n:t e.:t le. che.Jtche.UJt, le. 
c.he.min.e.me.n:t n.e. .6 e. :te.Jtmin.e. pa.-6 ici. La. mouva.n.c.e. cul:twr.e.lle. e.:t 
:te.chn.ologique. obüge. lU .6 lj.6:tcrnU a c.ha.n.ge.Jt .6a.n6 CU-6 e. pOU!t n.e. 
pa.-6 .6 'e.t)t)on.d!te.Jt. No:t.Jte. .6y.6:tcrne. de. Jte.che.Jtche. n. 'u:t pa.-6 e.xcfu 
de. ce.:t:te. Jt~gle.. Il do a .6 'a.da.p:te.Jt poU!t .6UJtvivJte.. U do a 
gén.éJr..e.Jt fu bonne. b1.0otuna:U.on. e.:t e.rJ.t!ta..tn.Vt lu boY/..6 c.ha.nge.me.r!.:t6. 
L' a.-:t-il ôa.i:t c.e.:t:te. t)oi-6-c.i? 
A fu pa.ge. 9 n.oU6 me.n.:tion.n.oYI.-6 que. "fu Jte.che.Jtche.-a.c:tion. a.UJta. 
co mme. ob j e.c:tit) d ' Ua.b oJte.Jt e.:t d ' éva.lue.Jt un. in..6;t!tume.n;t de. Jtê.:t.Jto-
a.c:tion." e.:t, pa.ge. 43 , n.oU6 .6péc.it)ion..6 qu'il de.vJta.: -
" VéCJti!te. le. vécu p!tot)U.6ion.n.e.l e.:t .6c.ofuill.e. du diplômé de. :te.chn.iquu 
a.dmin.i-6:t.Jta.:tivu • '' 
NoU6 a.vonô e.t)t)e.c:t.ive.me.nt Ua.boJté rj.n. inô;tJtume.n:t qc.U n.oU6 a. a.ppo!t:té 
fu duCJL:[püon. du véc.u p!tot)U.6ion.n.e.l du diplômê.-6, c.omme. n.oU-6 le. 
voulionô. C'u:t donc un.e. éva..e.ua..üon. po.6iüve. que. n.oU-6 pouvonô t)a.i!te. 
de. ce.:t:te. pa.Jttie. de. la. Jte.che.Jtche.. 
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A la. pa.ge. 'Z 1 n.ou.o n.ou.o po.o-i.on..6 ;ttc.o-i.-6 que..otion..6 qu-i. nuwna.-i.e.n-t 
..e.e..o obje.c.tifl.o de. la. ne.c.he.Jtc.he.. Voyon..6 .o-i. n.ou.o !J a.von..6 Jté.pon.du. 
1 • Le..o option..6 do-i.ve.n-t-e.lie..o U!te. mocü-6-i.é.e..o? 
Nou.o !J a.von..6 Jté.pon.du pa.Jt la. n.é.ga.tive.. 
'Z • Le..o c.oUM Jte.mpü.o.o e.n-t -il:6 ..e.e..o ob j e.c.tifl.o de. v-i.e. e;t de. ;ttc.a.va.il 
de. n.-i.ve.a.ux c.ogn.-i.ti6.o e;t .ooc.-i.o-a.fl6e.c.tifl.o de..o ~a.te.UM? 
Poun ..e.e..o obje.c.ti6.o de. n.-i.ve.a.ux c.ogn.-i.ti6.o, nou.o a.von..6 
Jté.pon.du de. 6a.con. a.-66-i.nrna.tive., ~out e.n p!topo.oa.n-t de..o 
mocüfl-i.c.a.tion..6 a.u pnoc.e..o.ou.o d'e.Mugn.e.me.n-t. 
Nou.o a.von..6 pa.Jt c.on.;ttc.e. la.M.oé. ~ombe.Jt e.n. c.oUM de. Jtoute. 
.t'é.va..tua.tion. de. .t'~un-te. de..o obje.c.ti6.o .ooc.-i.o-a.fl6e.c.tifi.o 
c.a.Jt n.ou.o n.e. pau via Yl..6 c.o nc.-i.Uvr. cLn..nô un. .o e.ul. -i.M.t'W.me.Y~.-t 
~oute..o c.e..o é.va..tua.tion..6; il e.ut ue. ;t!c.op long. 
3. Le..o c.on-te.n.u.o, ..e.e..o mUhode..o, ..e.' oJtga.n.-i..oa.tion., ..e.e..o é.qu-i.pe.me.Yl.-tô 
.oon-t-ili a.dé.qua.U? 
PoUJt c.ha.c.u.n. de. c.e..o Ué.me.Yl.-tô n.ou.o a.von..6 p!topo.oé. de..o 
mocü6-i.c.a.tion6 qu-i. de.vna.-i.e.n-t a.u.gme.Yl-te.Jt .t'e.-6-6-i.c.-i.e.n.c.e. du 
.O!J.O~ème.. 
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. Le. J.:JWt..CJto.:U. de. .t.Jr.avo.--U.. e.x.c..fu, le. pJtoc.UJ.:JU6 de. Jte..c.he.Jtc.he..-acilon 
e..YL.t.Jr.e.p!UA à l'h.-i..ve.Jt 1981 n'a e.u que. du e.fifido bé.né.fi-i.que..J.:J powr.. 
le. c.he.Jtc.he..Wt.. e.:t le. dé.paJtte.me..n:t. PoWt.. noU6, il noU6 a pe.Jl.m.i..6 
d'appJtofion~ nol.:! c.on~J.:Janc.e..J.:J méthodolog-i.quu e.n Jte..c.he.Jtc.he.. 
e.:t e.n J.:J:ta.futique..J.:J , d' appUque.Jt l' appJtoc.he.. !.:J !fl.:!.:té.m-i.que.. à d-€.6 6 é.Jte.n.:te..J.:J 
J.:Jliua.:t-i.oYLJ.:J. Powr.. le. dé.pM-te.me..n:t, c.e.:t:te.. Jte..c.he.Jtc.he.. a augme..YL.:té. 
la c.ohé.!.:J-i.on, a 6avowé. lu é.c.hangu ax.é.!.:J J.:JWt.. la pé.dagog-i.e.., 
a J.:Je..YLJ.:J-i.b~é. !.:Je..J.:J me.mbJte..J.:J à la 6~é. de. le..wr.. :ûic.he.. e.:t le..J.:J a 
-i.mpl-i.quêh davan.:tag e. daYL6 la Jte..c.he.Jtc.he.. de. la quaU.:té. d' e.M eÂ.g ne.me.YL.:t. 
NoU6 CJtO!fOM que. le..J.:J Jte..n6oJtc.e.me..YL.:t!.:J poJ.:JU-i.6J.:J dé.c.oulan:t powr.. le. 
dé.pM-te.me..n:t de. l' utiU!.:Jation du quutionnailc.e. d' e..nquUe. que. noU6 
avoM 6ab.lt-i.qué. e.:t du méthode..J.:J de. .tJr.a-i..:te.me.YL.:t, d'analyJ.:Je.. e.:t 
d' ~ation de..J.:J Jté.!.:Ju.i..:ta..t.6 6e.Jton:t que. lu me.mbJtU du dé.pM-te.me..YL.:t 
J.:J 'aJ.:J.:f:Jr.unciJwn:t à c.e.:t e..x.e.Jtuc.e... Lu c.on.:tac..:t!.:J ave..c. le..J.:J d-i.plômé.!.:J 
e.:t le..J.:J e.mploye.uM, la jU6ti6-i.c.ation de. c.e.Jt.:tUM budge..:t!.:J aupJt~ 
de. l 'adm-i.~.t.Jr.atio n du c.oilèg e., la Jté.pu.:tatio n d ' U.lte. un dé.pM-te.me..YL.:t 
-i.YL.:té.JtUJ.:Jé. e.:t adap.:té. aux. be..J.:Jo-i.YLJ.:J de. J.:JU utiU!.:Ja.:te..uM ne. J.:Jon.:t que. 
que.lquu e..x.e.mple..J.:J de. c.e..J.:J Jte..n6oJtc.e.me..YL.:t!.:J. Il e..J.:J.:t c.vr..ta..in que. de..J.:J 
Ué.me.YL.:t!.:J né.gati6J.:J c.omme.. le..J.:J d-€.66-i.c.uUé.!.:J du Jte.latioM de. .:tJtavo.--U.., 
l'augme.YL.:tation de..J.:J c.haJtgU de. .:tJtavo.--U.., pe..uve.YL.:t bloque.Jt .:tou.:t 
dé.!.:J-i.Jt d'-i.nnovation, ma-i.!.:J .:tô.:t ou .:taJtd le. be..J.:Jo-i.YL d'adap.:tation 
!.:Je. 6 e.Jta !.:J e.YL.:t-i.Jt e.:t le. p.!tOC.e..!.:J!.:J U6 de. Jte..c.he.Jtc.he.. !.:J e.Jta e.YL.t.Jr.e..p/UA 
de. nouve.au ave..c. l' -i.YL!.:J.t.Jr.ume.YL.:t e.:t la mé..:thodolog-i.e. que. noU6 avoYLJ.:J 
pJté.!.:J e..n:té. -Lu. 
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Qua.n;t au. modète de p.ta.rU.fi.ic.ation. de VarU.e1. L. Stu.fifilebeam qu.e 
n.oU6 avon6 ~ é., n.oU6 n.e pou.von6 qu. 1 en. Jtec.omma.n.deJL c.hau.demen;t 
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.e 1 u:ti.Li..6a..:üon., J.Jwz.:tou;t à c.eu.x qc.U on;t u.n.e fioJtma..:üon. en. adm.irU.6.tJr.a.:t.i..on.. 
r.e ut .{_J.JomoJtphe de l 1 appJtoc.he c.on.c.eptu.e.Ue du J.JyJ.Jt~u 
d 1 .in.fioJtmation. de gution. qc.U J.Je dé.vel.oppe ac.tu.e.Ueme.n;t à u.n. 
nythme. ac.c.Ué.Jté. gJutc.e. à l 1 aJtft.ivé.e. de n.ou.ve.Uu tec.hn.o.tog.iu 
de t!ta,Uemen;t de don.n.é.u. Cette c.anac.t~tiqu.e. n.oU6 a pe.Jtm.{_J.J 
de mettfte. à pnofiU n.M c.on.ruu.Man.c.u dé.jà ac.q~u en. 
admi~tftation., de .tu dé.ve1.oppVl. paJt adjon.c.tion. de. c.on.c.e.pt-6 
pnopnu au.x J.Jc.ien.c.u de l 1 é.du.c.a;Üon. et d 1 obterU.Jt a.in6.i u.n. 
dé.vel.oppemen;t c.ogrU.tifi qu.M.i mu..tti-fuupUn.U!te.. 
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AVERTISSEMENT 
Leô doc.wne.n-tA p!té..oe.n.:té..o e.n a.nne.xe. n'a n.t pa..6, poWt fa. p.tupa.Jd, 
été Jte.vu e.t c.o!UUgé. Ce. .oan.:t deô !t.a.ppo!tt.6 de. .tM..va.-U qc.U. 
étaJ.e.n.:t néc.e6.0lWte6 à c.e.Ma.hteô Ua.peô de. ta Jte.c.he.Jtc.he.. If-6 
ne. .oon.:t p!té..oe.n.:té..o ùu que. poWt illu.o.tJte.Jt le. c.he.mhteme.n.:t a.ya.n.:t 
me.né a.u !t.a.ppoJtt de. Jte.c.he.Jtc.he.. 
ANNEXE I 
QUESTIONNAIRE 
Casier Post<J11500 Rouyn, Québec J9X 5E5 (819) 762-0931 
29 Octobre, 1982. 
Cher(e) diplômé(e) de Techniques administratives, 
le département de Techniques administratives du Loll!ge 
de 1 'Abitibi-Témiscamingue est â effectuer une étude sur le vécu 
· des finissants(es), après 1 'obtention de leur D.E.C. en Techniques 
adminis t ratives. 
L'objectif visé par ce questionnaire est de mieux identifier 
les secteurs de 1 'économie et ies niveaux de responsabilité auxquels 
nos fin i ssants accèdent. Le département pourra ainsi adapter davan-
tage ses enseignements aux besoins des étudiants et du marché du tra-
vail. 
Nous comptons énormément sur votre collaboration afin de 
répondre a ce questionnaire le plus tôt possible (pourquoi pas tout 
de suite?). Le questionnaire est anonyme afin de vous permettre d'ex-
primer vos opinions sans gêne et sans re t enué. 
Les professeurs de Techniques administratives vous remercient 
pour votre précieuse collaboration et vous invitent a venir faire 
«Un p'tit tour», si 1 'occasion se présente. 
"' l / ~-/"" r~_/ 
1, 0 'V'--v'- [}/-~ t / . )1-- W\. )0'-·'-1\.A, 
Normand Bourgault · 
Resp. de la recherche 
Q \ r.~ '(:r.,._ '\ ~ J'J\ .5l/""- ..... 
Claude Bellemare 
Coordonnateur 
<( lill (.! l>ï N \ Ii<.N i f,l i. N i (,J .- , i 1\/\ i Il i '!\Uil:'\itjf',!i\\l 
i 11 1 ':\1;: Ill i l i 1.\ ' h• A \ 11 \:< .l 1 
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Remarques préliminaires 
1. Ne cochez qu'une seule réponse par question. 
2. Répondez a toutes les questions, a moins d'indication contraire. 
3. Lisez attentivement tous les choix de réponses avant de cocher 
celle qui se rapproche le plus de votre situation. 
4. Nous n'avons utilisé le masculin dans les questions que pour 
simplifier la présentation des questions. 
Partie I: La scolarisation 
1. Lorsque vous vous êtes inscrits en Techniques administratives 
(T.A.) quel objectif d'emploi poursuiviez-vous? 
1. Des salaires élevés 
2. Des possibilités de promotion 
3. Obtenir un poste de commande 
4. Partir votre propre entreprise 
5. Obtenir un emploi plus facilement 







2. Avant de débuter votre première session en Techniques administratives 
vous prévoy1ez vous diriger dès 1 'obtention de votre diplôme d'études 
col1 .:0iales (D.E.C.) plutôt vers 
1. Le marché du travail D 
2. L'université D 
3. A 1 'époque, je ne savais pas encore D 
3. A la fin de votre dernière session d ' études en T.A., vous prévoyiez 
vous diriger: 
1. Sur le marché du travail D 
2. A l'uni vers ité D 
4. En moyenne la dernière année, combien d'heures rar semaine avez-vous 
consacré aux dctivitP.s suivantos {7 jours)? 
1. Etudes et travaux: heures par semaine. 
2. 
(Heures de cours exclus) 
Activités sportives: ____ heures par semaine. 
3 ... 
3. Activités culturelles et de détente. (Ex.: lectu-re, cinéma, 
... ) : heures par serna i ne . 
4. Activités sociales (Ex.: party, vi site ... ): heures 
par semaine. 
5. Emploi: heures par semaine. 
-----
5. Ou étiez-vous installé le plus souvent pour faire vos travaux scolai-
res individuels lors de votre derniêre année d'études en T.A. 
1. Bureau ou chambre seule D 
2. Coin tranquille de la maison ou de l'appartement D 
3. Coin bruyant de la maison ou de 1 'appartement D 
4. Locaux du Collêge (a l 'exclusion des résidences et D «bachelors»). 
Partie II: Marché du travail 
6. Si, aujourd'hui, vous deviez vous chercher un emploi, jusqu'oC seriez-
vous prêt à déménager? 
1. N'importe où en Abitibi-Témiscamingue D 
2. N'importe où au Québec D 
3. N'importe oa au Canada 0 
4. N'impe rte oa D 
5. Je ne déménagerais pas D 
7. Depuis que vous avez obtenu votre D.E.C. en Techniques administratives, 








8. Durant l'année qui a suiv i l'obtention de votre D.E.C. en Techniques 
administratives, qu'avez-vous fait? 
1. Je me suis dirigé vers le marché du travail 
(Si vous avez choisi la réponse 1, rassez immédiatement [- ] 
a la question # 9). --
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2. Je me suis inscrit a temps complet dans un autre pro-
gramme d'~tudes coll~giales ou universitaires 
(Si vous avez choisi la r~ponse 2, passez imm~diatement D 
A la question# 26). 
3. Je ne suis ni retourn~ aux ~tudes ni n'ai recherch~ ac-
tivement un emploi. D 
(Ex.: ann~es de repos, mar iage). 
Spécifiez ce que vous avez fait: ___________________________ __ 
(Si vous avez choisi la r~ponse 3, passez imm~diatement a la 
question # 27). 
9. A partir du moment oO vous avez terminé vos études, combien de temps 
avez-vous mis a vous trouver un emploi (peu importe le type d'emploi: 






Moins de deux mois 
De deux à six mois 
De six mois à un an 
Plus d'un an 
Je ne me suis pas trouvé d'emploi 
(Si vous avez choisi la réponse 5, passez immédiatement A 






10. Combien d'emploi avez-vous occupé depuis 1 'obtention de votre D.E.C. 
en Techniques administratives (temps partiel et/ou temps plein) in-






Deux ou trois 
Quatre ou cinq 





11. Décrivez-en 5 à 6 lignes, les fonctions, tâches et responsabilités 





12. Sur 1 ·~chelle suivante, oQ se situe le salaire annuel que vous aviez 
au début de votre premier emploi? 
1. Moins de 10 000$ D 
2. 10 001$ a 12 500$ D 
3. 12 501$ a 15 ooo$ D 
4. 15 oo1$ a 17 500$ D 
5. Pl us de 17 501$ D 
13. Est-ce que ce premier emploi était lié a votre formation de technicien 
en administration? 
1. Lié de prês 0 
2. Lié de 1 oin D 
3. Non li é D 
NOTE: Les questions qui suivent se rapportent toutes a 1 'emploi que vous oc-
cupez actuellement ou au plus r~cent emploi que vous avez occupé. 
Si vous occupez toujours votre premier emploi, les questions suivantes 
se réfêrent aux conditions actuelles de cet emploi. 
14. Décrivez en 5 a 6 lignes, les fonctions, taches et responsabilités 







15. Quelle est la principale raison qui vous a fait accepter ce dernier 
emploi? 
1. Les perspectives de promotion D 
2. Le salaire D 
3. L'horaire de travail D 
4. Le genre de travail D 
5. Le peu d'emploi disponible D 
6. La proximité D 
7. Autres (spécifiez) 
16. Sur l'échelle suivante, oQ se situe votre salaire actuel, ou celui de 
votre dernier emplo i ? 
1. ~1oi ns de 10 000$ 0 
2. 10 oou a 12 500$ D 
3. 12 501$ a 15 000$ D 
4. 15 001$ à 17 500$ D 
5. Plus de 17 500$ D 
17. Est-ce que votre emploi actuel ou votre dernier emploi est (était) 1 i ~ 
votre formation de technicien en administration? 
1. Lié de près CJ 
2. Lié de loin [] 
3. Non l i é [~] 
à 
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18. Quel est le nombre d'employés de 1 'entreprise oO vous travaillez 






~1oi ns de 10 
De 11 ~ 50 
De 51 ~ 200 
De 201 ~ 500 
Plus de 500 



















21. Dans quel secteur d'activités oeuvre 1 'entreprise pour laquelle vous 







Firme comptable ou d ' informatique 
Commerce (gros ou détail) 
Banque, finance, assurances, immeubles 
Gouvernement 
r~anufactures 
6. Autres (spécifiez) 
Quels sont vos projets pour les deux prochaines années? 
1. Garder cet emploi et/ou obtenir une promotion 
2. Changer d'emploi 











4. Retourner aux études D 
5. Autres (spécifiez) 
23. Comment évaluez-vous votre préparation de technicien en administration 




Je n'aurais pas pu avoir ni garder cet emploi sans · 
études en T.A. 
Utile pour obtenir 1 'emploi mais j'aurais pu le garder 
sans études en T.A . 





24. Quel % de votre temps d'emploi est occupé par des taches reli~es 
aux matières que vous avez étudiées en tech. adm.? 
1. O% a 20% 0 
2. 21% a 40% D 
3. 41% a 60% D 
4. 61% à 80% D 
5. 81% a 10o% D 
25. A la question précédente, vous avez indiqué la proportion de votre temps 
de travail lié à l'administrati on. A l'intérieur de ce temps administratif, 
entre quelle disci pl ine se divi se votre temps. (vous devez couvrir lOO% 
1. Comptabilité de votre temps administratif) % 
2. Marketing % 
3. Fi nance % 
4. Personne 1 % 
5. Autres activités reliées a 1 ' administration (spécifie ) % 
Total 100 % 
Si vous avez répondu aux questions # 9 a # 25, passez immédiatement 
a la f]lle s t.ion If 27. 
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26. Quelle est la raison qui vous a pouss~ a retourner imm~diatement aux 
études? 
1. Le marché du travail ne me semblait pas propice. c=J 
2. .Les emplois en relation avec mon niveau d'~tudes ne D 
me semblaient pas intéressants. 
3. Je croyais ne pas pouvoir ou vouloir y retourner si O j'arrêtais maintenant. 
4. J'avais prévu de me rendre a 1 'université en passant D 
par Techniques administratives 
5. Je ne voulais pas occuper un emploi immédiatement D 
6. J'ai vouru approfondir ce que j'avais appris en T.A. D 
27. Depuis 1 'obtention de votre D.E.C. en Techniques administratives, 
êtes-vous retourné aux études? 
1. J'y suis retourné a temps partiel en (Programme? __________________________________________ ) 
2. J'y suis retourné a temps complet en 
(Programme? 
3. Je retournerai aux études d'ici deux ans en 
(Programme? ----------------------~------------) 
4. Je n'y retournerai pas d'ici deux ans? D 
28. Y aurait-il des cours sur des sujets particuliers que vous aimeriez 
suivre, pour parfaire votre formation? 
1. Non 
2. Oui, j'aimerais suivre un cours qui porterai sur: 
Partie III: Identification 








30. Combien de temps avez-vous pris pour compléter le programme de 
Techniques administratives? 
Note: considérez 1 session ~ temps partiel COtmle complète. 
1. 3 ans ou 6 sessions 
2. 3 ans et demi ou 7 sessions 
3. 4 ans ou 8 sessions 
4. Plus de 8 sessions 
31. Quelle a été vo t re moyenne générale? 
1. 
32. Semestre et année d ' obtention du diplOme. 
1. Semestre automne, année 19 __ 
2. Semestre hiver, année 19 
33. Année de naissance: 19 
34. Sexe: 
1. Féminin \ 
2. Masculin 
35. Etat civil: 
1. Célibataire 
2. ~1arié 
3. Vit maritalement 
36. Années de scolarité du père (ou ni veau d'études): 
1. Primaire: 1 ~ 7 
"2. Secondaire: 8 ~ 12 
3. Collège classique 



















37. Occupa ti on du pêre: 





Primaire: 1 ~ 7 
Secondaire: 8 ~ 12 
Collège classique 
Universitaire: le cycle 
2e cycle 
3e cycle 
39. Occupation de la mêre: 





3. Si oui, lesquels: 









41. Y a-t-il des remarques ou des opinions que vous aimeriez émettre sur 
les ~tudes coll~giales en Techniques administratives? Si oui, veuil-
lez les ~crire ici. Il nous fera plaisir de les lire et d'en tenir 
compte ~ 1 'avenir. 
-~--- ~ -~ --- - ·- --- - ------ - -- -- - --




LISTE VES COVES UTILISES POUR LES 
REPONSES AUX QUESTIONS 11, 14, 27.2, 28, 32 
Qu.ution6 11 e:t 14 ( Q11 1: Vé.VU:.vez en cinq a .6A...x Lignu, lu 6onc.:ü.on6, 
:tâc.hu e:t !te.6pon6a.b.<...edé..6 qu.e. vou.-6 a.vA...ez loM 
du dé.bu.t de. c.e. p!temA...e..Jt emploA...? 
( Q14 Vé.CJU.ve.z en c.A...nq a .6A...x Lignu, lu 6onc.tion.6, 
:tâc.hu e:t !te.6pon.6a.bili;té..6 qu.e. vou.-6 a.vez a.c.:tue..l-
leme.n:t ou. qu.e.. vou.-6 a.vA...ez loM de. vobte.. de..JtnA...e..Jt 
e.mploA...? 
Te.c.hnA...ue..n en c.ompta.bili;té.-6A...na.nc.e.. 
Z Te.c.hnA...ue.n en ma.JtQe..ting et a.c.ha.t-6. 
3 ComrnA...-6 de. bu.Jte..a.u.. 
5 Te.c.hnA...ue.n en br.a.n.6pofd, A...mme..u.blu, M.6u.Jta.nc.u, é.va.lu.a.tion, 
pe..Monne..l. 
6 CommA...-6-ve..nde..u.Jt, c.a.A...-6.6A...e..Jt. 
7 VA...ve..M. 
0 Sa.n-6 emploA..., non-Jté.pon.6e.. 
1 Cette. c.la.-6.6A...6A...c.a.tion du oc.c.u.pa.tion-6 a.dmA...nA...-6br.a.tivu u.t a.da.p-
.té.e.. de.: Ré. e.Jt.toA...Jte du Jto6A...l-6 de. 0oJtma.ti6n pno6u~A...onne..lle.: AVMINISTRA-
TI ON. Gou.ve..Jtneme.n:t -<..n.V.dVte. e e c.ation. -<..Jte.c;üon e.6 
""j.JOU;üqu.u e:t pla.n-6. 
Qu.eotion. 2 7. 2 ( PtwgJtamme. ~.>t.U.v-i.. toM du. Jte.tou.tt aux Uu.deo) • 
1 Adm~t/tat-ton.-6-i..nan.Qe.. 
2 A~tltation.-ma~tke.t-i..n.g. 
3 Adm~tltatio n. g é.n.é.Jr..aie.. 
4 A~tltation.-Qomptab~é.. 
5 I no o1tma..tiqu.e.. 
6 Au.:tlteo. 
0 N'y Jte.tou.ttn.eJc..a..i peu. 
Qu.CU>UOYI. 28: Y ~-il deo QOUM .6UA deo .6u.je.t.6 paJtUQU.Üe.M qu.e. VOU.6 
cU.m e.Jt-i..e.z .6 t.U. v Jte. po UA pa!t 6 a.itte. v o bLe. 6 oltma..tio n.? 
Non 
2 In. 6 oltma..tiou.e. . 
3 V e.n..te. e.t ma~tke.t-i..n.g • 
4 AngicU.6. 
5 Vac.tyio. 
6 Vaie.u.M mo bil-i..Vr.eo e.t -i..mmobil-i..Vr.eo. 
7 Comptab~é.. 
8 Au.:tfteo ( 6-i..J.>Qaid:é. ~.>wdolLt). 
0 Non -!té. po Yl..6 e. . 
2 
3 
Quuüon 32: (Semubte. e;t a.nné.e. d'ob:te.nüon du cüp.iôme..) 
HiveJt 1979. 
2 Automne. 7979. 
3 HiveJt 1980. 
4 Automne. 1980. 
5 HiveJt 1981. 
6 Automne. 19 81 . 
7 HiveJt 1982. 
8 Automne. 1982. 
ANNEXE III 
S. P. S. S. 
SOUS-PROGRAMME "FREQUENCIES" 
30 AVRIL 79 8 3 
Ce .tex;te C.OM.:t-üue Ul1 a.-lde-mémo-Ute a .tou.o c.eux. qui ~en.t .te 
p.ltogJW.mme .6~lique S. P .S.S.. I.t doc.umel'l..te .te .6oU.O-p.ltogJW.mme 
.TREQUENCI ES •.• 
Ce .tex;te 11' u.t peu, u11 ex.po.6é. ma..théma;t.[que démont.lta.n.t e.t ex.pU-
quan.t du ooJtmu.tU e.t du .t.ltaMooJtmaliOM ma..thémaliquU. I.t vb..e p.f.u.,tô.t 
a C.OM.:t-üueJt Ul1 Jtec.ue_,U pe.!tme.t.tal'l..t de .tJtouveJt Jtapidemel'l..t de J!..' il1oOJtmaliOI1 
.6UJt 1!..'uli.ti.6alio11 du p.!togJW.mme .. 6Jté.que11c.iu ... I.t .6'ad!tu.6e aux pe.lt.601111U 
ayan.t dé.ja .6uivi u11 c.oUM de .6~liquu. 
2. 
I . F Jtéqu.e..n.uu . 
FJtéqu.e..n.ueJ.>: .6olL6-p1tog.tz.a.mme.. de.. S.P.S.S • .6e..Jtva.n.t d c.a..tc.u.le..Jt .6u.Jt du 
VARIABLES VISCRETES, du me.J.>u.Jte!.> de.. ~e..n.da.n.c.e!.> c.e..n.tlta.-
le!.> u d'é~. 
Le.. J.JolL6-pJtog.tz.a.mme.. "6Jtéqu.e..nuu .. n.e.. p~ Ulte.. <.LÜWé pou.Jt du vcvtia.-
blu c.on;ünu.u. Il 6av.:t ~e..Jt p~ô~ le.. .6olL6-pJtog.tz.a.mme.. "c.ondu-
c.!Uptive..". 
S.{ VOlL6 ~e..z .. nJtéqu.e..n.UeJ.> .. , VOlL6 de..ve..z: 
7) me..n;üon.n.e..Jt lu qu.ution.6 qu.e.. volL6 vou.le..z :tJta.);te..Jt; 
II. Le.6 option6. 
No:te.: S,t voM ne. l.>péu6,(.e.z auc.une. option, le.6 option~.> J.>u,{.va.n:te.6 
J.>'a.pp.t,tqu~on:t au:toma.tiqueme.n:t • 
3. 
• Le.6 va.JU.a.ble.6 ma.nqua.n:te.6 lm,{.J.>J.>,{.ng va.lue.6) l.>~on:t e.xc..ew.,e.6 
de.6 c.a.lc.ull.> • 
• Le.6 ttél.>ul:ta..:t6 de.6 c.a.lc.ull.> · l.>etton:t ,trnpJU.mél.> e:t non ga.ttdél.> 
'->utt fuque. ou ttuba.n • 
• Auc.un w:togtta.mme. ne. !.>etta. pttodu.,{.:t . 
• Auc.un ,(.nde.x ne. l.>etta. pttodu.,{.:t lvo,(.Jt option 9). 




Tou:te.6 le.6 va.JU.a.ble.6 l.>etton:t c.on6,(.déttée.6 c.omme. va..t,tde.6. 
Il n ' y autta. pM de. va.JU.a.ble. ma.nqua.n:te. ( m,{.J.>J.>,{.ng va.lue.6 ) . 
Le.6 tableaux de. pouttc.e.nta.ge., le. c.a.lc.ul de.6 ~.>ta.til.>tique.6 
e:t le.6 btUon!.> de. l' w:togJta.mme. mc.fuetton:t :tou:te.6 le.6 
va.JU.a.ble.6. 
Annule. l' ,{.mptte.61.>,(.on de.6 "value. label!.>·· (nom!.> donné!.> à 
c.ha.que. ÛMI.> e d'une. va.JU.a.ble.) • 
ImpJU.me. le.6 ttél.>ul:ta..:t6 da.n6 un 6ottma.:t de. 8 1/2 .. x 11" 







Envoie. lel.l tté...6u..U:.o.;tb da.I'U> un 6ic.hie.tt pVr.ma.ne.nt. 1 Vel.l 
ii'U>.t!w.C..Üoi'U> doivent Utte. 6ou.ttniel.l a l 1 ottdincde.u.tt quant 
d l 1 a.dttel.lJ.>e. du. 6ic.hiVt J.>UJt CÜJ.>qu.e. ou. J.>UJt JULba.nl • 
Imp!U..me. .tou..~.> lel.l ta.ble.a.u.x. de. fitté.qu.e.nc.e. de. 6a.ç.on c.on-
de.I'U>é.e.. (Un ma.x.imu.m de. 132 dMJ.>el.l pe.u.ve.nt Ulte imptti-
mé.el.l J.>UJt ne.u.6 c.olonnel.l. Le. nom del.l c..f..a..6.6el.l n 1 a.ppa.lliÛ.-
.ttta. pM J.>UJt l 1 impJU..mé.. ) 
Imp!U..me. de. 6a.ç.on c.onde.I'U>é.e. lel.l ta.ble.a.u.x. qui ptte.ndtta.ie.nt 
p.f.u..~.> d 1 une. pa.g e. a.u.:ttte.me.nt. L el.l a..u.:Otel.l ta.ble.a.u.x. qui ne. 
de.ma.nde.nt qu. 1 une. page. .~.>ont imp!U..mé..-6 de. 6a.ç.on e.x.-te.I'U>ive.. 
N 1 imp!U..me. que. lel.l J.>ta..ûJ.>tiqu.el.l de.ma.ndé.el.l J.>UJt la. c.a.tt-te. 
".~.>ta..ûJ.>tiqu.e. .. , J.>a.I'U> lel.l ta.ble.a.u.x. de. 6tté.qu.e.nc.e.. 
Imp!U..me. un hi.l.>-togttamme. e.n baton poUJt c.ha.que. va.ttia.ble. 
dont on demande. le. ttuUte.me.nt. 
Option 9 Imp!U..me. a la. dVtni~e. page. un index où l 1 on tte-t!tou.ve. 
la. w-te. del.l va.ttia.blel.l e-t la. pa.g e. où eUe. el.l-i: imp!U..mé.e.. 
Op-tion 10: Imp!U..me. lel.l ÛMJ.>el.l da.I'U> un ottdtte. del.lc.e.nda.n.t. 
Option 11: Imp!U..me. lel.l c..f..a..6.6el.l da.I'U> l' ottdtte. del.lc.e.nda.n-t de.!.> 6tté.-
que.nc.e.J.> i. e.. la. dM!.> e. i.a. pf.u.J.> nombtte.u.J.> e. el.l-i: imp!U..mé.e. 
la. ptte.mi~e.. 
Option 12: Imp!U..me. f.e.J.> ÛMJ.>e.J.> da.I'U> un ottdtte. Mc.e.nda.n-t. 
No:te.: SJ. .t 1 on ne. me.n:tJ.onne pa.-6 .teA .tJ~tiqueA que. t 1 on veut, 
.t 1 aJtcU..na:te.uJt n 1 e.n c_ai_c.u.iVta. auc.une. 
5. 
No:te.: SJ. .t 1 on veut :tou:teA .teA .tJ~tiqueA, U -6 1 a.gd de. men:tJ.on-
ne.Jt: "ALL... SJ. .t 1 on n 1 en veut que quetqueA -uneA, U 
-6 1 a.gd d 1 e.n men:tJ.onne.Jt te. numéJto. 
1. Moyenne (mean) 
2. S:ta.nda.Jtd e.MoJt ( e.Me.uJt-:type) 
3. MédJ.a.n (mécU..a.ne) 
4. Mode 
5. Sta.nda.Jui dévJ.a.tion ( éc.M:t-:type) 
6. Va.JtJ.a.nc.e. 
7. KUJt:to.tJJ.-6 (RUJt:to.tJe ou c.onve.xJ.:té) 
9. Range (étendue) 
1 0 . MJ.nJ.mum 
11 • Ma.x-i.mum 
Chacune. de. c.eo .6to..:t.i./.,:ti..queo eo.t e.xpliqué.e. daM leo pageo .6u..iva.n-
.teo. 
Avant de. dUVtrnineJt.. leo .6to..:t.i./.,:ti..queo dont voU-6 a.ve.z beoo.in, voU-6 
devez dUVt..mineJt.. fu !.loue de. donné.eo que. voU-6 u:ti..li-6e.z. Il en 
e.w.te. qua.:Ote. .6 oueo : 
1. VONNEES NOMINALES: e.Ue.-6 .6ont u:ti..li-6é.eo powr. ide.n:ti..6ieJt.. di6-
6é.Jr.e.nteo c.a..té.go.tU..eo d' individU-6. Eileo jouent le. !tôle. de. 
»Om-6. 
2. VONNE ES ORVI NA LES: e.Ueo .6ont a..t.t.tU..bué.eo aux individU-6 d'un 
g!toupe. .6el011 le.Wt po.6i.tiOI1 pa.!t MppoJt;t a quelque.J.> c.a.Mc..téJr.i-6-
.tiqueo. Eileo do»ne.nt u» M»g. 
6. 
3. · VONNEES A INTERVALLES (ECHELLE): en plU-6 de. MngeJt.. en o!td!te., 
leo do11né.e1> a in.teJt..va.lieA ont deA fu.ta.nc.e.J.> é.gale.J.> .6Wt U»e. 
é.c.he.Ue.. PM c.on.t!te c.eo don»é.eo 11e .6ont pM p!topo!t:ti..onne.Ueo. 
Eileo 11' ont pM de. zé.Jr.o a.b.6ofu. 
a.nné.e. c.ivile.: 0 eo.t une. a.n»é.e. qu..i e.xil.l.te.. 
4. VONNE ES VE PROPORTIONS: e.Ueo o».t leo m~eo p!top.tU..Ué.-6 que. leo 
p!té.c.é.de.nteo ma.i-6, en plU-6, e.Ueo o».t u» poi».t zé.Jr.o a.b-6 ofu. 
Ex.: 0 liv!te. e.xp!t-i.me. u11e. a.b.6e»c.e de. poid-6. 
7. 
U u:t à rw:tVt que. c.e.:t:te. c.fM.6i6ic..a.-tion u;t hié.JtaJtc.hique.. Plu.-6 on 
duc.e.nd dan-ô la c.fM.6i6ic.a:tion, plu.-6 il y a d'op~on-6 ~mé­
lique~.> légitime~.>. Tou.:te. op~on ma..théma:tique. prvtmi.6e. .6Wt une. 







atJ so l1.1es. 
Tableau ·1: 
Techniques statistiques pour les s'Huations oO tl n'existe pas de ·t)roupe contrOle 
en tenant compte du nombre et du type d' éche 11 es de mesure 
Une v<tl"iable Deux variables Ou plus 
Médiane 

















•·el at ives 
fréquences 
abso 1 ues 
Centiles 
Nominales Ordinales Intervalles 
-T.;stde--'ï:'~·-::Oc-:d·c--s·.,-Ot-ne_r_s-+L-e-A,.-d-e-Ro_b_i:-n-s_o_n--j 
McNcmar Le rho de Le coefficient de 
Le Q de Vule 
Le l'hi (~) 
Le test exact 
de Fisher 
Le 1) de 
Cocltran 








Les coeff i cents 
de concordance 
de Cohen 
Coeffici ent de 
co nt 1 nqence 
Le V de Cr·J.mer 
le l Jutbda syn~­
tr i que 
·Spearman corrélation intra-
le tau a, le 
tdu b ou le 
tilu c de Ken da Il 
le gau11H1 de 
Goodman et 
Krus ka Il 





Le r de Pearson 
Le r bisêrial 
Le r point-bi séria 1 
Le r tHrachorique 




Tiré de: Nadeau, Marc-André: L'évaluation des programmes d'études, 
Thébtié ét ptatigüe~ P.U.L •• Québec. 
1981. 
No.:te: Lu 6oJuntd.e.J.> .6on.:t c.eU.eo qu'~en.:t S.P.S.S •• 
1 • Mo yenne { me.a.n.} • 
AppUc.a.tion.: Von.n.é.eo d' ..i..n.:teJtva1-teo. 
FoJuntd.e: n. 
.t 




ou N = n.ombJte .:to.:tat de .6c.oJteo va.L.i..deo. 
I n.:tVtp!té..:ta.tion.: Cen.:t!te de gJr..a.v..i..:té. d' un.e fu.:C!Ubu.:t<_on.. Po..tn.:t 
9. 
Jtepné.-6 en.:tan.:t g é.n.éA.al.emen.:t b..ten. .te c.en..:t!te d 'une 
fu .tJUbu;t,i_o n.. 
2. E!t!teu~t-.:type (.6.:tan.da.Jtd e!t!toJt). 








n.ombJte .:to.:taf.. de .6C.O!te.l> VWde.l> 
moyenne de ta fu.tJUbu;t,i_on.. 
10. 
I n.tVtpJtU:ation: Le. -te.rte. .6u-i.varz;t donne. une. bonne. in.tVtpJtU:ation: 
(-ti/té. de.: Vayhaw, LauJte.nc.e. T. , Manuel de. 
Exemple.: = 12.3 = 1.54 
V64 
La .6igni6ic.a.-tion de. f' VtJte.uJt--type. de. fu moyenne. n' e..-6-t pa..6 quet-
que. c.ho.6 e. d' immé.dia.-te.me.rz;t é.vide.rz;t. En 6a.A.;t, c.e.:t:te. .6-i.g ni6ic.a.-
üo n .6 e. p!té.-6 e.n.te. de. div Vt.6 e..6 6 ac.o YL.6 daYL.6 fe..-6 ou v Jta.g e..6 de. .6 .ta-
wüque.. Nou.6 nou.6 c.on.te..n.tVtOYL-6 de. donne.Ji. ici quabte. de. C.e..-6 
in.tVtpJtU:atioYL.6. En vu.e. de. mon.tltVt c.fahte.me.rz;t c.e. .6uJt quoi nou.6 
vue.. 
1) La va.Jtiabiti-té. de..-6 moye.nne..-6 de..-6 é.c.han.tiUoYL-6 
Ce.:t:te. p!te.mièfte. in.tVtpJtU:ation Jte.ga.Jtde. f' VtJte.uJt--type. de. fu 
moyenne. c.omme. é..ta.rz;t f'é.c.a.Jt-t--type. de. fa di-6-tltibuüon de..-6 
moye.nne..-6 qu-i. p!tovie.ndltaie.rz;t de..-6 dive.Jt.6 é.c.han.tiUoYL-6. Au. 
de. -tou-te..-6 c.e..-6 moye.nne..-6, .6oil fa moye.nn_e. de. fu popufu-tion 
-to-tale., c.e..-6 de.ux va.fe.Ult.6 é..ta.n.t c.oYL.6idé.Jté.e...6 c.omme. ide.n-ti-
que..-6. La po.6idon_ de. fa moye.n_n_e. du .6e.uf é.c.han.tiUon que. 
a.u-tlte..-6 moye..n_n_e..-6; a.iYL.6i il .6e. pe.u-t qu.' effe. c.o.Zn_ude. avec. fu 
11 • 
moyenne gén~e, ou qu'elle lui ~o~ p~ ou moi~ in6é-
!Uewte, ou enc.one, p~ ou moi~ ~upé!Uewte. En appüqua.n:t 
c.e;Ue in:tenpJté.:ta..;t{_on a .t'exempte du ~c.onu en gJtammai.lte., 
no~ poUJt!Uo~ no~ exp!time.Jt c.omme ~~: «Si no~ avio~ 
examiné un gMnd nombne d'éc.han:ti.t.to~ d'Uè:vu, .ta~ appan-
tenan:t à la m~e popu..ta..t.,Wn, no~ au!Uo~ c.o~.ta.té que 68.26% 
du moyennu du éc.han:ti.t.to~ ~e.Jtaien:t tombéu a 1. 54 p!tà 
de la «v!taiv> moyenne de la population.» (N.B. Le mot 
«v!tai», appüqué a une c.o~.tan:te, ~igniôie ~auvent la va-
.tewt de c.e;Ue c.o~.tan:te da~ .ta population to.ta.te. l Ce;Ue 
pnemiè:Jte in:te.JtpJté.:ta..;t{_on n'a guè:Jte d' au.t!te ~é p.lta.tique 
que c.elle de pJtépaJte.Jt .t 1 Up~ a ~Win .te ~e~ du .t!to~ 
in:te.JtpJté.:ta..;t{_o~ qui ~uiven:t. 
2) La po~i.tion de .ta «v!taie» moyenne 
No~ ignoJto~ où la moyenne de .t'éc.han:ti.t.ton que no~ avo~ 
exanU.né en 6a.;U, ~e plac.e paJtmi tou.tu c.u moyennu d'éc.han-
.ti.t.to~, et quet ut ~on éc.aJt.t de .ta moyenne «v/taie», c.elle 
de toute la population. Mw no~ ~avo~, pan c.on.t!te, qu'il 
y a 68.26 c.hanc.u ~UJt 100 qu'elle ~e .tJtouve à moi~ 1 point 
54 de .ta moyenne «v!taie»; qu'il y a 95.44 c.hanc.u ~UJt 100 
(47.72 x 2, vain .ta Tab.te B, à .ta 6in du vo.tume) qu'e.t.te 
~ e .tJtouv e à moi~ de 3 poinû 0 8 (deux ~igmM l de .ta mo yenne 
«v!taie», et aiMi de ~~e. La pnobab~é ( c.' u.t-à-di!te 
.te nombne de c.hanc.u ~UJt c.en:t) dépend de .ta ma.~tge d'éc.aJt.t 
12. 
qu..e. noM noM a.U.ou..on6 e.n. ;tvunu de. .6igmM (icA.. e.n. ;tvunu 
d' e.JtJte..t1JU>--ttjpe..6 de. la moye.n.n.e.!. Nol1.6 pou..von6 main.-te.n.an.-t 
Jte.-towme.Jt c.e.;t;te. pJtop0.6~on. e.;t di/te.: «U y a 68. 26 c.han.c.eJ.> 
.6u..Jt 1 0 0 qu..e. la mo ye.n.n.e. «VJtUe.>> .6 e. :tJz.ou..v e. à 1 poin-t 54 pJtù 
de. 72.3, la moye.n.n.e. de. l'éc.ha~on..» Ce.;t;te. idée. peut .6e. 
-tJtadu..ilte. e.n.c.oJte. d'u..n.e. au..:tJz.e. 6açon.: «Il IJ a 68.26 c.han.c.eJ.> 
.6u..Jt 100 qu..e. la moye.n.n.e. «v/taie.>> .6e. :tJz.ou..ve. e.n.:tJz.e. (72.3- 1.54) 
e.;t ( 72. 3 + 1. 54! • » Ce.:tte. in.-teApJtUation. u;t :tJz.ù c.ou..Jtan.-te.. 
Elie. n.e. Jte.vie.n.-t pM n.éc.e..6.6ailte.me.n.-t, c.' u;t le. mome.n.-t de. le. 
Jte.maJtqu..eA, à plac.Vt la moye.n.n.e. de. l' éc.ha~on. e.xamin.é e.n. 
6oJ.:t au.. c.e.n.:tJz.e. de. la d-<..6-tJtibu..-tion. de. ;tou..;tu c.e.~.> moye.n.n.eJ.>. 
3) La gJtan.de.u..Jt de. l' e.JtJte.u..Jt c.ommi-6 e. 
Un.e. au..:tJz.e. 6açon. de. c.ompJte.n.dJte. l'e.JtJte.u..Jt-;type. de. la moye.n.n.e. 
e.n.vif.Jage. la gJtan.de.u..Jt de. l'e.JtJte.u..Jt qu..e. n.ou...6 pou..von6 c.ommU:Oz.e. 
e.n. pJte.n.an.;t la moye.n.n.e. de. l'éc.ha~on. e.xamin.é c.omme. vale.u..Jt 
de. la moye.n.n.e. «v/taie.» de. la po~on. e.n.tibte.. C' u;t 
ain6i qu..e. noM dilton6, daM c.e.;t e.xe.mple., «qu..' e.n. pJte.n.an.-t 
72.3 (moye.n.n.e. de. l'éc.ha~on.) pou..Jt la vale.u..Jt de. la moye.n.n.e. 
gén.éJr.al.e. de. la po~on., noM c.omme.:tton6 u..n.e. e.JtJte.u..Jt qui 
n.e. dépM.6e. pM 1. 54 dan6 68 C.M .6u..Jt 100 1 ou.. qtu.. n.e. dépM.6e. 
pM 3.08 (1.54 X 2) dan6 95 CM .6u..Jt 100, e.;tc..» 
1 3. 
Cette quatni~e 6açon de concevo~ une ~~-type ~'appli­
que p.f.u.6 pallticutiVc.ement à cett:ta.<.n~ ~:ta.Wtiqu~ comme .te 
coe66~cient de co~é.tation ou comme une ~66~ence e~e 
deux mo yen.n.~ • 
~~g M6~cation.. 
Vo~ci comment no~ pouvo~ con.cevo~ cette 
Va~ .ta JLé.paJr.ti.;t[on. d~ ~:ta.Wtiqu~ (~ci 
d~ moyenn.~l q~ pJLov~en.n.ent d'un. gJLand n.ombJLe d'é.chan-
ti.t.to~, no~ pouvo~ dé.p.taceJL .t' o~~ne .te .tong de 
.t' é.che.t.te d~ vat~ et co~~d~eJL .ta moyenne de tout~ 
.t~ moyen.n~ comme égaie à z~o. MoM chacune d~ autJL~ 
moyen.n~ pJLen.d .ta va.teUJL de ~on é.caJLt à cette moyenne gé.né.-
Jta.te. RemMquo~ que pM ~~e de ce déplacement de .t' o~­
g~n.e, c~ é.caJr.U n. 'ont changé. en. ~en., M en. gJLan.d~, M 
en ~~ne, M en. JLé.paJr.ti.;t[on.. Va~ cette n.ouve.t.te ~~ation., 
no~ ~nteJLpJLUeJLo~ .t' ~~-type de .ta moyenne de .ta 6açon. 
~~vante: «M~e ~~ .ta va.t~ «v~e» de .ta moyenne de .ta 
popu.tation. tota.te u.o.A;t 0, da~ 68 cM ~UJL 100 no~ obtien-
~M quand m~e, pM pUJL hMMd d'é.chaYLUllon.n.age, d~ 
moyen.n~ d' é.chaYLUllo~ pouvant a.t.teJL j~qu 'à 1. 54 en. p.t~ 
ou en. mo~~ de z~o. » Cette ~nteJLpJLUation Jtev~ent a co~~­
d~eJL .t' ~~-type d'une ~~tique comme .ta gJLan.d~ 
ma.dmum que cette ~~tique poUJLJLad attun.dJLe da~ 6 8 
cM ~UJL 100 pM .te ~eut e66et du hMMd de .t' é.chan.til.ton.-
nage. B~en. entendu, da~ .t~ 32 autJL~ cM ~uJL 100, .ta 
gJz.a.n.de.wz. 6ofrÂ.LL)_;t_e de fu .6:t..a.-t:Mtique dépaMeJz.a. R..' eNte.wt-
~ype en. gJz.a.n.de.wz. ab.6oR..ue. 
3 • Mécü.a.n.e ( mécü.an.) • 
FoJunuR..e: 
-(Fi - ~) (L. 6 . ..{.. + 1 
..{.. 
6 oJtéqu.en.c.e 
N n.ombJte ~o~ de .6C.OJte.6 vaf..ide-6. 
L .) 
..{.. 
IMe!tpJtUation.: La mécü.an.e e-6~ fu vaR..e.wz. n.urné!tique du .6c.oJte 
14. 
milieu d'un.e di.6~bution.. (Le 50e c.e~e.) 
4. Mode. 
FoJunuR..e: Auc.un.e, c.' e.6t R..e .6c.oJte qui appa.Jr.a.U R..e pR..u-6 .6ouveM 
(Si 2 c.R..a.6.6 e.6 o M R..a m0ne 6Jtéqu.en.c.e maximale, R..e 
mode irnpftirné_ .6 eJz.a. c.e.tu.i de R..a c.R..aM e de R..a pR..U-6 
petite vaR..eu.Jt n.urné.Jtique. ) 
1 5. 
AppUc.a.tion: Vonné.e~.> d 1 .bu:e.ttvaLe.e~.>. 
FoJunule.: ~~é_: __ ~~-X-2~i~----~N __ X_2_ 
OU X .6 C.OJte. 
X = moyenne. de. la di!.Jt!tibution 
N = nomb.tte. ;to:taJ!. de. .6c.o.tte.6 vilide!.>. 
I n:tVtp.ttUa.tion: Vonne. une. idé.e. de. .t 1 é.:taJ!.e.me.n;t ( di-6 pe.Mion) 
a.Ldou.tt de. la moyenne.. 
Pfu-6 .t 1 é.c.cvd-;type. e~.>;t g.tta.nd, plu.6 fu di!.Jt!ti-





C' u:t, d' u.ne. c.e!LtcU.ne. 6ac.on, la. moyenne. du fu:tanc.u de. c.haqu.e. 
~c.o~e ~ ~ppo~ a la. moyenne. x . 
Po~ u.ne. fu:t!Ubu.ti..on no~a..te., on peu.:t U::tA.WM .t' é.c.a.Jt.:t-:type. 
po~ ~ou.vM .ta p~obab~é. de. :tel ~c.o~e. d'app~e., c.o~~dé.­
~n:t .ta moyenne. e:t .t'é.c.a.Jt.:t-:type. de. .ta fu:t!Ubu.ti..on, en u.:ti.ti-
.6an:t u.ne. :table. de. fu:t!Ubu.ti..on de. la. la~ no~ale. e:t la 6o~u..te. 
.6uvan:te.: 
z = x x 
a-
TABLE 3, · LOI NORMA.LE CENTRÉE REIX.JITE 
0 z 
z 0,00 0,01 1 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 
0,0 0,0000 0,00~0 
' ·'"' 1 '·"'" 
0,0160 0, 0199 0,0239 0,0279 0,0319 
0,1 0,0398 O.C~38 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0, 0714 
0,2 0,0793 0,0332 o.osn o,091 a 0,0948 0, 0987 0,1026 0,1064 0, 1103 
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0, 1293 0,1331 0,1363 0,1406 0,1443 0,1480 
0;4 0,1554 0,1591 0,1628 0, 1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 
0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0, 2019 0,2054 0,2083 0,2123 0,2157 0,2190 
0,6 0,2257 0,2291 0, 2324 0,2357 0,2389 0,242Z 0,2454 0,2486 0,2517 
0,7 0,2580 0,2611 O,Ü42 0,2673 0,2703 0,2734 0,2 764 0,2794 0,2823 
0,8 0,2881 0,2910 0,293 9 0,2967 0,2995 0, 3023 0,3051 0,3078 0,3106 
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 . 0,3365 
1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 
1,2 0,3849 0,3 869 o.3 E~ a 0, 390 7 0,3 925 0 ,3944 0,3 962 0,3980 0,3997 
1,3 0,4032 0,4049 0,486 6 ! 0,4082 0,4099 o.~ 115 0,4131 o.~ 147 0,4162 
1,4 0 ,4192 0,4 207 0,).222 1 0,4 236 0,4251 0,4 265 0,4279 0,4292 0,4306 
1,5 1 0 , .& 3 ~2 o .. o. ~ s 1 0,435 7 0, 43 70 0,43 82 0,439A 0,4406 0,4418 0 ,4429 
1,6 1 0,4~52 0,44 63 1 0,4-i74 1 0, 4·184 0,4495 0,4505 0,~515 0,4525 0,4535 
1,7 1 0 , .:55~ 0,4 564 1 0,1.573 ' 0,-' 582 ! 0,45 91 0 ,4 59 7 0, 4603 0,461 6 0,462 S 
1 
1' 8 c. ~61 l o .~ ~.o ! O,Ù 56 1 Q, .:é. !•-1 ' 0 ,46 71 Q, t,67 S 0, 4686 0.4693 0, <!6 9? 
1, 9 1 C,-~ 7\ 3 G, • 719 1 0. -~726 j 0 . ~1~':! 2 0,4 733 O,OH 0,.! 750 0,4756 0,4761 
1 
1 
2,0 0,072 o .. ;n a 1 0 ,4 73.' j O, OF.f c .• 79 3 0,.! ]Ç (J n .. { t.JJ 0,48 08 o. ~ .; 1 :.> 
2,1 1 O,t : 1 1 o , ,p;; ~ 1 O ,.: S ~HJ : O . ..!S3 4 0,4832. O ,.! O ~ L ' ù , <~?, ,6 O,.t BS) O , t;f. _~-! i 2.2 C, ·i 3é t ' 0.4 f(, .j 1 0 , .; 0 :~> [1 ; (l, !J rn J 0, 4 8/5 0 , 4 e; ~ : 0 ,.4 ~')_ l 0 .~ 8~ C,ot!f 3 7 
1 2,3 o.J s:;::. 1J ,4 ôV6 i V, 4 t-; 'i() j Ü, .! \'0 i 0 ,.4 90~ o .. •·; :· .s C,-1 -7 ~9 o.-' ?n 0 , 1. ~ 1 3 
1 2,4 0,4 9 1 B 0,4 92 0 1 0, 4972 1 0,4925 0,4927 0,492 9 o . ~ :; 31 0,49 32 0,4934 
1 ! ! 
i '.5 O_.< ç·:; ?; C·,-1 '?t. G i O,J :;-~ l : l; , ~~ ?-!'5 G, 4 94 5 (i 1 ·~ '! ~!,. 0. -~ 9-~8 0,49 -! 9 0,-!951 
2,6 ! o . ~ ' 5 :i c. : iS 5 / o,n :,6: C•, 057 o.H5 9 o."960 
2J j O ,J ~· ~.s 0,4 '; :'; 6 ! 0,.!?57 j 0, ~9 63 0, .; ~ 69 ! 0 . ~9 70 
2, d · 1, 4 ~~ 7 . 1 1 Cl 49iS ; 0.~·;; ~. ! -::. .. ~ i l? G ~ ? 77 f 0. ·1;' 78 
2 9 1.', o- ·. -. --.·r~ ·, 1 f ,· -·:..::." 't o ' "~? , o " "3 ~ !'1 .... . l o -•· • - ' • ~ . .. ,..,.··{j 1 :·1 ·,,_. J ,4 ') t. ·· . . ~'1· .. "1 
[ __ ~-~~-~~-~-o-~~3 7 ! o.• n~J a .. l>:~ô_j _  o~-~-r;~_h_' -'--o._•_•_n 
0,-.! 76 i 0, 4962 o . .t ~;s3 
0, 49 71 0,4 9ï2 0,.19/3 
C , ~ ; 79 o. ~ 9ï9 0 .4 'i 3() 
o. 4 <;· -~ s 0,4 985 0, 4936 
0 ,4 ~89 O,J9'i 0 
Quelques z importants: 
z + 1 68,36% des cas 
= 
z i: 1 ,96 = 95% des cas 
z + 2,58 99% des cas 
= = 
















1 0,4177 0,4319 
0 ,4441 i 0,4545 
1 0,4633 
1 0,47 061 
1 0 ,4 767 
! "0.4 81 7 1 
1 0,43 5ï 1 
0 . ~ 69 0 ! 
o, 4 11s 1 
0,4 936 
1 
' 0, 4 052 
, , . 0 , , 
1
1 
v, ... . ;) .... 
O, J 974 






Appüc.a.tion: Vonné.u d' ..<-n..teJtva.Uu. 
F OJtmule.: 







X moye.nne. de. la d..<-.6t.ltibut..<-on 
n = nombJte. :to:tai.. de. .6c.oJtU va.Li_du. 
I n..teJtpJté.:ta.tion: Moye.nne. au c.MJté. du dé.v..<-aü.on.6 pM JtappoJt:t 
à la moye.nne.. P.tu-6 la vaJt..<-anc.e. u:t Ue.vé.e., 
p.tu-6 lu .6c.oJtu .6'é.c.aJt:te.n..t de. la moye.nne.. 
La Jte.c.heJtc.he. c.on.6..<-.6:te. .6ouve.n..t à e.xpüqueJt 
18. 
pouJtquo..<- .tu .6c.oJtU .6 'é.c.aJt:te.n..t de. la moye.nne.. 
7. Conve.x..<-:te. ou KuJt:to.6e. !kuJt:to.6..<-.6). 
Appüc.a.tion: Vonné.u d' ..<-n..teJtva.Uu. 
FoJtmule.: KuJt:to.6..<-.6 4 
2 2 
W (W + 1) M 3M M !W- 1) 4 (W - 7) (W - 2) (W - 3) S 
ou 11 nombJte. :to:tai.. de. .6 c.oJtu va.Li_du 
w .6 omme. de. la ..<-0ne. c.la-6.6 e. 




InteJzpJtUaûon: VUeJUnine. ta. ha.u.t.e.Wt de. .ta c.awc..be. de. .ta c:U-6-
c.awc..be. m~okuntiq~e. 
;tM.bu.;U.o n ~.>i o( 4 = 0 
(maye.nne.l (Bl 
.6i o(4 c:::: 0 
q~e. (ta.Jtge.l (Al 
.6i o(4 -:;::. 0 
q~e. (mmc.e.l (Cl 
Figure 2.8. - Trois courbe d f . ' 
1 
s e requences avec cliff · 
a courbe (A) est plat,:kurtiq 1 erents degrés de kurtose: 
r ue, a courbe (B) t . la courbe (C) . es mesokurtique. 
est leptoKurtique. 
20. 
8 • V -<-6 .6 ym é;t;,!Ue. ( .6 k. ewn e.M ) • 
AppUc.lU;,{.on: Vonné.e.-6 d' intvr.vall.e.-6. 
Fotunule.: Sk.ewne.-6.6 = WM3 
(W - 1) (W - 2) S3 
ou. 11 = nom bite. de. .6 c.olte.-6 vo.LUi.e.-6 
w = .6omme. de. .ta ,(_(!rn e. c.ia.6 .6 e. 
fit 11 2 
.é w. (X. - X) 
..(. = 1 ..(. ..(. 
.6 = é.c.ald-:type. • 
Intvr.plt~on: Me..6u.Jte. la. dé.v~on pM !tappolt:t à une. c.ou.Jtbe. 
.6 ymUJL..i._qu.e • 
o(3 = 0 
o( 3 >O 
o( 3 <o 
~:t.Jtibu.:tion .6ymé.:t.Jt,[qu.e (B) 
~.6ymé.:t.Jtie. po.6,[:t,[ve. (C) 
~.6ymé.:t.Jtie. né.ga:tive. (A) 
+ 
Figure 2.7.- Trois courbes de. fréquences avec différents degrés de symétrie: 
la première (A) est négativement dissymétrique, la deuxième 
(B) est symétrique, et la troisième (C) est positivement 
diasymétrique. 
21 . 
9 • E;te.ndue. ( Jta.ng e.) • 
Appüc.ation: Vonné.u nomina..e.u. 
FoJunuie.: Sc.oJte. ma.x..hnwn - .6c.oJte. nU.nimwn. 
In;te.JtpJté;tation: BMé.e. .6Wt 2 .6c.oJtU .6e.uie.me.n;t, ille. u;t une. 
mUWte. ;t}t~ in.6;ta.b.te. de. .ta. d-<.,6 pe.lt.6ion d'un 
é.c.ha.n;ti.t.ton. EUe. ne. 6a.i;t que. donne.Jt une. idée. 
.. Jta.pide. .. de. .ta. va.Jtia.biü;té. d'un gJtoupe. de. 
.6 c.o Jt e.-6 • 
1 0 • Minimum. 
Appüc.ation: Vonné.u nomina..tu. 
FoJtmuie.: Auc.une.. 
In;te.JtpJté;tation: Sc.oJte. .te. p.iU.6 pe.ü;t de. .ta. d-<.,6.:tJUbution. 
11 • Ma.x..hnwn • 
Appüc.ation: Vonné.u nomina..tu. 
FoJunuie.: Auc.une.. 
In;te.JtpJté;tation: Sc.oJte. .te. p.tUI.l gJta.nd de. .ta. d-<.,6.:tJUbution. 
